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D I A R I O D E L A M A R I N A 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
E L C I E R R E C A F E S 
l a a s a m b l e a d e a y e r . A d h e s i o n e s d e ¡ o s g r e m i o s . L o s 
c a f é s a b r i r á n a ¡ a s 7 d e ¡ a m a ñ a n a y c e r r a r á n a ¡ a s 6 
d e ¡ a t a r d e . E ¡ c i e r r e c o m e n z a r á e ¡ ¡ u n e s p r ó x i m o . 
L A P E R D I D A D E L " D R I E N T E " 
Ayer tarde se celebró en los am-
plios salones del Centro Asturiano la 
Asamblea convocada al efecto por el 
(jgntro de Cafés. 
La presidió el señor Francisco Lái-
nez. Y ocupaban lu^ar en la mesa los 
señores Felipe González, Urbano, 
González y J . A. Ballina, en repre-
gcutacion de los dueños de Hoteles y 
restaurants; José Cuenco y Marcelo 
Gómez, representando el gremio de 
cates, y el aboga-do consultor del 
Centro, senador señor Guevara. 
lluego el señor Láinez explicó bre-
vemente el objeto de la reunión ter-
minajido su discurso con aplauso 
para la prensa por la campaña noble 
y desinteresada que viene haciendo 
en favor de los intereses de los due-
ños de cafés. 
Se leyó otra comunicación enume-
rando los debates ocurridos en la úl-
tima junta celebrada por los dueños 
;de cafés y de los acuerdos que en ella 
se tomarony, que fueron los siguien-
tes: 
Tercero: Pedir la icooperación de 
la Cámara de Comercio, de la Lonja 
de Víveres y de los comerciantes que 
simpaticen con-la idea y reconozcan 
los perjuicios que a nuestros mierma-
dos intereses ocasionan las diez ho-
ras en los establecimientos obligados 
a tomar esta medida. 
Cuarto: Que cada gremio afectado 
nombre una o dos personas al efecto 
de constituir el Comité Central de-
fensor que mientras duren las actua-
les circunstancias debe estudiar y 
E l c a ñ o n e r o s e r á a b a n d o n a d o c u a n d o l o g r e n s a c a r / e e l 
m a t e r i a i a p r o v e c h a M e , E ¡ a c c i d e n t e s e d e b i ó a ¡ a 
c e r r a z ó n q u e h a b í a . 
Anoche entró en puerto el crucero 
''Cuba/' . . . 
Viene de prestarle auxilio al caño-
nero "Oriente,'' varado en Cayo Guin-
chos. 
, E l jefe de la Marina Nacional, acom-
pañado del teniente José Blanco, fué 
a bordo, informándole el comandante 
del "Cuba,"' capitán Rodolfo Villegas, 
acerca del estado en que había deja-
do al " Oriente.'^ 
Es de opinión el capitán Villegas, 
que este barco está completamente 
perdido, pues si bien es verdad que 
un barco de salvamento podría, tras 
largos esfuerzos, sacarlo de la varadu-
ra, ese salvamento costaría infinita-
mente más de lo que vale el buque, 
ya viejo y gastado con el servicio ca-
si constante que ha venido prestando 
desde su construcción en 1.899. 
La fuerte marejada reinante por 
aquellos contornos, ha varado cada día 
más al "Oriente,"' que cuando emba-
rrancó estaba en 12 pies y ahora se 
encuentra en seis pies con la pleamar 
y en 4 y medio o cinco cuando baja la 
marea. 
Esta falta de agua, unida la fuer-
za de mar, ha hecho dar al barco 
tantos golpes contra el fondo de piedra 
que le;sirve dé" asiento, que los plan-
chas van cediendo una tras otra y el 
agua, por su puesto, invadiendo el in-
terior del buque. 
Cuando el "Cuba" y el "Patria" 
llegaron a Cayo Guinchos en la tarde 
del viernes no pudieron aerearse al 
" Oriente ^ por lo peligroso que es 
aquel lugar y la falta de agua, perma-
neciendo ambos barcos a una distancia 
prudencial. 
Cuarenta hombres del "Cuba"' le 
tendieron un ancla al '•Oriente'" pa-
ra preparar el remolque 
el barco varado estaba unos diez me-
tros más cerca de tierra, y el ancla 
se había roto. 
Por la mañana del sábado la tripu-
lación del "Cuba" llevó hasta el 
"Oriente" los cabos que servirían 




DOS DETENIDOS.—UNO MANDO 
GUERRILLA EN LA REVOLU-
CION RACISTA. — LLAMANDO 
A LOS PIES COMPADRES.—EL 
MITIN 'PRO PINO GUERRA, 
(Por telégrafo.) 
Caibariéu, IV. 
Esposado, por la Guardia Rural 
fué conducido esta noche, desde Ca-
ma juaní a la cárcel de Remedios, Jo-
sé Rodríguez López, que mandó en la 
revolución racista una guerrilla. 
También ha sido detenido otro her-
Esa operación de llevar los cabo» 
fué muy peligrosa, y la marinería del 
"Cuba" demostró un valor digno dd 
aplauso. 
Como la mar estaba muy brava y 
los botes no ofrecían la suficiente ga-
rantía, lo marineros del "Cuba" fue-
ron provistos de sus correspondien-
tes chalecos salvavidas. 
Un cabo de mar se cayó al agua, 
pero afortunadamente no sufrió üh-
ño alguno. 
Ya publicamos que los esfuerzos del 
"Patria" por poner a flote al "Orien-
te" fueron inútiles. 
Entonces el capitán Villegas decidió 
recoger cuanto pudo de los enseres 
del "Oriente" y regresar a la Haba-
na. 
Ha traído el "Cuba"" dos botes del 
"Oriente," parte del motor del alum-
brado y latas de pintura y otros ense-
res que tenía en los pañoles. 
E l "Patria" se ha quedado en Cayo 
Guinchos recogiendo cuanto es posi-
ble sacar del "Oriento," a pesar del 
estado de la mar. 
Y regresará, cuando termine esa 
operación, trayendo a su bordo al co-
mandante, señor Luis Martínez Oli» 
vera y demás tripulantes del "Orien-
te." 
E l "Cuba" iba a volver hoy a Cayo mano suyo llamado Pedro. 
Me informan que. estas detenciones ! Guinchos, pero no hará ya ese viaje to-
se han hecho cumpliendo las órdenes , Ja vez qUe se considera perdido el men-
del ÍLedo. Ramos Mantilla, que ins-
truye la causa seguida por sedición 
con motivo de la intentona de "Chen-
eho." 
También me aseguran que el co-
inÉndante Rodríguez pretendió huir 
en los momentos en que le detenía el 
íietective Romero. Sin que pneda 
afirmarlo, me. dicen que este Rodri-
eionado cañonero. 
Dicen que el "Oriente" Kalio de Gi-
bara durante la mañana del martes, 
varando al amanecer del miércoles a 
í E l "Pali'ia." antes de abandonar al 
"Oriente,"' levantará el acta corres-
pondiente haciendo consta i- que el bar-
co se deja abandonado. 
La tripulación del "Oriente" se en-
cuentra gozando de perfecta salud. 
SOBRE UN MENSAJE 
Un aspecto de la Asamblea. 
la reunión se hallaban presen-j de octubre último del Honorable Pre-i proponer.los medios que juzgue oper-
as los dueños do casi todos los cafés [ sidente de la República que estable-• tunos a fin de aminorar, en la esfe-
^ la Habana. ce la jornada máxima de diez horas ra de lo posible, los perjuicios que a 
fc,Se It'VíTon las adhesiones de los gre-¡ de trabajo para los dependientes de | los industriales les irroga la meneio-
pos de fondas, de lecherías y de vi- dichos estamleeimientos sin perjui-¡nada superior disposición. 
¡|?rieras ofreciendo su apoyo al mío- ció de establecer todos los recursos 
pimiento iniciado por «1 Centro de ¡ legales que la Ley señala. 
Rifés i ti defensa de sus intereses las-) Segundo: Abrir toctos los estable-
láadüs por el Decreto de 9 de octu-'cimientos a las siete de ia mañana y 
que limita 'la jomada de los de- \ cerrarlos a las seis de la tarde, cuyo 
pendientes a diez horas. I acuerdo comenzará a cumplirse el 
Primero: Acatar el Decreto del 9 ¡día 24 del actual. 
Quinto: Que de estos acuerde» se 
dé (respetuosa cuenta al Pi*esident6 
de la República, al Secretario de 
Agricultura y al Alcalde Municipal. 
La Asamblea aprobó por unanimi-
dad estos acuerdos, dando por termi-
nada la reunión. \ ' 
E l a s e s i n a t o d e l c o r o n e l R e y e s 
E L ENTIERRO 
¡ îegu Je Avila, 17. 
Acaba de celobrarse el entierro del 
"toonel iSimón Reyes. 
Asistieron al acto la Guardia Ru-
J"11'. al mando del teniente Xorat; los 
t'oru.berüs, el Gobernador Provincial, 
'Alcalde de est a ciudad y una con-
^encia enorme. 
Ha sido una verdadera manifesta-
cw*n de duelo. 
1̂ concejal señor Emilio Martínez 
^ el encargado de pronunciar la 
<*ación fúnebre. 
colocaron sobre el fereítro innu-
Ĵ rahles coronas, entre ellas una 
^ y hermosa que dedica al finado el 
.^ticlo liberal. 
• ̂  íc iiM(l)i>ron honoros 
PESAME 
Alcalde y el partido conserva-
^ han recibido infinidad de tele-
jpnias do pésame y de protesta con-
a tan horrible crimen. 
JUEZ ESPECIAL 
La Audiencia de Camagiiey ha 
nombrado Juez Especial de la causa 
que se seguirá por este crimen, al 
doctor Tejera, Juez de Xucvitas. 
NO APARECE E L CRIMINAL 
iXo hay ¡noticias, hasta la íecha, de 
que haya sido detenido el autor del 
hecho. 
EN SEÑAL DE DUELO 
E l Ayuntamiento ha suspendido la 
tesión de hov, en señal de duelo. 




BOLSA DE NEW YORK 
Oe la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 17. 
A c c i o n e s . . . 1 1 9 , 4 5 9 
B o n o s 1 . 5 9 8 , 0 0 0 
Por la iSecrotaría de Justicia se ha 
pasado ayer el telegrama siguiente: 
La causa del 
general Félix Díaz 
VARIOS TESTIGOS 
Ante el Juez de Instrueeión de la 
sección primera presttaron declara-
eifa awr loa teaügóa Ramón .Mana-
da Juan Bautista, L . J . Tliramp v í-V 
v i lano Iglesias, encargado este uLtl-
mo de la easetj de eleetrieidad que 
existe junto al castillo do la Punta. 
Efetes teetifoi fueron proptuestos 
por el fíen eral Díaz, 
primero declaró que el disparo 
•fu'é hecho deííde la glorieta, al gene-
rnl üf'jiz, 
' Habana, Noviembre 17 
Fiscal Audiencia, 
Camagüey. 
En telegrama suscriito Presidente 
por sustitución Asamblea Provincial 
Partido Conservador Ciego de Avila, 
se pide designación Juez Especial pa-
ra investigación culpables muerte Si-
món Reyes. Dada gravedad hecho de-
lictuoso, me encarga Secretario diga 
nsted gestione designación Juez 
Especial, -comunicando resultado esta 
vía.—Fernández Criado, Director de 
Justicia." 
TELEGRAMA 
Presidente Partido Conservador 
Ciego de Avila 
En la muerto de nuestro correligio-
nario Simón Reyes debomios afirmar 
nuestra inquebrantable unión e ins-
pirarnos en sus virtudes cívicas para 
proseguir el cumplimiento de nues-
tros deberesí. 
Jreyre de Andrade. 
Ayer tarde visitaron al Secretario 
de la Presidencia doctor Rafael Mon-
tero, los señores Presidente del Sena-
do ¡doctor Eugenio Sánchez " Agra-
monte y senador Fermín Ooieoechea, 
para pedirle investigara de dónde sa-
lió la copia del Mensaje Presidencial 
que el DIARTO DE L A MARINA in-
sertó en la edición de la tarde del sá-
bado, pues existe un acuerdo entre el 
Ejecutivo y el Congreso por el cual 
no se facilitarían a la Prensa los men-
sajes hasta tanto no fueran leídos en 
el Congreso. 
P a r a e l v e n c e d o r 
en l a s c a r r e r a s 
que le iban ¡ guez fué uno de los iniciadores dtd 
a dar al día siguiente, y cuál no sería I mitin ';Pro Pino Guerra," celebrado 
la fuerza de la marejada durante aque- I en Cama juaní la noche del viernes. 
Ha noche, que el sábado al amanecer, j LINARES. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
L a Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer conocimiento de que a las 12 
del día se derrumbaron las obras de 
construcción que se realizaban en el 
Central "Amistad", del término de 
Oüines. 
A causa del accidente resultó muer 
to el moreno trabajador Bartolo He-
rrera, y heridos graves el de la pro-
pia raza Dionisio Rodríguez y los 
blancos Manuel Morejón y Gregorio 
Martínez. 
Tan pronto como se tuvo conoci-
miento del hecho en la villa referida, 
salieron para el central ya citado el 
Juzgado respectivo y fuerzas de ia 
Rural y de la policía. 
E l Alcalde ha participado al Ayun-
tamiento que no siendo posible desti-
nar el importe del arbitrio de las ca-
rreras de automóviles verificadas el 
domingo a la adquisición de un trofeo 
para el vencedor , en las mismas, por 
•prohibirlo la ley, él ha dispuesto que 
del capítulo de Imprevistos se tomen 
cincuenta pesos para la compra del 
objeto que se ofrecerá en nombre de 
la ciudad al '•chauffeur"' vencedor. 
E l a u g e d e y n a i n s t i t i i c ' É toncaría 
C u a r e n t a y u n a s u c u r s a l e s d e / B a n c o E s p a ñ o l 
E l d e s a r r o ü o d e ¡ a f u e r z a n a c i o n a l 
Dentro de breves días abrirá el I digno por todos conceptos de la gran 
Banco Español de la Ma de Cuba dos j institución qim lo establece, 
nuevas Sucursales: una en esta ca-1 
pital, en el Paseo del Marti—antes 
Prado-^número 134. y la otra en San-
to Domingo, florecúente pueblo de la 
provincia de Santa Ciara. 
La SucuTsal del Paseo de Martí ocu-
pará parte de loe bajos en que estaba 
instalado el restaurant del Hotel Te-
légrafo, donde se están haciendo des-
de hase varios días las oportunas repa-
rac iones. 
Según nuestras noticias será esta 
Sucursal uno de loa más lujosoŝ  es-
tablecimientos bancarioa de Cuba. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 2 1 , 5 0 0 
B o n o s 1 . 5 7 7 , 0 0 0 
N o v i e m b r e 17 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 2 1 , 5 0 0 
B o n o s 1 . 5 7 1 , 0 0 0 
Con estas dos Sucursales son ya 
cuarenta y una las que tiene estikbleei-
das el Banco Español de la Isla de 
Ouba en poco más de tres años, de 
ellas seis cu esta capital, y las treinta 
y cinco restantes en diversas ciudades 
y pueblos del interior de la República. 
E l establecimiento de estas dos nue-! 
los bandidos 1 
de Vuelta Majo1 
El Gobernador Provincial de Pinar, 
del Río señor Sobrado, en telegrama 1 
dirigido a la Secretaría de Go-1 
bemación da cuenta de que el bandi-1 
do ' :Cnndango'? y su compañero au--
lores del crimen {le Paso Viejo, con- ¡ 
tinuan por Juan Conlreras, término j 
de Candelaria, y que en toda la pro-
vincia reina la tranquilidad m«< com-
pleta 
vas Su ur.-ales prueba el estado Aé 
prosperidad de la decana en nuestras 
instituciones de crédito, y especial-
mente el florecimiento que aicanzau 
con rapidez relamente asombrosa esaf 
sus dependencias. 
Felicitamos corJialmcnte al Ban?a 
Espáñod por esos crecientes y envi-
diables progresos, merced a los cuales 
es boy no sólo la institución de eré* 
di:o más antigua del país y la que más 
capital posee, sino la que tiene nuib 
Sucursal?^ 







DE LA HABANA 
fiecaudación de ayer. 
N O V I E M B R E 17. 
$ 7 . 1 8 1 - 2 7 
N O V I E M B R E 
PAGINA DO D i a r i o d e l a M a r i o a 
M E R C A D O MONETARIO 
EN L A S CASAS D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 17 
Plata e s p a ñ o l a de 
O r o americano contra ore e s p a ñ o l de _ _ 
O r o amer icano contra plata e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S — 
Id^m en cant idades 
L U I S E S . 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
98 Js sl 99% % 
9S4 
10 
a 10% % 
a 1 0 ^ % 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 





Nueva York, Novienibre 17 
Hocos de Uuba, a por ciento cei-
interés, 99?7|8 
Bonos de los Estados Unidos, i 
97. 
•Descuento papel •comercial, 5.1Í2 a 
G por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.81.00. 
( aiwbios mhmv Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.40. 
Cambios sobre París, bananeros. 6ü 
d|v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v.f 
banqueros, 94.11|16. 
Leul v> poiiirización 96, en pla-
za, a 3.'67 ets. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.5|16 cts. c. y f. 
íi asea hado, polarización 39, en pia. 
ea, a 3.17 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2 92 centavos. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Noviembre 17 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, XOs 
7.1 |2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar lemolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.9116 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
s acciones comunes de lee Perro-
carriles Unidos de ia Habana regís 
tradas en Londres cerraron í o y a 
£82.112. . 
París, Noviembre 17 
Renta francesa, ex interés, 87 fran-
cos, 05 céntimos. V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Noviembre 17 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valeres de esta plaza, 11,4í59 accio-
nes y 1.598,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Tüstadcs Unidos. 
ASPECTO DÜ LA PT>^ZA 
Noviembre 17 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Don-
dres no acusa variación. 
En tNueva York el mercado rige 
¡firme. 
De las pocas existencias que que-
dan en esta isla, se vendieron 5,000 
sacos centrífuga pol. 96, a 4.14 rs 
arroba, reventa, para inmediato em-
barque. 
Cambios. 
Abre el morcado con precios fir-
mies sobre Londres; las demás divisas 
sin variación. 




Londres, rdiv.. - 20.>í 20.^ P 
60dlv 19. 19. «/2' P 
París, odiv .̂ 5.fí P. 
Hamburco, 8 d̂ v. 4. 4.^ P. 
Estados Unidos, 3 d̂ v 10. 10. '> P. 
Espefia.s. plazayoan-
tidad, 8 dtv m .H .tf 
Hotcmpel canaerclal 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 480 
irancos. 
8 á 10 p.g anual 
MONEDAS K X T R A N J J i K A S . — Se cüú« zan aoy, comoaigue; 
(ireenbacks „ 10. 
PJptn española 98. 
10.^ P. 
99.^ P. 
Acciones y Valores. 
Ha regido el mercado sostenido. 
Durante ol día sólo sabemios haber-
se efectuado Jas siguientes operacio-
nes de compra-venta al contado: 
100 aciones F . C. Uniidos, a 87.114 
50 ídem Preferidas H. B. R. 'Com-
pany, a 0.9 
60 idem Comunes H- E . B. Com-
pany, a 85 
Poco antes de clausurarse el mer-
oodo, en el cambio de impresiones ha-
bido entre , corredores y especulado-
res se coitizó a los siguientes tipos cx-
*ra oficiales: 
Banco Esipañol, 99 a 99.112 
F . € . Unidos, 87.1 |á a «7.112 
Preferidas H . E . R. Comipany, 99 a 
99.718 
Comumes H. E . R. ICompanv, 85 a 
85.314 ' 
Ouban Tele<phone Company Prefe-
ridas, 94 a 95. 
Cuban Telephone 'Oompany, Comu-
\ies, 63.118 a 68. 
'Compañía Pliertos de Cuba, 22 a 40 
ÍEn Londres las acciones de los F . 
O Unidos que radican en aquel mer-
cado se cotizairon, según cable: abre 
de 81.314 a 82114 y ciere de 82 a 82.112 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ VALORES 
OFICIAL 
Billetes del fiasco español de la Isla Je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
Greenbacks CL-̂ Ma oro español 
110 a 110 Va 
VALORES 
esomp. vend. 












Empréstito de la República 
de Cuba 111 li6 
úl. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hlpo-
de lá Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 114 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric Railway's Co. «n 
dilación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolkiades de 
los F, C. U. de la Ha-
bana " N 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
E&noo Ejnafiol íe la isi» 
de Cuba 99% 99% 
Banco 'Agrfcola de cierto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba. . . . . . . . í* 
Compañía de Perocarrixes 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 87 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de 'Cuba. . ; . . . 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas i N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hieío. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . X 
Id Id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, iteparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía ílavana Eioctrlo 
Uaiiways L I g h t Power 
Preferida» 99 100 
Id. id. Comunes 85 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 63% 67% 
Cuban TeJephone Co. (pre-
ferida») 94 5̂ 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 107 140 
Id. id. Ben'oflclada». . . . 17% 2b 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 22 30 
Ca. Eléctrica MaTianao». »in 160 
Habana, Noviembre 17 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
ESPAÑOL de la ISLA de 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS B A L E A R E S . = - = -
L i 
N. G E L A T S & Co, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANQUEROS 
«<~ÍJIAR 106-10» -
C H E Q U E S D E V I A J E R O S Pagader Vendemo? Os 
todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R n 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 




Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 






Londres, 3 fllr. . . , 
Londres, 60 d|v. , . , 
París, 3 d|v 
París, 60 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . , 
Alemania. 60 d|v. . . 
E. Unidos. 3 d|v. . . . 10% 10 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % 
Descuento papel Comer. 











Adúcar centrífuga, a o guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
ii.zúcar de miel, polanzac'ói* 89. en al-
macén, a .precio de embarque, 2.13110 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Noviembre 17 de 1913. 
Joaquín GumS Fernán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 17 
¡Entradas del dia 16: 
A Miguel Acosta, de varios luga-
res, 16 machos y 5 hembras. 
A Antolino 'Rizo, d-e Madruga, 10 
machos. 
A Ramón Alonso, de Batabanó, 3 
machos y 17 hembras. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés. 1 hembra. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 19—F. Bismarck, Corana y escalas. 
„ 18—Seguranca, New York. 
„ 20—'Maartensdljk, Vcracruz y escalas. 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 22—Chalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Morro Castle, New York. 
P u e r t o d e l a f i á b a l a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 16 
Para Pasicagonla bergantín inglés "Saint 
Paul." 
[ aira Honduras remolcador cubano "Te-
resa." 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
windvale." 
DIA 17 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Mascot-
te." 




Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 70113 tabaco en rama, 95 
pacas tabaco en rama y 28 cajas dulces. 
Para Canarias vapor alemán "Dania." 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," con 816 sacos azúcar, 401 barriles 
tabaco en rama, 131 pacas tabaco en rama, 
3,176|3 taibaco en rama, 943 cajas taba-
cos torcidos, 60 cajas picadura, 22 cajas 
cigarros, 100 barriles miel, 1 caja tabaco 
en rama, 44 cajas dulces, 600 líos cueros, 
57 sacos cera, 10012 bocoyes aguardiente, 
44 pacas esponjas, 60 tortugas, 1 huacal 
aguacates, 3,517 huacales piñas, 1,359 hua-
cales naranjas, 20 huacales legumbres, 15 
bultos ef&ctos. 
Para Newport News, vapor inglés "Ber-
windva'le," en lastre. 
Para Pascagoula bergantín inglés "Saint 
Paul," en lastre. 
DIA 17 
Vapor americano "Mascotte," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 17 
De Caibarién vapor "II Alava," con 
1,000 tercios tabaco y efectos. 
De Arroyos goleta "María Josefa," con 
1,000 sacos de carbón. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 60 
pipáis aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," con 50 
pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Enigma," con 
efectos. 
De Caibarién goleta "Francisco Javier," 
con 'madera-




Para Cárdenas goleta "Julia." 
Para Santa Cruz goleta "Enigma." 
P A G U E c o n 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tlflcar cualquier diferencia ocurrida on el pago. 
GIRAMOS liTRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona al 3 ^ de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
SANCO NACIONAL DE CUBA, 
CAPITAL . . . . 




4 < E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 185$, 
VALOR RESPONSABLE $ 59,199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS _„ 
9 J 
$ 1,701.513-24 
$ SOBRANTE DE 1909 que se reparte.. 
IDEM DE 1910 „ „ „ _$ 
IDEM DE 1911 , „ J 





El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumientods 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilü 
Habana, Octubre 31 de 1913, 


























Oanado vacuno 213 
Idem de cierda 127 
Idem lanar . . . . . . . . 20 
360 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
'Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
V a l o r j 3 f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN-TES 
O. A. 
Centenes. . . . , . 
Luiuea , 
Peso plata eaapfio-la. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata Id. 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno a 5.112, o.5|8 y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a ,7.1|2, 8 y 10 centavos 
Lanar, a 3.112 centavos. 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Noviembre. 
„ 18—Wasgenwald, Hambrugo y escalas 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—Tllly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
21—Ypiranga. HamVurgo. 
í—México, New York. 
„ 24—Morro Caatie, Veracruz y escalas. 
„ 27—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Diciembre 
• 6—Telesfora, Antilla. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
CASINO ESPANOl 
S e c r e t a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia-
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venta de lámparas, espe-
jos, mesas de billar y otros muebles 
de uso que por el Casino no han de 
ŝer utilizados; todo ello a precios 
económicos, en conjunto o por piezas 
separadas. 
La relación de muebles en venta y 
sus precios están en Secretaría a dis-
posición de los que deseen efectuar 
•adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor Presi-
dente de la Comásión de Intereses 
Materiales, se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
10t-18 10d-18 
T H E M A L B A N K OF C A N A M 
AGENTE FJSCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
ÉL BOYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejoro» parantlaa pañí DepAsKoi 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanfi J. 
Jegúe del Monte.—Línea 67 V̂edado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Caá» 
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guanténamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanilla 
Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Saacti Spíritus.—Sagua la Grande—Nuevita»f 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiecieras sin descuente alguno en todai i» 
plazas bancehlse de España 6 Islas Csnariss." 
3564 78'0ct.-l 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 39—TELEFONO A-IOü 
Tna„ . J l ^ 6 ^ lo y Manuel A. Coroalles. 
™ÍJ 0fÍZ *0DRIGÜEZ ecretario Contador: Eduardo Tóllea. 
otan? T n ^ ' n Û!;ni110 Manudicas primas para Subastas. Contratista* 
hmfn^ ?' Me¿eros'Corsino Bustlls Públicos, para las Aduanas etc. W 
Admini.trador: Manuel .L. Calvet.—S 
FIANZAS de todas clases y por mótudes 
« X i S ^ í S ^ i y Crimjnales. Empleado Vlcepreeldento y Letrado Consultor: 
máSJ--?™e8 diri.gIi:se al Administrador. bR. VIDAL MORALES 
liclel Fernández, Julián Linares. W. A. Hffl 
3783 v l 
Rapidez en el despacho de las sol 
Centro Asturiano de la Mana 
S E C R E T A R I A 
(Junta General' ordinaria administra-
tiva.—Continuación.) 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores socios 
del Centro, para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al tercer 
trimestre del corriente año, que se ce-
lebrará en los salones de la sociedad, 
el jueves próximo, día veinte del co-
rriente mes, para tratar de los asuntos 
pendientes de la sesión anterior. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder asistir a ella 
y tomar parte en las deliberaciones, se-
rá requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 17 de Noviembre de 1913. 
El Secretario, 
G. Márquez. 
C. 4018 2-18 
C A J A S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace iransferencÍM 
por cable. \ 
re puede hacer lat operaeionet por ttnm. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
37?5 N-l 
L a s t e n e m o s en nuestri 
B ó v e d a c o n s t r u i d a eon ta 
d o s los ade lantos moderno* 
y las a l q u i i a m o s p a r a g^ar' 
d a r v a l o r e s de todas clas«* 
bajo la p r o p i a custodia o1 
los in teresados . 
E n esta of ic ina daremoí 
todos los detal les que se ^ 
s een . -
H a b a n a . Agos to 8 de 191° 
2906 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS ^ I 
A V I S O S 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el Certincado 
D. 578 por 4 Acciones Comunes de la "Ha-
vana Electric Rallway Llg-ht & power Co " 
expedido en 29 de Mayo de 1912, a nom-
bre de Delfín Venero, se avisa por'este me-
dio para que la persona qoie lo hayu en-
contrado o lo tenga en su poder lo devuel-
va. Transcurrido el término lepal dicho do-
CUOMOto perderá todo su valor. 
RAMON LOP-EZ 
1,4547 ' 4-18 
C A J A S D E SE6ÜR1DA0 
L a s t e n e m o s en nuestr 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c0t\ r 
n o s los a d e l a n t o s r " 0 ^ . 
dos , p a r a g u a r d a r acc 
n e s d o c u m e n t o s y Pr 
d a s b a j ó l a p r o p i a cus to 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s ^ o r c r i ^ ° ( 
j a o s e a n u e s t r a onc 
A r ^ a r g u r a n u m e r o 
H . U P M A N N & 
BANQUEROS . ^ 
¿907 78 
N O V I E M B R E 18 D E 1913 
D i a r i o d e l á M a r i n a P A G I N A T R E S 
DIRECCION T ADHINISTRACION 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
ApARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonosi Redacción. A6301. Administración, A6201 
HABANA ~ | 
ría 
pROVlNCIAS»J 6 
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E D I T O R I A L E S 
L A S C A S I L L A S REGULADORAS 
^Sube" Ja carestía de 'la vida. Los 
^rtícuÜos de primera necesidad se en-
cuentran a una "altura" extraordina-
ría y aúl1 n<> a Bn líanite-
¡La defensa económica del pobre, del 
lobrero, del empleado, cada día resulta 
jnás difícil, porque oreeen los precios 
das cosas y se estancan los sueldos y 
gomales. lias cosas cada día valen más 
j el dinero cada día vale menos, por-
Üjue con él se compran cada día menos 
ĵogss necesarias. 
i Esto sucede actualmente no solo en 
ICoba, en todos los países. La oíase pro-
letaria, que «reía con sus ooanbinacio-
jxes estratégicas mejorar su situaeiOn, 
hoy la encuentra gravemente complica-
ba, más complicada que nunca, y en 
parto .por sus pecados o por sus com-
bin aciones. Nuestro proMema se püan-
tea así: Hay que abaratar la vida. Y 
es el mismo problema que lioy se plan-
tea en todos los países de igual modo 
que en el nuestro. Y cuando en todos 
se 'buscan soluciones, es justo que nues-
tro Aileabde y que nuestro Ayunta-
nuento se preoenipen de hallarlas. E l 
clamor popular se las exige: se las lia 
podido en mitins, en discursos, en pe-
riódicos. . 
:. M AioaSde fiha enviado un mensaje al 
lAyuntamiento encareciéndole "la ur-
gencia de establecer casillas regulado-
ras" para que puedan adquirirse los 
artículos de primera necesidad "a pre-
cios módicos." Esta es una «olucián, al 
menos en teoría. E n la práctica, qui-
tós resulte que las casillas reculado-
i ras no .resuelvan ninguna dificoíltad. 
| Ta no ê  al primera vez que se Iban en-
layado y que no iban respondido a lo 
, que se esperaba de ellas. Tenemos muy 
[ aguzada la tendencia a ¡buscar en to-
| das partes poltronas más o menos bu-
í irooráticas; tenemos exasperada la ten-
' dencia a administrar muy bien, con la 
intención, los intereses ajenos, y a ad-
i, ministrar muy mal los propios. Por 
otra parte, el establecimiento de casi 
Has reguladoras no es medida do equi 
í dad: el municipio las establece con el 
dinero, con la contribución de los mis-
mos comerciantes a quienes va a hacer 
competencia; y establecidas las casi-
llas, que no pagan contribución de nin-
íTÚn género, la competencia es absurda 
í Para los comerciantes que la pagan, Y 
«sto no es regular; es otra cosa... Si 
\ se quiere regular, .hay que suprimir la 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
contribución a todos los comercios, co-
mo se les suprime a las casillas. 
Oreemos qne el mejor modo de re-
solver un problema es estudiar el pro-
blema; para remediar un mal hay que 
elevarse a sus causas. La medicina cura 
•las enfermedades atacando los micro-
bios; y no hace más que caminar a 
tientas mientras qne los microbios no 
aparecen. Tememos que él AlcaMe y el 
Ayuntamiento vayan a caminar a tien-
tes en la busca del remedio contra el 
encarecimiento de Ja vida, por no ha-
ber .descuMerto "los microbios," las 
causas qne los producen; por haber vis-
to las hojas y no haberse llegado a la 
raíz. Las causas del encarecimiento de 
la vida son demasiado complejas para 
que se contrarresten así, de golpe, con 
unas cuantas casillas reguiladoras; son 
complejas en todos los países y quizás 
más en el nuestro, por su especial si-
tuación. 
Entre otras causas hay nna. que se 
presenta a la vista sin necesidad de es-
tudios importantes: entre nosotros la 
tarifa aduanera llega a la exorbitan-
cia:'toca ai máximum. Y por eso el 
comercio vende caro, porque la Adua 
na encarece extraordinariamenté las 
cosas. Importamos mucho; importamos 
hasta artíenlos de primera necesidad 
que debieran producirse en nuestros 
campos si se atendiera un poeo más a 
la agricultura y un poeo más al cultivo 
de frutos menores—otra de las causas 
del encarecimiento de la vida que tam-
bién "salta a la vista;" y todo lo que 
importamos paga en la Aduana canti-
dades crecidas, que luego tiene que 
abonaír el pueblo, porque el comercian-
te no comercia para regalar dinero a 
las arcas del Erario. 
Tengamos, pues, un "gesto" de sin-
ceridad; confesemos que nuestras 
Aduanas por un lado y la escasez de 
producción de frutos menores, origina-
do en parte .por la carestía de los fletes, 
son las causas principales de que pa-
guemos tanto ciertas cosas, y para so-
lucionar él problema de la carestía exa-
minemos el problema de la Aduana, el 
de la producción escasa de frutos me-
nores, el del alto precio de las tarifas 
de transporte y no engañemos a na-
die. Varios de los "microbios" están 
aquí: después se descubrirán otros me-
nos importantes, que también hay que 
acabar. Porque en esta cuestión difici-
lísima, las casillas reguladoras no se 
rían más que el chocolate del loro. 
Noviembre 12, 
Alguien ha llamado aquí "movi-
miento glacial" a la política que el 
Presidente WUson está siguiendo con 
1—o contra—el general Huerta. Y eso 
es, sin duda, un movimiento poderoso e 
incontrastable-, pero lento. 
Este es el defecto que le encuentra 
el capitalismo europeo, deseoso de que 
Méjico esté pronto pacificado; y si Mr. 
Wilson hubiese comenzado a hacer en 
Marzo, lo que inició 'tres meses despiíés, 
no habría habido ciertas ligeras som-
bras—por suerte, disipadas—en las re-
laciones entre los Estados Unidos c 
Inglaterra. Este epdsodio tiene su his-
toria secreta, que no conocemos los es-
pectadores, "the outsiders," pero que 
algún día sabrá todo el mundo. Hoy 
por hoy, lo que se ve es que entre los 
gobiernos europeos y el de "Washing-
ton existe un acuerdo, gracias al cual 
este "fara da se," como dicen los ita-
lianos; y se ve, además, que el papel 
de Huerta está en baja progresiva. 
Se explica que el capitalismo inter-
nacional tenga impaciencia; no sólo 
por las pérdidas que ha originado la 
crisis mejicana, si que, también, por-
que esta ya pesa algo en la situación 
general financiera. Según los telegra-
mas de Londres allí se teme que el go-
bierno de Méjico esté en camino de la 
insolvencia y se vería con mucho agra-
do la intervención de los Estados Uni-
dos, para que esta república cargase 
con la responsabilidad del pago de la 
Deuda y de las garantías de ferrocarri 
les. 
E l tipo normal de cambio del peso 
mejicano es 24% (veinticuatro y me-
dio) peniques; perorahora ha bajado a 
17 (diez y siete), con la tendencia a 
seguir descendiendo; lo cuai significa 
que, mientras antes, una libra esterlina 
valía "diez" pesos mejicanos, ahora 
se necesitan "diez y seis" de éstos 
para comprar una libra. En circuns-
tancias ordinarias, esto serviría para 
estimular el comercio interior y au-
mentar las exportaciones en tal medi-
da, que pronto el cambio subiría; pero 
en el actual estado de cosas, ese comer-
cio no puede prosperar; y aunque se ha 
recargado en un 50 (cincuenta) por 
100 los derechos de importación, se 
LA PROVISION DE CATEDRAS 
llamos leído el proyecto de ley del 
Señor Yázquez Bello sobre la provisión, 
cada diez años, de las cátedras de los 
centros oficiales de enseñanza, y nos 
ba parecido contrario a la Constitu-
ción. 
Esta, en su artículo 12, que se rela-
ciona con otros varios, establece el 
Principio de la no retroactividad de 
las leyes, y es fácil comprender que 
con arreglo a ese precepto, no puede 
admitirse lo que pretende el señor Be-
l'o- Despojar hoy de sus cátedras a 
los profesores que las adquirieron en 
Propiedad al amparo de una ley que 
Ke las garantizaba, es imposible dentro 
ê los preceptos constitucionales, por-
que además de ese artículo 12, existe el 
373 que dispone que las leyes que res-
trinjan, disminuyan o adulteren el 
ejercicio de los derechos que la Consti-
tución garantiza serán nulas; y como 
ps evidente que a aquélla garantiza el 
derecho que reconoce la no retroacti-
vidad de las leyes, no puede subsistir 
el proyecto del señor Bello, que nace, 
0 pretende nacer, sin vida, pues si las 
támaras sé la dieran, el Tribunal Su-
premo se encargaría de declararla in-
constitucional 
E l proyecto parece redactado para 
^arle al Gobierno, y por consecuencia 
ft los políticos, nuevos destinos de qué 
disponer a favor de sus amigos. Hasta 
aliora se habían respetado los cargos 
prevé en Londres que los ingresos 
aduaneros no basten para hacer frente 
al pago de la Deuda y al de las ga-
rantías ferroviarias. Solo la Deuda re-
quiere unos 26 (veintiséis) millones de 
pesos; las aduanas recaudaron el año 
pasado unos 47 (cuarenta y siete). 
La suspensión de pagos tendría con-
secuencias importantes; por la ligazT-n 
que existe entre los mercados financie-
ros y por estar varios países interesar 
dos en los valores mejicanos de todas 
clases. E l golpe sería sentido, no sólo 
en Londres, en Nueva York y en Man-
treal, si que, también, en Berlín y en 
París; en esta última plaza hay muchas 
acciones de Bancos mejicanos. 
A estas malas impresiones que rei-
nan en Londres acerca de Méjico, han 
venido a agregarse otras, acerca de la 
Argentina y del Brasil; no tan malas 
ni con mucho, pero, que, como dicen los 
telegramas, inspiran cuidado." 
Esta trabazón de intereses interna-
cionales opera, en todas partes, en el 
sentido de la paz, de la libertad y del 
buen gobierno. Si algunos de esos inte-
reses carecen de escrúpulos y fomen-
tan disturbios para pescar negocios 
abusivos, los legítimos y los honrados 
eon mayores y hacen sentir su influen 
eia. Es tanto el dinero extranjero em-
pleado en 'las naciones americanas, que 
no las dejará caer en la anarquía y en 
la bancarrota. 
Si la crisis mejicana se ha agravado 
y dura tanto hay que atribuirlo a la 
derrota del partido republicano en los 
Estados Unidos. Este perdió las elec-
ciones de Presidente en Noviembre del 
año pasado, y algunos meses antes, las 
de , representantes. E l Presidente Taft, 
con una Cámara Baja demoerátáea, po. 
co pudo hacer antes de Noviembre; y, 
después se vió obligado a evitar todo 
lo que pudiese 'limitar la libertad de su 
sucesor, Mr. Wilson. Y este, no habien-
do hecho, en los cuatro primeros me-
ses de su Presidencia, más que política 
interior, prescindió de Méjico. 
Con un Presidente y un Congreso re-
publicanos se hubiera, hace largos me-
ses, apoyado resuelta y eficazmente a 
Madero o se le hubiera impuesto un 
arreglo con los revolucionarios, puesto 
que no se quería ir a la intervención. 
X, Y. Z, 
La Bronquitis si no se cura a tiempo se hace crónica y hasta se extiende a 
los pulmones, debilitándolos de tal modo que puede sobrevenir la pulmonía o 
pueae conducir a la tisis. Usted ya habrá oído hablar de la 
O Z O M U L S I O N 
la combinación científica del Aceite de Hígado de Bacalao más puro de No-
ruega con Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina químicamente pura, prepara-
ción tan recomendada por los médicos y elaborada por un procedimiento 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo cual hace que la Ozomulsión sea 
insuperable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
La Ozomulsión es el remedio que fortalece el sistema y combate eficaz y 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repira torios, 
como las afecciones de la Garganta y del Pedio, la Tuberculosis, Tisis, Res-
friados, Catarro, Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades de los 
Pulmones. 
Por muy pertinaz que sea la tos, por muy arraigada que esté la bronquitis, 
tomando la Ozomulsión con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
curación radical. 
La Ozomulsión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
mulsión es de un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
alguno de los fíales arriba expresados, que por regla general dejan al paciente 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Ozomulsión está de venta en las Farmacias v Droguerías. Está' envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líauidas. y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a ^ 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street. New York 
Marca de Fábrica 
De la " O a c e i s T 
Cabalgando en un corcot 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco ' 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
de la política. Dentro de poco se pre-
tenderá también hacer lo mismo con 
el personal de la administración de 
justicia. 
E l señor Bello cree que la oposición 
es el único medio de demostrar la sa-
piencia del profesorado, y esta creen 
cia es errónea. En Francia y Alema-
nia ya se está prescindiendo de ella, 
y se proveen las cátedras magistrales 
por nombramiento, a propuesta del 
olaustro respectivo y con intervención, 
además de las academias. Aquí las 
oposiciones serían una farsa o un atro-
pello. ¿Qué tribunal competente po-
dría nomhrarse que juzgara a Sánchez 
de Bustamante en Derecho internacio-
nal, a Lanuza en penal, a Dolz en pro-
cedimientos, a Cueto en Derecho mer-
cantil, a Varona en Filosofía, a Eoclrí-
guez Lendián en Historia, en Anato-* 
mía a V ârela Zcqucira, a Tamayo en 
Patología, a Cowley en Higiene, en De-
recho Civii a Desvemine?,.. 
E l proyecto cuya aprobación se pre-
tende debería limitarse a regular en lo 
eucesivo él ingreso en el profesorado, 
y a premiar^ la labor de catedrático 
con un retiro cuando las circunstan-
cias lo exigieran, y durante el ejerci-
cio del cargo con un aumento de suel-
do por méritos, como por ejemplo, la 
publicación de una obra de mérito po-
sitivo escrita sobre la materia de cuya 
enseñanza está encargado. Así se es-
timularía al profesor y ganarían la 
enseñanza y la literatura didáctica. 
DEORElX>S 
Disponiendo que los ciudadanos de 
Ohina que pretendan desembarcar en 
este puerto, por estimarse con dere-
cho a ello, y que no presenten el cer-
tificado que establece el artícuio 3o. 
del Decreto número 603, de 19 de Mísu-
yo de 1913, podrán hacerlo mediante 
un eertifieado escrito en español, que 
a su favor les expida la Legación de 
CShina en la Habana., que contenga 
todos los requisitos que se establecen 
en los apartados A, B y iC del expre-
sado artículo, quedando exceptuados 
de prestar la fianza que establece el 
artículo 5o, del Decreto número 603, 
—Concediendo al doctor Garlos A. 
Moya la autorización correspondien-
te para que pueda puíbliear un libro 
conteniendo la reeopilaicion de la Dey 
y (Reglamento de iFarmacia y sus mo-
dificaciones, así como l as an citación es 
oportunas a las mismas. 
Este trabajo lo llevará a cabo el 
doctor ÍMo3ra por su cuenta, sin costo 
alguno para el Estado, 
GETACLONES JíODIOIAI^BS 
Juzgados de primera instanicia.— 
Del Norte, a Carlos Amores y Requei-
jo y a cuantas personas hayan teni 
do derechos sobre los bienes del ex-
tinguido Colegio de 'Abogados de la 
Habana.—(Del Este, a ios herederos 
de Benito Méndez y Fernández,—De 
iG-uanabacoa, a Tomasa (ronzález G-ue 
vara, Nicolás de Cárdenas y herede-
ros de José Governa.—De (Santiago 
de Cuba, a la sucesión de Staible 
Adriano Savigne. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a 
José iPerez. 
D R I L E S r C O R D E I U T S 
= D E G R A N F A N T A S I A = = 
/ ? . S e r r a n o C a r d a , s. en c—Sev i l l a , E s p a ñ a . 
Casa creadora de las novedades en driles 
Para el por mayor, pedirlos en los almacenes de 
tejidos mejor surtidos de toda la Isla. 
Exigir en cada pieza el cuño indicando la legítima 
procedencia con el fin de evitar abusos y falsificaciones. 
Manipulación exclusiva para la exportación a todas las Américas: 
Sres. A L B E R T O A L V A R E Z , S. en C—Barcelona. 
Agente en la Habana: 
A n d r é s E s c a n d ó n , A g u a c a t e 6 9 
Apartado 1391. Teléfono A-5184 
C 3&85 alt. 4t-4 8<í-« 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
Si toma 
a tiempo E M E R I N 
Droguería Sarrá y Farmacias acreditadas 
O V O M A L T I H E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . T e l é f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
Informes: Oficina principal, 23 y 2, Teléfono F-1945, Vedado. 
En la Habana: Gerardo Mauriz, Aguiar 100, Teléfono A-3777. 
Visite el reparto. El Sr. Mauriz le acompañará. 
*1 proíesorado» JwtfO ̂  empieza yai nosotros 
• prender m. P*P* » é ^ * 
A los socios del 
Centro Asturiano 
La courisión que suscribe tiene el 
honor de ihacer púbdko por este me-
djo, que anoche, tu ja.ita ealebrada 
por entusiastas elementos que se dis-
ponen a confeccionar candidatura 
completa en las próximas elecciones, 
aclamó por unanimidad al señor Fa-
cundo García 7 González, para Presi-
dente general del Centro Asturiano; 
el señor Francisco Oarcía Suárez, pa-
ra Vicepresidente primero, j al Sr. Se-
vero Redondo Vega paira Vicepresi-
dente segundo; miembros de grande 
arraigo y popularidad dentro de la 
colonia. 
Por do que nos permitimos invitar 
la coílaWail en mueBtrd , em|peño) a 
cuantos coasociados simpaticen con la 
presente candidatura. 
Por la Comásión: Jo)sé Rodríguea 
Fernández, José A. Garcfa, Manuel 
Suárez García, Jesús Fernández Alon-
so, Pederico Marinas, Aquilino Alon-
so. 
- Haibaua, 15 de Novienebre de 1913. 
" E L A I M N D A R E S 
W O B I S P P 5 4 . 
Gas! esquina a Gompostela. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen déla vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York p-
P I D A C A T A L O G O 
' E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
o. 3932 
L A P R E N S A 
E l miundo cutero éesáe h&ce 'largos 
üas pennanepe asombrado dé la ^al-
ma con que se *Llovau las .cosas de Mé-
jico en los Estados Unidos, y aun en 
la propia nación azteca. 
De un día a otro nos riguramios 
que es cuestiún de breves momentos 
la intervención armada del ejército 
americano en el país de don Porfirio, 
y nunca acaba de resolverse en tal 
sentido,la situaciún. 
Para explicar ese misterio no cabe-
stra expdicación que lo manifestado 
por nuestro ilustre Escobar en 
uua de sus últimas correspondencias. 
Es que fuera de Méjico ni en Méjico 
mismo se sabe la verdad exacta de lo 
que sucede. Los detalles de la guerra 
vienen positivamente míuy exagera-
dos. La prensa mundial abulta los he-
chos y multiplica las atrocidades 
que se cometen y que es natural que 
se cometan, porque ea toda guerra 
se reproducen. De ahí nace el natural 
comentario de que se ha llegado al 
iiltimo extremo, y de que ya no es po-
sible que continúen así las cosas. Y 
no obstante continúan, y Mr. Wilson 
•ee que no es hora todavía de inter-
venir ; él sabrá por qué razones. 
^ E l Mundo," en vista de que la 
esperada invasión americana todavía 
no comienza, publica un trabajo so-
bre " E l derecho de intervención,3' tal 
vez para probar que Mr. Wilson tie-
ne motivos sobrados para ello. 
Dice el colega en uno de sus párra-
fos: 
E l tratadista italiano Carmaza 
Amiadi define este derecho del mo-
do siguiente: • 
"Intervenir según el Derecho in-
ternacional es ingerirse en los asun-
tos políticos interiores de un Estado 
extranjero. La intervención implica 
el empleo de la fuerza para hacer 
que prevalezca una voluntad extra-
ña a la de la Nación, Por consecuen-
cia de este acto, sustituye la sobera-
nía extraña a la del Estado indíge-
na, y decide a su antojo de los desti-
nos de la Nación en donde la inter-
vención se verifica." 
Y. con este tratadista, Pierantoni y 
Tissont son opuestos y refractario® a 
la' intervención d^ los Estados en 
asuntos interiores de\)tros. 
En Europa no ha datlo ningún re-
sultado efectivo la práctica del de-
recho de intervención y por interés 
y encismo principio, "que los Esta-
dos deben vivir indiferentes los unos 
respecto de los otros y hacer el añero 
papel de espectadores que no se cui-
dan de lo que pueda . suceder, sino 
cuando están seria y directamente 
lamienazados sus intereses." 
Según esa teoría nunca puede fal-
car un motivo para intervenir en un 
ipaís cualquiera, devorado por luchas 
iintestinas... 
Y esto será sin duda lo que está 
averiguando Mr. Wilson respecto a 
Méjico, ya que no puede vencer la 
terquedad de Huerta. 
Terquedad que desde otro punto de 
vista pudiera llamarse patriotismo. 
Porque Huerta quizás diga: 
— L a historia podrá acusarme de 
mil faltas y horrores; pero no me 
acusará de haber consentido que un 
ejército extranjero ponga los pies en 
mi patria^ Pueden venir los america-
nos; mas no seré yo quien les abra 
la puerta. 
¿Queréis Aumentar de Peso? 
pues tomad— 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' Marca 4$ 
Fábrica de Aceite de Hígado de Bacalao 
con Extracto de Malto 
En todos las Farmacltt 
>. Bnrronghs UMIcomc 7 Cu., Londres 
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De una interviú celebrada por él 
doctor Orestes Ferrara con un re-
dactor de " L a Prensa", copiamos es-
tas líneas deO famoso leader liberal. 
Yo espero que todos nos demos 
cuenta de que la misión histórica de 
esta regeneración es la de arraigar 
la República y que a ese fin acos-
tumbraremos a confiar, como en los 
países de normal civiliación, a las lu-
chas del Sufragio el predominio de 
nuestras aspiraciones, y coadyuvare-
mos todos; sin impaciencias, sin rece-
los y sin distanciarnos más que lo 
que exige una noble oposición de 
ideas que se mantiene con afecto y 
corrección, anuque, a veces adopte 
.formas briosas o candentes, producto 
del temperamento o de las circuns-
tancias, que solo pueden sorprender 
o lastimar a quienes no estén prepa-
irados p«ra lans 'bátalas parlamenta-
bas. Hay mucho que hacer. Vivimos 
en una Nación nueva con leyes vie-
jas. Nuestra labor reformadora debe 
ser intensa, y es urgente también 
que atendamos a la protección de las 
fuerzas vivas del país para que esta 
tierra fecunda sea lo que puede ser. 
Las leyes viejas no serán tan ma-
jas cuando el ¡mundo moderno toda-
vía se rige en gran parte por el dere-
bo romano. 
Y en cuanto a lo de proteger las 
fuerzas vivas del país, las leyes nue-
vas que se van promulgando en Cuba 
tienden a destruir el comercio y la 
industria más bien que a favorecer-
los. 
La, Discusión tiene fe como nosotros 
en el buen resultado definitivo de la 
Asamblea de la Liga Agraria y no se 
descorazona porque los efectos de la 
•Asamblea no hayan sido inmediatos. E l 
intento de aproximación de los elemen-
tos productores no es cosa de un día. 
Con el apoyo del Grobiemo ha de dar 
buen fruto. 
PorqiDe, como dice el colega: 
Sáendlo, según lo fué, un verdadero 
éxito la Asamblea del sábado, por el 
alarde de las "fuerzas vivas" de la 
Nación que allá se congregaron bajo 
la presidencia del STefe del Estado, no 
debe, sin embargo, extrañar a nadie 
que no aprobaran resoluciones festi-
nadas sobre materias difíciles y com-
plejas. 
Es unánime la impresión respecto a 
que el hecho de haberse mdBtrado las 
clases de arraigo en Cuba propicias a 
una campaña cívica, representa un 
síntoma significativo de confiáriza en 
el actual Oobierno. Así lo recono-
cieron públicamente el sábado mu-
chos asambleístas y no se sustrajo a 
ese estado de ánimo colectivo una per-
sona tan caracterizada por su afinidad, 
con la anterior situación, como el li-
cenciado Gabriel Camps! 
Confiamos en la fuerza de voluntad 
de los que por patriotismo y por con-
veniencia a la vez han de llevar a efec-
to la obra. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
De la Judicial 
DBTEXlCION 
Los agentes de la Policía Judicial 
Kamiro iMontfort y Aimerich, detu-
vieron ayer a Ramón Rodríguez. Fer-
nández, en el pueblo de Coliseo, el 
cual estaba acusado de hurto de ví-
veres a varios comerciantes de dicho 
lugar. 
B A T U R R I L L O 
Notable trabajo, debido al talento 
observador del doctor Inclán y Cos-
ta, el que publica en su último núme-
ro la "Revista de Medicina y Ciru-
gía" que con tanta competencia di-
rige Presno. La materia examinada 
es de la mayor importancia para 
nuestro país, y para todas las tierras 
intertroipdcales: la 'gastro-enteritis de 
la infancia, en sus diversas formas. 
Todo cuanto se escriba acerca de 
ella y cuantas medidas profilácticas 
se tomen, serán pocas para mejorar 
el estado sanitario de nuestros niños. 
Enferman casi todos; muere un 25 
por ciento de ellos por desarreglos in-
testinales en esos años, de uno a cin-
co, aterradoramiente difíciles. Teso-
ro de juventud de la patria, encanto 
de los hogares, esperanzas de la ci-
vilización mundial, los niños no de-
berían morir, como no deben marchi-
tarse y perecer las plantas que el jar-
dinero cultiva, antes de salir del sur-
co; natural será que se deshojen y 
sequen al cabo de los años o de los 
meses, por ley fatal de su propia na-
turaleza 
Recomiendo a los señores médicos 
la lectura de esa tesis, que obtuvo.un 
premio científico y que está fundada 
en observaciones clínicas escrupulo-
samente ¡practicadas. Una acción 
conjunta de nuestros hombres de 
ciencia puede evitar el derroche ac-
tual de ese tesoro de juventud y de 
esperanzas. 
'La igastro-enteritis, bajo cuya cla-
sificación se comprenden todas las in-
fecciones y los trastornos todos de la 
digestión, en nuestro clima es más 
frecuente que en las zonas frías y ca-
si siempre es el resultado de la ma-
la o la excesiva alimentación del ni-
ño; ora por rutina e ignorancia de 
las madres, ya por descuido de los 
poderes públicos; frecuentemente por 
pobreza de recursos de las familias. 
La alimentación artificial, la caren-
cia de desinfección de vasijas y bi-
berones, la calidad defectuosa de la 
leche y la funesta interpretación del 
llanto del niño, que siempre se supo-
ne expresión de hambre, producen 
esos males. 
En Cuba, hoy por hoy, el recién na-
cido es un sentenciado a muerte pre-
matura, y eso es horrible. Nuestra 
Sanidad local puede cambiar el pro-
nóstico. 
Un niño es un ser destinado a la vi-
da, un candidato a la función bioló-
gica de existencia y reproducción; 
vpuede perecer.por un accidente; de-
be vivir .hasta que un hecho inespe-
rado le hiera; pero es atroz que, por 
el contrario, desde la cuna hasta que 
sus molares han alcanzado desarrollo 
cabal, sea un problema, uua amena-
za de dolor, un candidato a la tumba, 
porqué la ingestlS, se presenta, toma 
caracteres apiréticos, o se hace cró-
nica, y piene el desgaste muscular, la 
desnutrición, la perturbación nervio-
sa, una serie de cuadros tristes y la 
agonía y la muerte, entre los ayes 
de la madre y las confesiones de- im-
potencia del facultativo. 
. Yo creo que podíamos gastar un po-
co menos en petróleo crudo, que es ti-
rar el diner del pueblo cubano, y en 
falsos empleados del Departamento, 
que es favorecer la vagancia, y enta-
blar Una cruzada enérgica en la ins-
pección de los alimentos, en la pro-
paganda de la higiene infantil, en 
creches o instituciones análogas que 
am(paren a los hijitos de la miseria, y 
en lecciones profusas, constantes, a 
las madres y las nodrizas. 
' Empecemos por atajar la invasión 
de bacilos en los intestinos de nues-
tros niños, y después podremos entre-
tenernos en echar chorritos de petró-
leo sobre las excretas del pozo negro. 
Sobre sus excretas duerme el caballo 
y cerca de ellas come el cerdo, y no 
enferman; pero un mal pasto que-
branta a nn toro, y rechazan las fie-
ras el agua cenagosa del pantano; 
instintivaníente el irracional busca el 
alimento apropiado y el agua crista-
lina. E l honíbre atienda, primero 
que a la persecución del mosquito, a 
la alimentación de sus hijos, impoten-





¡Felicito efusivamente a mi talento-
so paisaliito Emeterio Santovenia, au-
tor del folleto que elogió días pasa-
dos, recomendando la aprobación por 
el Congresovde una ley subvencionan-
do la prolongación del ferrocarril del 
Oeste hasta Remates de Ouane. In-
calculable es el beneficio que esa vía 
prestará a nuestra provincia. 
Presentado el proyecto al Senado 
por Lazo, Llaneras y Suárez, y de-
fendido elocuentemente por Ricardo 
Dolẑ  triunfó como .merecía; el Se-
nado unánime le aprobó, y mi joven 
amiguito tuvo la satisfacción de que 
el docto mantenedor de su idea le alu-
diera, en frases sinceras y afectuosas. 
No puede temerse que la Cámara 
obstruccione una em(presa que ha de 
ser salvación d̂  extensa cou«a,,ca 
vuelt aba jera. 
i» 
V E R Y C R E E R 
511 ^sx-Jé A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
LOFAOL S A R R A No cura tod" Pero me.n^ 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS su asma 
P&UEBAi 2Q cvr* 
Lo que siempre he creído: los 
anuncios de rozamientos diplomáti-
cos entre los Estados Unidos e Ingla-
terra, no son más que "canards;" 
hermanos por la raza y el idioma son 
esos pueblos, y están íntimamente li-
gados por el comercio y la Banca; 
hay mucho oro inglés en los Estados 
Unidos, y mucho oro americano per-
tenece a ex-oiudadanos ingleses. 
Mr. Asquisth, jefe del Oobierno 
británico, ha desmentido terminante-
mente la existencia de notas secre-
tas, de disgustos, y de toda dispari-
dad de criterio entre el gobierno del 
Rey Jorge y la República de Wil-
son. Y ha dicht más: que Inglate-
rra no ha pensado en contrariar la 
política yanqui en Méjico, ni en in-
tervenir en los asuntos, ni de Méjico 
ni de ninguna otra república de His-
pano-América. Confía en que los Es-
tados Unidos defenderán, con los in-
tereses suyos, los de los ciudadanos 
europeos, y gustosamente espera1 en 
la acción pacificadora de Mr. Wilson, 
porque Inglaterra "no tiene ningún 
derecho a mezclarse en los asuntos 
privativos de este Continente." 
Reconocimiento y respeto más ca-
bales de la Doctrina de Monroe,, no 
puede apetecerse. De él me alegro, 
para convencimiento de los que están 
inventando todos los días amenazas 
y requerimáentos de Europa, que har-
to tiene que hacer con mantener su 
{propio equilibrio. 
Francia, eternamente agraviada 
con Alemania; Albion recelando de la 
nación del Kaiser; Italia y España 
pendientes de sus problemas del otro 
lado del Mediterráneo.. .No; las co-
sas de América, por América han de 
ser resueltas. Y del Istmo hacia arri-
ba, no hay mlás que un árbitro. Aca-
ban de entenderlo los soñadores anti-
sajones. 
Por su parte, Mr. Roosevelt en her-
moso discurso pronunciado en la Uni-
versidad de Buenos Aires, ha dicho 
que con la Argentina y otras naciones 
del Sur, nada tiene que hacer la Doc-
trina de Monroe. Brasil, Chile, Uru-
guay, la patria de Drago, no ofrecen 
el peligro de la anarquía interna ni 
de complicaciones con Europa; son 
países fuertes, cultos j ricos. "Ellos 
pueden defenderse por sí solos" ha 
dicho Roosevelt. "Ellos, en su esfera 
de acción, igualan a los Estados 
Unidos." Ellos viven en paz, progre-
san, trabajan; a la civilización mun-
dial y a la libertad humana coope-
ran. Con ellos no va eso del protec-
torado 'y del monroismo. Va con las 
convulsivas, con las inquietas, con las 
que cuando no tienen un Madero tie-
nen un Huerta, y cuando no un Este-
noz un Crescencio 'García. 
Tampoco para Costa Rica hay ame-
naza ni Notas secretas, y Costa Rica 
es pequeñísima.. Ya con las niñas mal 
«criadas de las Antillas y con las cas-
quivanas democracias del centro del 
Continente. 
Entiéndanlo también los románti-
cos soñadores de una confederación 
latino-americana para ir a tomar el 
Capitolio de Washington. 
j . n , ARAMBURU. 
¡ Q u e t r i s t e e s n o p o d e r v e r b ien! 
Pero ;Por qué te quejas? T u mal tiene reme-
dio Ve á "LA GAF1TA DE^ ORO" y des-
pués me contarás. = 
O'Rei l ly Í Í 6 , frente a l a p l a z a de "Albeat» 
Graduamos la vista por correo, pida Catalogo o loslrucclooes. ea, 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R a T " 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXOELSIOR. MUNICH. MALTl^ 
Las cerveia. o l . ía . a todo, oonvlonon. Las o.ouraa o.lán Indloada. pH„0,. 
palmenta para las crianderas, los nlftos. lo» oonvaleolontos y los anolanot. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tívoll1 






Teléfono 1-1041 m m 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA LA PIEL MAS DELICADA DROGUERIA SAR^A y FamuCu 
E M U L S I O N 
I ^ E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla, 
Cura las tosca rebeldes, tis'e y demás enfermedades del pecho. 
P l a t e r í a 
C H R I S T O F L E I I 
I I 
Sola y U n i c a C a l i d a d 
La M E J O R 
Para conseguirla 
EX/JüSEesta Marca 
y el Nombra "CHRISTOFLE" 
sobre cada pieza. 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
Al por Mayor: DUSSAQ y C18, Oficios 18, Habana. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' » Curación rápida y garantizada con /as < > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con e 
T E N I F U G O — G A R D A N O 
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
T E N I A 
« • i 
m 
E l S a n a t o g e n R e p a r a L o s N e r v i o s D e b i l i t a d o s 
POCOS hombres y mujeres dejan de sufrir de somnolencia, desgano mala digestión, decaimiento físico y moral y melancolía, que son síntomas pre-
llamativos raras veces atribuidos á la causa verdadera: La debilidad délos 
nervios y de los tejidos. Acudiendo al 
S a n & t o o e n 
EL TÓNICO N u / m m v o 
se remedia esto combatiéndolo científicamente; se da á los nervios y 
tejidos el alimento tónico que requiere su condición, y el nutrimento 
pósito que es absorbido y asimilado fácil y rápidamente. ^ * 
reanima y vuelven la alegría y actividad. 
Más de 16,000 médicos recomiendan el Sanatoeen 
á tomarlo HOY MISMO. 
INTERESANTE LIBRO GRATIS 
a los 
a pro-
Todo el sistema se 
Empiece USTED 
M«r.li. 68. A p a r e a ^ ^ H i b ^ ^ 
£ Sanatogen se Halla de Verta con 
» t . ÍSÍ8??^ ^nuel Johnson, A. González "San José" 
F. Tsquechel, Majo y Cdoiberí International Drug Store, de la Habana; 
y con el Dr. Federico Grirnany, de Santiago 
. _ Y Todas laa Buenas Farmacias y Droguerías 
es do. tamaaos, $1.00 y $1.90 Cy. respeotívarneU. Por correo lOe 
r Sf no lo encuentra con su droamlsta. pídalo al 
Unico Rcprotentante para U I.U de Cuba 
CHRISTIAN EULER Muralla 68 Apartado 92 Hah.n. 
THE BAUER CHEMICAL CO.. Fabrlca.t... SO p,.,.. N.w Yorkí ™ ™ 
extra. 
El Prof. Tobold, Médico Particular del Difunto Emperador Federico, escribe: Como resultado de mi experiencia he llejtado á con-vencerme que los pacientes" oue sufren debilidad delais-tf-ma nerviobo después de la influenza 6 neurastenia, al tomar el Sanatoeen recu-peran, en un periodo rela-llV!*mente corto, las fuerzas y vitalidad perdidas." 
E!,D/*.G- ¿eSalM-r, Cate-drAtico de la Universidad "e is Habana. Cuba, es-cribe: 'He usado H Sanatogen «n los casos que está Indi-cado, siempre con resulta-dos que justificap su uso.y. Por lo tanto, lo. recomiendo • los colegas." 
El Cirujano General Dr. *er«l. do Viena, Médico irartlculur del Emperador Jie AiAtria, escribe: He emplendo el Sana-soeen con espléndidos re-sultados, y lo recomiendo, constantemente, porque es-toy convencido que es nn ex-celente tónico alimenticio." 




Si los tumtas q¡m ra^en ^sitar- p financiera. I ^ s primeros más fácil-
mente qne los segroidos: porque nn 
pittílier o un oaitcher .bueno cobran 
buenos pesos. U n patinador, no; a no 
sor que se vaya a las regiones f r í a s . . . 
o a la pista de algún Pubillones am-
bulante. Esa generación qoie ora nos 
salta ¡un ojo de la cara de n n pelota-
zo, o nn ojo de gallo patinando y p i -
sándonos un pie, es l a que tiene la 









^os en inviorno se enteraran de la 
}ie.catoimbe ocurrida el domingo en la 
calzada de Ayesterán, con mot ivó de 
las más originales y primitivas ca-
rreras de auitomóviles "que soñar 
pudiera .la más ardiente f a n t a s í a , " 
llevadas fatalmente a cabo, es segu-
ro que nos vuelven la espalda y que 
en las tiendas quedar ían sin vender 
itanfcos "laces spanisch," ' mantillas 
V blondas, panderetas con el retrato 
de ' 'Ouerr i ta ," a'ba.nicos con la vista 
del Morro y otras ehuclicrías propias I 
,para turistas. ¡Y cuántos "rooms to-¡ 
lets," que son casas de buéspedes de i 
a siete pesetas con desayuno y pos-
tres del pa ís (guayaba f i n a . . . y ba-
rata), albergue de millonarios yan-j 
quis . . . porque ya es sajbido que to-
dos los tmistas del Norte que aquí 
vienen son millonarios, quedar ían dc-
í ier tos! 
Y con razón. 
Porgue eso de llogaT a .un país en 
t i cual los deportes constituyen algo 
así como la esencia de la vida, pase. 
Pero llegar, y correr el albur de mo-
rir porque a unos cuantos ciudadia-
nos se les ocurra hacer carreras, lo 
mismo de caballos que de motocicle-
las o automóviles, en la vía pública, 
ĵ a es liarina de otro costal 
Lo del domingo es consecuenicía de 
algo que padecemos de unos nueve o 
diez meses a esta parte. Es conse-
pneucia del grito que nuestro buen 
Alcalde, deoidido defensor de la oxi-
genación natural de la infancia, lan-
zara un buen día, que no puede resul-
tar más malo de lo que a, la larga ba 
resultado... 
^¡Qiue viva la pelota libre en el Es-
tado l i b r e ! " 
(El Estado es, en este caso, el cas-
co de la capital.) 
" ¡ Q u e viva el pa t ín l ibre en el Es-
tado l ibre 1" 
De entonces a la fedha l a genera-
ción que r e toña ; esa legión en cuyo 
seno seguramente encierra a los je-
fejs de Estado del porvenir, y los di-
putados, concejaílos, obispos del por-
venir, y los "Chenc íhos" y ."Solises" 
del porvenir t ambién ; esa briBanite 
legión parece vivero de peloteros y 
de patinadores, que peloteando o pa-
tinando el tiempo (que no siempre lia 
de ser andando), se labraran en el 
d'eporte una brillante posición -social 
sadaa por las Aduanas en oasoe de ha-
berse importado sin autorización, no 
se saquen a subasta sino que se pon-
gan a disposición de señor Seoretario 
de Gobernación, como cualesquiera 
oíi'a.s armas prohibidas que se ocupar 
ran. 
Se amerda que todas las obras de 
los distintos Departamentos en que se 
requiera la intervención de lugeoiieros 
o Ai-[uito to han de estar a cargo de 
la Socretaría de Obras Públicas, con-
Üornw aü precepto do la Ley del Poder 
l-jc'-utivo, y quie las de repamaciones 
pequeñas y que no necesiten la inter-
vención facultativa queden a cargo de 
la Secretaría. 
Teruiiiuido el Consejo, cuando salía 
do Palacio ei coronel Hevia, Secretario 
de Gobernación, fué abordado por los 
repórtens, en cuyas preguntas respon-
dió, que el asunto más saliente de los | 
tratados en el Consejo de Secretarios, 
fué el traslado de la Cárcel de la Ha-
bana, del edificio en que actualmente 
y . . . no hay novedad. 
La única que ¡hubo fué la de que 
se intentó cobrar dinero al público, 
oue en uso de un perfecto derecho so 
quer ía situar en la calzada de Ayes-
terán. L a policía no toleró la cocina, 
ya que de ordeu superior hubo de to-
lerar lo otro: y el público no pagó 
"ent rada" por estar en la calle. Xo 
pagó entrada, pero pagó el pato, tan-
tos fueron los heridos que hubo en-
tre los espectadores. 
Nada, que el d ía menos pensado 
estaremos paseando por el Prado, y 
mientras pocuramos evitar que algún 
angelito nos rompa una pierna o nos 
aplaste un pie con los dichosos pati-
nes, sonará una descarga cerrada y 
cruzarán a un palmo de nuestra ca-
beza una porción de proyectiles. 
—'¿Qué ocurre?—diremos. — ¿Hay 
revolución, o ha llegado el hombre de 
las gafas verdes? 
—No se asuste—nos diná el v ig i -
laulte más próximo. 
— ¿ P u e s . . . ? 
—Es que 'los socios del " T i r o 
'Club" han organizado u n concur-
so. . -
—¿De simpatía? 
—(De punter ía . Ti ran de la Glorie-
ta al Parque Central : allí está el 
blanco. 
Y sonará otra descarga. 
Y a este paso n i ios habitantes de 
la Habana podremos salir a pasear, 
n i ios turistas se animarán a inver-
nar en esta antesala del otro mun-
d o . . * 
HMRIQTJE OOLIi, 
ami i i i i imi i i i i imi i i i in i i i i i in immi i i i i i i im 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
I n d u l t o s c o n c e d i d o s y d e n e g a d o s » E l t r a s l a d o 
d e l a C á r c e l d e l a H a b a n a . L a s a r m a s d e -
c o m i s a d a s . P a l a b r a s d e l D r . A u r e l i o H e -
v i a , S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
¿ A qué arreglar una pista para co-
rrer automóviles o caballos? 
Basta con decir: " L a calle de Obis-
po es una huena pista, y correremos i encuentra y al que, a petmon üei 
por la calle de Obispo." 1 Secretario de Instrucción Publica ^ y 
Y allá van cuatro o seis máquinas Belka Artos, realizó una inspección 
sembrando la muerte por doquier ^ Secretaría de Obras Publicas, dic^ 
ta minan do la necesidad y hasta la ur-
gencia del traslado, por causa d'd maí 
estado de la fábrica que, cualquier día 
puede dar lugar a una catástrofe. 
E l doctor Hevia agregó que se ha-
bía pensado en trasladar la Cárcel de 
la Habana a la fortaleza de la Cabana 
y al Morro, pero que había que espe-
rar el informe de la Jefatura del Ejér-
edto que nombrará una comisión para 
estudiar el caso y dictaminar en su 
consecuencia. 
Del traslado de la Secretaría de Ins-
trucción Pública no nos adelantó noti-
cia alguna el Secretario de Goberna-
ción, creyendo que se apunta la rá con-
venientemente después de un estudio 
adecuado, el edificio. 
Sin embargo, al repór ter han lleíra-
do noticias confirmando la que publi-
có hace tiempo referente al traslado 
de la Secretaría de Instrucción Pú -
blica, al antiguo edificio de Comunica-
cions, sita en O'Reillv y San Pedro. 
E l DlTARIO DE LA MARINA, fué UUO de 
los periódicos que adelantó el estado 
ruinoso del edificio de la Cárcel y el 
traslado de ésta y de la Secretaría de 
Instrucción Pública. 
El sueldo de los 
empleados de Correos 
(Por te légrafo) 
San Antonio de los Baños, 17. 
Los vecinos de esta v i l la verían 
con sumo gusto que se aumentase el 
sueldo a los sufridos empleados de 
Correos, pues la asignación que hoy 
perciben resulta irrisoria con arreglo 
a la labor que realizan. 
Ramiro Mar t ínez C G T T ^ ^ NíRo^m'*1 eS 1^ l'eceta ^ Dr ' Samuel P i tcher para P á r v u l o s y <uuuiez. uaresponsal. Nmos. No cont iene ni Opio, ni Morf ina , n i n inguna o t ra sustan-
c í a n a r c ó t i c a . Es u n subs t i tu to inofensivo del El ix i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y de l A c e i t e Palmacr is t i . Es de 
gus to agradable. E s t á garantizado por t r e in t a a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria des t ruye las Lombr ices y qu i t a 
la f i e b r e . La Castoria e v í t a l o s V ó m i t o s causados por la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diar rea y e l Có l i co Ventoso . L a Castoria 
al ivia los dolores de l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tulencia . La Castor ia fac i l i t a la A s i m i l a c i ó n de los Al imentos-
regular iza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce un s u e ñ o na-
t u r a l y saiud ble. La Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y e l 
A m i g o de Jas Madres. 
O V O M i L T I K 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
El Capitán Peráonio 
Mañana miércoles regresa de los 
Estados Unidos el capi tán de la Cluar- ¡ 
dia Rural don José Perdomo, quien, j 
como saben ya nuestros lectores, sn- j 
frió la caída de un caballo en mo- j 
mentes de estar en práct icas mili ta-1 
res en una de las Academias de á-qüe- I 
lia República, a causa de cuya ca ída 
sufrió la fractura de varios huesos. 
D E R R U M B E 
(Por Telégrafo.) 
U N MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
•Güines, 17. 
A l medio d í a de hoy se de r rumbó 
el edificio de mamposter ía , en cous-
trueción, que se destinaba a la insta-
lación de la báscula en el batey del 
central uAmis tad . " 
Ha muerto aplastado ¡Bartolo He-
rrera, y resultando herido 'grave el 
español G-regorio 'Martínez y menos 
gravea Dionisio Rodríguez y Manuel 
Manjón. 
E l CorresponsaL 
C a s i o n a 
cCasiorit es una mecicina excelente para 
los nifios. Kcpetulíts •\eces he oído a las 
madres alabar ¡os buctios efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OsciooD, Lowcll (Mass.) 
e El nso de h Castoria ss tan universal y 
sus méritos son tan conocí"ios q̂ ie no hay 
necesidad de ponderarlos, l'ocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Maktyn, Nueva York. 
t 'Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores eíectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los niño», 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archf.r, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente »ne produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin ¥. Pardee, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S I N 
C U R A 
O P E R A C Í O I 
C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 4 9 . C o n s u l t a s d e íl á I y d e 4 á b EepsciaJ £m* jos pobres de á% a « 3839 N - l 
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Conforme auimiciamos en nuestra 
edición anterior, ayer a las diez de la 
mañana se reunió el Oonsejo Ordinar 
rio de Secretarios del Despacho, ter-
minando sus deliberaciones a cosa de 
I las dos de la tarde, liora en que se sus-
pendió. 
La Secretaría de l a Presidencia co-
mo de costumbre facilitó ayer tarde 
a los periodistas la siguiente nota ofi-
cial de los asuntos tratados en el Con-
sejo de Secretarios, que, por cierto, 
se difereniciairon en nn todo a cuanto 
aseguraron por adelantado algunos co-
leíras. 
Dice así la nota odüda!: 
OONSEJO D B SECRETARIOS 
Noviemibro 17 de 1913. 
_ Se celebró en el Palacio Presiden-
cial, con asistencia' de todos ios se-
! ñores Secretarios del Despacho, con 
^oepción del general Núñez, Secreta-
rio do Agricultura, Comerc.o y Traba-
Jo que se excusó a causa del estado de 
gravedad en que se halla su señora ma-
dre. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con ios expedientes de indultos 
que a continuación se expresan con 
ías resoluciones recaídas en los mis 
mos. 
Indultos concedidos. — Francisco 
Sánchez Gómez, condenado por in-
fracción de la Ley de Impuestos del 
'Empréstito a $500, multa que se ha 
Ka sufriendo subsidiariamente por fal-
â de pago de la misma. Se le per-
dona el resto de la pena que le queda 
Por cumplir, teniendo en cuenta que 
ya lleva cumplida más de la mitad. 
Bienvenido Guillen Naranjo, con 
denado por disparo de arma de fue-
^o y lesiones menos graves, a la pe-
^a de tres años cuatro meses y ocho 
"ías de prisión. 
Se le rebaja la pena a la de un año 
ocho meses y 21 días de prisión y 30 
días de encarcelamiento. 
Leoncio Martínez Lorenzo, conde-
nado a la pena de cuatro años, dos me-
Se!S y un d í a de presidio correccional, 
Por estafa con el conocido timo do la 
guitarra.'5 Viene padeciendo de ar-
Wrio esclerosis y cuenta cincuenta y 
slote años de edad. En gracia a estas 
^rcunstancias se le rebaja la mitad de 
I * pena que le queda -por cumplir. 
Modlefito Consuegra Rodríguez, con-
^piiado por ofensas a la-moral a $500 
ue nudta o prisión subsidiaria que vic-
^e sufriendo. Se lo rebaja la mitad de 
ia pena que sufre subsidiariamente. 
Miguel Vargas, ccwidenado a la pe-
na de un año ocho meses y veinte y un 
día de prisión correccional por un de-
lito de raipto. La parte ofendida estó 
conforme con el indulto. Se le perdo-
na el resto de la pena que le queda por 
cumplir. 
Regino [Madruga, Domingo Madru-
ga y Perfecto 'Carballo, condenados 
por' rebelión por ia lAudienCia de San-
ta Clara a la pena, cada uno, de 14 
años ocho meses y u n d ía de reclusión 
temperad. Indultados del resto de la 
pena que extinguen. 
Indultos negados:—Antonio Avales, 
Guillermo Carrillo Vergel, Ju l i án 
Arrieta, Juan Lara Silva, Florencio 
Pozo Sánchez, Ramón García García, 
Juan García Pérez, Severino Rodrí-
guez Castillo, José Juan, Olotilde del 
Río, Alberto Anchia Morales, Manuel 
García Arró, Abilio Puig, José Car-
fcienatos A costa, Pablo Mustalier, 
Francisco Gaboan Tomos, Pablo J i -
ménez, Nemesia Lara, Félix Gómez 
Toca, Pedro Ramón Palmero, Drates 
Rugges Rugges Bemardino Alvarez 
Gómez, Jacinto Martínez Gómez, Eu-
genio Arenas y Castro, Eantiago Mo-
jardin Pérez, Mardial Linares, Marce-
lino Madruga Reyes, Antonio Naran-
jo Moreno, Ansenio Reyes Viciedo, 
ÍVfercelino Rodríguez González, Ma-
nuel Navarro Santiesteban, Bartolomé 
de la. Fe, Eulogio Olivares, Sixto En-
ríquez Benítez, Juan Baró. Cayetano 
Valdés Antonio Sotolongo Piloto Agus-
tín Carrido Montesino Laureano Broin 
Zayas, y Andrés Vargas Cordero. 
ni 
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F A B R I C A C I O N CATALANA1 
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E l señor Secretario de Gobema?ión 
da cuenta al Consejo de que hasta el 
día 31 de Octubre pasado, asciend'e el 
déficit de Ja consignación de Cárceles 
y Presidio" a $31,697,35, y se acuerda 
se estudie y prepare la forma de 
atender sin demora a este descubierto. 
E l mismo señor Secretario dió cuen-
ta del mal estado en que se en-
cuentra el edificio de la Cárcel 
de esta ciudad, que amenaza ruina y 
en vista del informe del señor Seci-e-
tario de Obras Públicas, que así lo an-
particápa, advirtiendo el riesgo que co-
rren los que en ella residen, se acuer-
da que por los señores Secretarios de 
Obras Públicas y Gobernación se estu-
dien y propongan las medidas nece-
sarias para la traslavión de dicho esta-
blecimiento i)enai a la Cabana. 
G e n t e s e n l a h l a de ( u b 
l e r a y ( a l i e y O 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del Pal». . Gallano 78. 
L Viña , .Reina 21. 
Sucursal de "La Viña". Acosta 49. 
El Brazo Fuerte. . M „ Gallano 132. 
Cuba Cataluña Gallano 97. 
i_a Mor Cubana. . . . Galiano 96. 
El Bombero Galiano 120. 
La Constancia Egido 17. 
La Providencia. . . , .Cuba 68. 
La Flor de Cuba. . . .O'Rellly 88. 
Santo Domingo. . . . .Obispo 22. 
Cuba Galicia Eolascoaín 27. 
La Casa Fuerte. 
La Abeja Cubana. 




Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta Galiano 31. 
El Cotro de Oro. . Reina 123. 
La Montañesa, . . Neptuno e Industria. 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lourdes 15 y F, Vedado. 
La Luna 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . . E y 11, Vedado. 
J. Tejera 17 y C, Vedado. 
H. Sánchez Belasccaín 10. 
Bonifacio Trías. . . Teniente Rey 24. 
Francisco González. Liz 47, 
La Vizcaína , Prado 120. 




. Angeles y Estrella. 
. Jesús Monte 83. 
. Zulueta y Animas. 
Fernández Palacio. O'Rellly y Aguacate. 
José Sánchez 
Pedro Díaz. . . . -
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. . . 
Benigno Sordo. . . 
Santiago Rius. §_ . 
Fernando Nistal. , . 
García y Ca. . . ^ , 
-Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez 
Vda. Alvaro López. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina. 
Pl^za Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
Se acuerda que las armas deconü- ' 
F d . , K C . f - A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . Pas t a s c o r t a d a s . Pas tas s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a -
C 3730 16-s¡ \ 
r^AUINA ¿>£ilb 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
U%!>V'ÍEmtíJr& 10 ae ;y1 
m 
B ' A 
F A H N E S T O Q v 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
U V A L PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . I) . de A. 
iDe venta en todas las drogueríai, 
y farmacias. J 
31; i 
I- 0' f. 
80 rdB 
¿OíITi 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
'ida caiálGgo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a c o n t r a e l e x - G o b e r n a d o r M a n d u l e y 
E l p r o b l e m a d e l a s d i e z h o r a s . R e c u r s o s 
d e c a s a c i ó n . U n a s o l i c i t u d d e i n d u l t o . 
D e l a F i s c a l í a . O t r a s n o t i c i a s . 
C 3900 14 X. 
E N E L S U P R E M O 
L a causa contra el ex-Gobernador 
Manduley 
Ante l a Sa la de lo Cr imina l del 
Tr ibunal Supnemo se ce lebró ayer l a 
últiniía s e s i ó n del juicio oral de l a 
causa seguida contra el ex-Gobcma-
dor de Santiago de Cuba, s e ñ o r Man-
duley y contra el ex-Jefe de P o l i c í a 
de aquella capital , s e ñ o r Thomas, 
por delitos cometidos contra el ejer-
cicio de los derechos individuales 
que garantiza l a Cons t i tuc ión . 
E n este acto informaron el doctor 
Alfredo Betancourt, como defensor 
del s e ñ o r Manduley, y el Senador Re-
giieiferos, como defensor del señor 
Thomas, interesando ambos la absolu-
c ión de sus patrocinados, con las cos-
tas de oficio, por no baberselc com-
probado los cargos de l a acusac ión . 
D e s p u é s hizo uso de l a palabra el 
propio s e ñ o r Thomas para ratif icar 
su inocencia. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
E l problema de las diez horas 
L a SecTctaría de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo , ha anunciado a l 
Tr ibuna l Supremo el emplazamiento 
del doctor Lorenzo de E r b i t i , a fin 
de que, como representante del se-
ñ o r C á n d i d o Arango y García , se 
persone, dentro del t é r m i n o de diez 
días, en l a controversia de inconsti-
P a r a el primero i n t e r e s ó el Minis-
terio F i s c a l 325 pesetas de multa y 
para el segundo, por ser menor de 
edad, su rec lus ión en l a Escue la Co-
rreccional de Guanajay . 
L a s defensas solicitaron la absolu-
ción. 
E s t a f a , disparo y lesiones 
Ante l a Sa la Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Federico Muñoz , por estafa; contra 
J e s ú s Reguera, por abusos, y contra 
F é l i x . H e r n á n d e z y Generoso Rodrí-
guez Pacheco, por disparo y lesiones. 
P a r a el prinuero i n t e r e s ó el F i s c a l 
cuatro aneses y un d ía de arresto: 
para el segundo cuatro años , nueve 
meses y once días de r e c l u s i ó n , y para 
los restantes un año , ocho meses y 21 
d ías de pr is ión , y tres años , cuatro 
meses y ocho d í a s de la misma pena, 
respectivamente. 
L a s defensas, de igual manera so-
licitaron la abso luc ión . 
Robo 
Ante la Sa la Tercera de lo Crimi-
nal se ce lebró ayer el juic io oral de 
la causa seguida contra Vicente Ló-
pez, por robo, para quien in teresó el 
F i s c a l seis años , diez meses y un día 
de pr i s ión . 
Acusaciones retiradas 
JfesftQiaia liíalMaí 
de loa Hombrui, 
Oaranlisaao. 
Prec;ioi$l. . íepiata 
Siempre á la Tonta en la 
Farmacia deí Dr. Manual 
Johnson. Ea «orado 6 
óteos, lo onrará á nsteC 
Baga la prueba. Seaoi* pedidos por em-"̂f 
t a m b i é n los juicios de las 
contra Danie l Cuevas, por. robo; y 
contra Alfonso Borreirp, por homiei-1 tucionalidad establecida contra el j - a rí0„ „ • . V 1 " ^ i . 
- no.- t n i ¿ u \úl0> P a i a quienes interesaba el F i s -decreto numero 93o, de 9 de Octubre, ; L ^ r t + ; ~ . « . , i j j i - -r, • i i. n i -o - iT calJ respectivamente, las penas de re-del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a . i ' i 1? , n 1 . , , •„ . . x j „ j , t t . clusiwi en la E s c u e l a Correccional de 
ÍNYECCION 
G" GRANDE 
Cura de I á G dias la 
lieocnagia. Gononsa. -fisosma-
OrfBa, Flores Blancas y toda 
slase* de flujos, por -antiguos 








L A B E L L O T I N A 
Aceito de Bellota de 
. G A U T I E R y Cla 
PERFUMISTAS 
P A R I S INVKNTORH DCb 
Jabón Yema de Huevo. 
le concede l i cenc ia de cinco d í a s al 
Juez de S a n Antonio de los B a ñ o s , se-
ñ o r E n r i q u e R o d r í g u e z . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: . 
Ignacio Sobrino, . acusado de usur-
p a c i ó n de t í t u l o s , ha sido absuelto. 
T a m b i é n h a sido absuelto Alberto 
BaTmezo, acusado de imprudencia 
temeraria. 
Conoluaiones 
P o r conedusionos fonnu)ladas ayer 
por el F i s c a l , se interesa p a r a J u a n a 
Cuba, por atentado, un a ñ o y un día 
de pr i s ión correccional , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Juic io oral , causa contra F é l x 
Ríos , por e x p e n d i c i ó n de monedas 
falsas.—Defensor, s eñor H e r r e r a So-
tolongo. 
— C o n t r a F é l i x V i g i l , por infideli-
dad.—Defensor, s e ñ o r M á r m o l . 
— C o n t r a A r t u r o F e r r e r y Benito 
'¡'irez, por d e f r a u d a c i ó n . — D e f e n s o r , 
s e ñ o r B a l s a . 
S a l a Segunda 
Contra L u i s Delgado, por homici-
dio.—Defensor, s e ñ o r Bustamante. 
— C o n t r a J o s é J u n c a l , por robo.— 
Defensor, s e ñ o r M á r m o l . 
— C o n t r a Antonio Company, por 
estafa.—Defensor, s e ñ o r Navarro. 
S a l a T e r c e r a 
Contra H i l a r i o V e r a , por tentativa 
de robo.—Defensor, s e ñ o r Lomibard. 
— C o n t r a D e l f í n Agu iar . por esta-
fa.—Defensor, s e ñ o r Rosado. 
— C o n t r a A r t u r o Porey, por tenta-
tiva, de robo.—Defensor, s eñor Lom-
bard. 
S a l a de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala, 
pr.rn ^oy. son U« s i g u i e n t » ^ : 
A u - V ^ n c i a . — V i l l a r , Gut iérre / . y 
Ante la propia Sala, se celebraron f^mpaf i í a i O01ltra reMltwi6n de la 
causas | j i m t a á e protestas.—Ponento, señor 
Cervantes; Le trado , s e ñ o r Solo; Pro-
curador, s e ñ o r L l a m a . 
D E S D E H O Y N U E V A R E B A J A E N 
L O S P R E C I O S D E L A S G O M A S 
i i M I C H E L I N n 
P I D A T A R I F A O F I C I A L ^ M I C H E L I I s r N ? L . 5 1 2 
FIAl l E R I C A LATINA, IANGE Y Ca, 
B E L A S C O A I N 4 . T e l é f o n o A - 3 6 2 1 . 
14495 i"* 
LA E S T A C I O N I N V E R N A L 
H a empezado este año con abundantes l luvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu. 
mano es como una esponja. L a s infecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuid/ir los catarros, toses, bronqui tb y el asma o ahogo m 
son pl cortejo do 'antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el L iccor B a l s á m i c o de B r e a Vegetal del doc 
tcrGonzález , que siempre cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara en la Ba. 
tica y D r o g u e r í a " S a n J o s é " , calle de l a Habanív n ú m e r o 112, esquina a 
Lampari l la . As í como los huevos del pa í s son m á s frescos y sabrosos que Im 
americanos, así puede asegurarse aún que l a c o m p a r a c i ó n parezca prosaica, 
que el L icor de B r e a del doctor González es m á s fresco y m á s eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumát i cos y los que padecen de l a sangre y por tanto de afecciona! 
Éta la piel, t a m b i é n se curan s i toman el L i c o r de B r e a del doctor Oonift. 
lez. No olviden las s e ñ a s . — B o t i c a " S a n J o s é , calle de l a Habana, «oqnini 
a Lampari l la . Por allí pasan los carros de Vedado y Ca l l e Habana y Jafe 
dH Monto v Cnllo ,1 abana. C . 2904 N—3. 
METODO RACIONAL 
asignando la jornada de diez horas 
diarias de trabajo a los dependientes 
de c a f é s . 
S in lugar 
L a Sala de lo C r i m i n a l del Tr ibu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en el d í a de ayer, ha declarado sin 
lugar el recurso de c a s a c i ó n por in-
fracc ión de ley, establecido por E v a -
risto D u r a n y Gómez, contra senten-
cia de la Sala Segunda de la Audien-
cia de l a Habana que le c o n d e n ó , 
por un delito de estafa, a l a pena de 
cuatro meses y un día de arresto. 
L a propia Sa la de lo Cr iminal 
f í m l n é n declara sin lugar el recurso 
de ci.síi^ión. per in fracc ión .de ley, 
pstableeido por Alfrodo H e r n á n d e z 
Guanajay , y 14 años , ocho meses y 
un d ía de rec lus ión temporal. 
D e s p u é s de nraeticadas las prue-
bas f u é retirada l a a c u s a c i ó n en 
cuanto a estos dos acusados, ordenán-
dose su inmediata, l ibertad. 
V i s t a C i v i l 
E n la Sala de lo C i v i l y conten-
cioso sólo se ce lebró ayer una v i s ta: 
la del* juicio de mayor c u a n t í a esta-
blecido en el Juzgado del S u r por la 
Sociedad de J . F . Berndes y Com-
pañía , contra don Manuel S a b a t é s . 
Q u e d ó conclusa para sentencia. 
E l indulto del s e ñ o r Loinaz del 
Castil lo 
E n l;i Sala Tercera do lo Criminal 
se és té tniinitando una instancia que 
Otegui, contra sentencia d i d a d a por d ir ig ió en 12 del actual al señor Pre-
la Audiencia de P i n a r del Río , que sidente de la R e p ú b l i c a la respetable 
Juzgado del E s t o . — S . P i ñ ó n . So-
ciedad en Comandita, contra la de 
Otero, sobre pesos í m e n o r c n a n t í a ) . 
Pononte. í- e ñ o r Tre l l e s ; Letrado, se-
'~or Solorzano; Procurador, señor 
L i a misa. 
Juzerado do n í i í n e ^ . — F e ^ f i a n o Gn-
t i é r r e / eon^ro B ^ l í m n i n o Fornánd^?;. 
¿obre r e i n v i d i e a f i ó ^ ''mayor e n a n t í a l . 
—Ponent*. s e ñ o r T a l l e s ; L i a d o s , 
peñore5! Brhfte y M u ñ o z : Procura-
dor, s e ñ o r Ll&MB. 
J v w ^ d o d^l N ó ^ f l — J n n v i Olipr 
contra Tho Cuban Contraetí^"- Cotp-
npnv HW-VCÍ* cunnttft) Popante. 
«!p~,or Corv^nf •••s : Lptrado<i. señores 
Belt r Sardrm*!; Proenradoros, seño-
res Vé]e?: v Cranadn.s. , 
W T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n por I n h a l a c i ó n 
Droguería S A R R A v farmacias Caja 40 Cts. Por 4cajaas, 32 ct«. 
ag^s^-^. i Mn.n- i ir a a s a s a a ^ 
PARA E8TERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr. J . G A R D A N O ' 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S SIFILITICAS» 
LUPUS O T I Ñ A P E L A D A . 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
liocomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de loa más enérgicos reconstituyentes el 1 
le condeno por un delito de disparo 
v lesiones a tres años , speui meses y 
?eñora Juana del Casti l lo viuda de 
Loinaz, solicitando para su hijo el 
21 día.s de pris ión eorreccional, así I s e ñ o r Cairlos Lo inaz del Castillo, 
cómo también a Ensebio López , á jcjuieri fué condenado hace poco por 
tres años , nueve m^ses y cuatro d ías I dicha Bala como autor de un delito 
de pr i s ión corromona l jde disparo de arma de fuego contra 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y ¡el "eñor A n d r é s P é r e z Chanmont. 
— Oomo se recordará , las diferencias 
E n lo Cr iminal i habidas ent ro el s e ñ o r Loinaz y el se-
R.ecurso de casac ión por in fraee ión i ̂ or ^ é r e z Caumont datan desde la 
de ley, establecido por Manuel Díazj^P0™ en qué ambos Inboraron juntos 
y Cruz , contra sentencia dictada ^ Consulado de C u b a en Marsel la 
la Audiencia do Santa C l a r a on can-j1 ^,ranc^a)-
8a por imprudencia temeraria.—Po- Imiportante causa por asesinatto 
nente, s e ñ o r Ave l lana l ; F i s c a l , 
O V O M A L T I R E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos , debilitados, &.. 
se-
ñor Pigueredo: Defensor, s e ñ o r G u -






| ¿ Necesita Ud. I f 
I i un fónico? I f 
i ® 
Todas las mujeres necesi- ^ 
tan de un tónico cuando se I © 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde c[ue el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente p r e p a r a d o 
para los males 
mujeres, ó sea el 
de las 
^¡1 Vino t ó n i c o de 







PARA LA MUJER f S 
La Srta. Ulpiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: ](S) 
"Al parecer estaba sin san-
ere; tenia las piernas des- ( K ? 
fallecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. '^L 
Diariamente tomaba medi- ájBt 
cinás dé patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
lograba ponerme buena. á& 
Al fin tomé el Cardui, y 
hoy ha desaparecido la ina- ' ^ r 
peíencia, la pálidez que tenía, 
la palpitación del corazón: 
he añadido 10 libras más á 
mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
I P r u é b e l o I j j ^ 
E n el día de ayer ha sido elevada 
a la F i s c a l í a de l a Audiencia por el 
•Lizsrado de in s t rucc ión de la S e c c i ó n 
primera, de esta ciudad, la causa iu-
Recurso de casac ión por in fracc ión ¡ ^ x ! ^ ^t^MS ñe la 
de lev establecido por Genaro V e n - j ^ l o n ffl 9 1 - ^ ^ i a d a por el aso-
to M^na, .en causa por i n f r a c c i ó n de i ™ ? n"- f ^ ^ ^ / o n c e p e i ó n 
la L e y Electora l , contra sentencia de ^ a les Q ^ » t a i i a (a ) " L a • Me.pea-
na . Wgmida contra Benito Puerta 
Alonso o Ruperto Albabujero. V i i e -
do o Buiero , o Ruperto Alonso o R u -
porto Alonso o Ruperto Alvarez o 
V a l e n t í n F e r n á n d e z o T o m á s Salas. 
Como r e c o r d a r á n los lectores, es-
tos sanírrinntos hechos desarrollados 
a las nueve de l a noche del 16 de 
Oetubre próximío pa-sado en la acce-
SOm en rpie habitaba la referida me-
retriz on la calle de San Isidro nñ-
mero 76. 
Dicha cafisa. que se compone de dos 
piozas. ha sido pasada al d e l é g a d i 
F i s c a l oon-espondiente para su estu-
dio y dospncbo. 
L icenc ia 
L e y 
la Audiencia de P i n a r del R í o . — P o -
nente s e ñ o r Cabarocas; F i s c a l , s e ñ o r 
Figueredo; "Defensor, s e ñ o r Castro 
D u e ñ a s ; Secretario, señoir Lehredo. 
Recurso de casac ión por in fracc ión 
de ley establecido por Isidro Vega 
en causa por homicidio por impru-
dencia, temleraria, contra sentencia de 
l a . Audienc ia de Oriente.—Ponente, 
señoT L a T o r r e ; F i s c a l , s e ñ o r Gál-
vez; Letrado , s e ñ o r Gut iérrez de Ce-
l is ; Secretario, s e ñ o r Lebredo. 
Recurso de casac ión por ínfraeo ión 
de ley establecido por J u a n Alfonso 
Castro en causa por imprudencia te-
meraria, que orisrinó homieidio. eon-
La Asociación de 
la Prensa Médica 
E l s á b a d o IT), y presidiendo el doc-
tor J . Santos F e r n á n d e z , ce lebró la 
junta general reglamentaria la " A s u -
c i a c i ó u d-e l a Prensa M é d i c a de ( 'li-
ba". - / 
E n d icha j u n t a se trataron asuntos 
de importancia para los periodistas 
m é d i c o s , tales como el Congreso l u -
temacional de l a Prensa M é d i c a , el 
-elogio p ú s t u m o al doctor J . L u c a s 
I ü h a u i p i o n n i e r e , i lustre m é d i c o y pe-
riodista que acaba de fallecer repon* 
tinamente, el Anuar io de la Prensa 
M é d i c a U n i v e r s a l y otros asuntos. 
L o s doctores Arteaga y Santos F e r -
n á n d e z expusieron en sentidas frases 
l a p é r d i d a que ha sufrido la prensa 
nuédica internacional con la muerte 
del doctor Champiouniere. 
E l doctor Franc i sco M . F e r n á n d e z 
dió cuenta del estado en que se jn-
cuentra en las C á m a r a s Legis lat ivas , 
el proyecto de ley concedienido un 
créd i to p a r a erigir la estatua al in-
signe N i c o l á s J . 'Gutiérrez. 
E l doctor F e r n á n d e z se m o s t r ó muy 
optimista-
L a presencia del doctor Gut iérrez 
Lee , constante y asiduo miembro de 
la A s o c i a c i ó n , fué m^otivo para qu? se 
le fe l ic i tara por su regreso y ascenso Por acuerdo de l a Saín de Onbier-
tra sentencia do la Audiencia do San-j.r_n do la Audiencia de la Habana, se en l a c a r r e r a diplomiát ica 
ta Clara.—Ponente, s e ñ o r G u t i é r r e z : 
Fisca l , s e ñ o r G á l v e z : Lotrado, s e ñ o r 
Mipruel Carreras San M a r t í n ; Secre-
tario, s e ñ o r Trelles. 
E n lo C i v i l 
Recurso de casac ión por i n f r a c c i ó n 
de ley establecido por Aseencio V i -
Ualótn contra Angel Marsans.—Po-
nente, s e ñ o r T a p i a ; Letrados, s e ñ o r e s 
Cabello y Do lz ; Secretario, s e ñ o r Gar-
cía Ramis . 
Recurso de c a s a c i ó n por quebran-
tamiento de forma (desahucioV Ma-
nuel F a r d o contra Enr ique Garc ía . 
Ponente, s e ñ o r EEevia; Letrados, se-
ñores Bustamante y "Vivanco; Secre-
tario, s e ñ o r Garc ía Rarais. 
O V O - L É C I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-
ciones & la Acatlemia de las Ciencias, a la Academia de Medicina y á la Socie-
dad de Biología de Paria. 
j T A B t s P O U L E N C Fr»». 92, r. Yieille-du-Temple, París y todas fai-V 
En La Habana : D R O G U E R I A S A R R A y en todas Farmacias y Ürogueria». 
E L GRIPPOL es de un efecto completo o Inmediato en la curaclfin do la Tos» 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tubérculos!» Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
GPRE5I 
¿LE D A 
F I E B R E 
E l GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la toa y W 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los a«* 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadülo núm. 28.—Habana 
Una muestra gratis ^será enviada a todo el que lo solicite 
j M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A D E L A -
E N L A A U D I E N C I A 
E s t a f a y atentado 
Ante l a Sa la Primiera de lo Cr imi -
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra 
Roque B a r c i a Yii l lah por estafa, y 
contra Manuel Fernáudez^ por aten-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
r 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cafia. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas."" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, tallerei 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S I E T E : 
r 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
L I G A D E D E F E N S A Y V Ü L E A R I M I O i y j E j j S J E L L E Z A S D E E S P A Ñ A , S O D V E N C I O N A D A P O R E l ' G O B I E R N O 
CO 
E S P A Ñ O L 
P r e s i d e n t e : E x c m o . S r . C o n d e d e A r t a l , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a O f i c i a l E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó i » 
d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S í n d i c o d e l a B o l s a d e B u e n o s A i r e s , e t c . , e t c . 
D i r e c t o r - G e r e n t e : D o n G a b r i e l R i c a r d o E s p a ñ a , E x d i p u t a d o a C o r t e s y E x g o b e r n a d o r C i v i l . 
D e p o s i t a r i o s g e n e r a l e s : B a n c o d e l R í o d e l a P l a t a ( B u e n o s A i r e s ) y B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Las aiesionss que el Gerente del " T m o Hispano-taicano" ha recibido, y s p e recibiendo, de España y de fuera de Espaüa, constituyen por sí solas una míltipie oaranfe 
del éxito obtenido, (ios llegan de todos los campos e inspiradas vienen por todas las tendencias, desde las alturas del Poder iiasta las cumbres de sus oposiciones: junto a 
los políticos prominentes los más gloriosos hombres de Ciencia, de Letras y de Artes. Todos se adhieren, entusiastas, al "Turismo Hispano-ímericana." 
. ue a(I[1j a|gi |I1¡ls ^ e s a s va|j()sas 
DEL ACTUAL J E F E D E L GOBIER-
NO ESPAÑOL. 
La empresa acometida ahora por 
usted de traemos a España por me-
dio de viajes de turismo y con precios 
mmy económicos a miles y miles de 
compatriotas esparcidos por toda 
Aralérica, es ailgo tan extraordinario 
que creóle a usted acreedor a la gra-
titud más que al elogio. Y el sistema 
de cooperación y mutualidad que us-
ted implanta en la organización de 
sus viajes, a fin de que los excursio-
nistas "por los precios más reduci-
dlos puedan obtener las mayores venta-
jas", es una ¡mianifestación evidente 
de progreso en el turismo. 
Eduardo DATO. 
DEL PRESIDENTE D E L SENADO, 
PRESIDENTE DE LA REAL SO-
CIEDAD GEOGRAFICA, EX-PRE-
SIDENTE D E L CONSEJO DE MI-
NISTROS Y CAPITAN GENERAL 
DE LOS EJERCITOS NACIONA-
LES. 
Pocas ideas tan patrióticas y opor-
tunas como esta, debida a feliz inicia-
tiva de usted, y que de todo corazón 
aplaudo, pues sólo ventajas puede re-
portar para nuestra nación, así como 
para los americanos o españoles resi-
dentes en America que formen parte 
de esas expediciones semiestrales. 
Marcelo de AZCARRAGA, 
D E L ALTO COMISARIO GENERAL 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 
Si la idea de fomentar eJ turismo 
en los países que por la hermosura de 
su dima, monumentos históricos y be-
llezas naturales que poseen es digna 
de todo elogio, lo es más aún cuando 
se trata de que los turistas sean nues-
tros hermanos de la América Latina, 
tan compenetrados con nosotros por 
relaciones históricas, comerciables y de 
lenguaje. Yo felicito a usted por la 
hermosa 'labor que en ese sentido es-
tá rcaliando v por mi parte haré cuan-




D E L PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE INSTRUCCION PUBLICA Y 
EX-MINISTRO DE HACIENDA Y 
DE GOBERNACION. CONSERVA-
DOR, SR. GONZALEZ BESADA. 
La organización del "Turismo His-
pano-Amerieano" es, sin duda-un afor-
tunado y plausible pensamiento. Des-
vanecidos los naturales recelos, que 
determinó la emancipación de aquellas 
colonias, el tiemipo, lejos de aflojar, 
anuda los lazos de afecto Y simpatía 
entre España y la América latina; y 
de igual manera que la sangre, la^co-
munidad de raza y el afán nobilísimo 
de mejora,'llevan a tierras amlericanas 
inteligencias y brazos líliles, se impo-
r.ía estimular la visita a la antigua 
metrópoli de los elemlentos directivos 
y cultos de las jóvenes nacionalidades 
de América. 
Aus-usto GONZALEZ BESADA. 
DEL DIRECTOR GENERAL DE EN-
SEÑANZA SR. ROYO VILLANO-
VA. 
Hace ya mucho tiempo que nos co-
nocemos y estoy acostumbrado a ad-
mirar en usted el espíritu de iniciati-
va que le distingue y la enérgica y 
entusiasta voluntad que pone al servi-
cio de las grandes ideas; pero esta de 
ahora sobrepuja de tal modo a todas 
las demás, que bien merece las felici-
taciones de los hombres ilustres que 
tiene recibidas y a las que se unen los 
españoles modestos y patriotas, único 
título que puedo invocar yo para en-
viarle un cordial abrazo de enhorabue-
na. 
Antonio Royo VILLANOVA. 
D E L EX-MINISTRO DE LA GOBER-
NACION, CONSERVADOR, Y 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
SINFONICA DE MADRID, SR. 
CIERVA. 
Merece plácemes y entusiasta aplau-
so cuanto «se haga para fomentar nues-
tras relaciones con América. Trabaja 
usted, con la actividad e inteligencia 
que pone en todas sus empresas, pa-
ra traer al solar español corrientes de 
turismo desde los pueblos hermanos 
que hablan nuestra lengua, y es segu-
ro el fruto patriótico de tan simpáti-
ca labor. 
Jua.n de la CIERVA. 
D E L EX-MINISTRO DE FOMENTO. 
LIBERAL, SR. GASSET. 
No habrá un español, y no puedo 
ser una excepción de la regla^ que no 
aspire a que las repúblicas sudameri-
canas establezcan un iconsorcio espi-
ritual estrecho y duradero con la ma-
dre de aquellas patrias. Algo se ha 
conseguido. Negarlo sería injusticia 
notoria, pero creo que lo que consoli-
dará esos ensayos y nobles propósitos 
ha de ser el desarrollo de "Turismo 
"Hilspano-Americano". Por mtucho 
que se lea, vale más lo que entra por 
los ojos. Nada mejor, por tanto, que 
'' Turismo Hispano-Americano". Estoy 
de ello convencido. 
Rafael GASSET. 
DEL ESCLARECIDO LITERATO E 
INSIGNE HOMBRE DE CIENCIA, 
SR. ECHEGARAY. 
Viva simpatía me inspira el "Turis-
mo Hispano-Americano," por cuanto 
tiende a estrechar los lazos y estable-
cer una corriente de fraternidad en-
tre los Estados de América y Espa-
ña. 
José ECHEGARAY. 
DEL PRESIDENTE DE LA COMI-
SION D E L CONSEJO DE INS-
TRUCCION PUBLICA. 
Juzgo de gran transcendencia su 
pensamiento—traducido ya en una or-
ganización activa e inteligente —de 
fomentar y promover icorrientes de 
"Turismo Hispano-Americano" hacia 
esta tierra española. E l '' Turismo His-
pano Americano" puede contribuir 
poderosamente a esta grande y nece-
saria labor de renovación y de justi-
cia. Por eso considero su obra patrió-
tica y digna de apoyo y de aplaiiso. 
Eduardo SAÑZ ESCARTIN. 
D E L EX-MINISTRO DE GRACIA Y 
JUSTICIA, LIBERAL. SR. RODRI-
GUEZ DE LA BORBOLLA. 
La empresa que tan gallardamente 
ha acometido en favor de "Turismo 
HispanoirAmfericano", es merecedora 
del éxito que ha alcanzado, porque se 
inspira en un fin grande, noble y pa-
triótico. Y el intercambio de afectos 
que "Turismo Hispano-Americano" 
habrá de proporcionar será el más fir-
me lazo que consolide los vínculos es-
tablecidos por la comunidad de idio-
ma. 
Pedro Rodríguez de la Borbolla. 
D E L EX-MINISTRo'dÍ LA GUE-
RRA, LIBERAL, GENERAL LU-
QUE. 
Entre la América latina y nosotros, 
los españoles, no puede menos de ha-
ber grandes deseos de conocemos, y, 
por tanto, de "ponernos al habla", 
como suele decirse. Me adhiero, pues, 
a tan patriótica y conveniente idea, 
felicito a su iniciador y ofrezco cuan-
to en mí dependa y pueda contribuir 
a su más pronta y mejor realización. 
Agustín LUQUE. 
D E L EX-PRESIDENTE D E L SENA-
DO SR. MONTERO RIOS. 
Su idea tomando cuerpo en una or-
ganización tan potente como la que 
tiene ya "Turismo Hispano-Aifterica-
no", la encuentro tan inmensa y tan 
importante, que he pensado, en mu-
chos momentos, si ella es acaso la en-
cargada de traernos la política y la 
economía nuevas, por las que yo tanto 
he trabajado. Es la suya una de las 
obras de más trascendencia para nues-
tra Patria. En los momentos actuales, 
quizá la más trascendente. 
Eugenio MONTERO RIOS. 
DEL EX-PRESIDENTE DEL CON-
SEJO DE MINISTROS. CONDE DE 
ROMAN ÓNES. 
Los ideales que persigue "Turismo 
Hispanoi-Americano" merecen el 
aplauso de nuestra Patria. P^ra todos, 
el estrechar las relaciones con nues-
tros hermanos de América, constitu-
ye el principal objeto, y para los hom-
bres de gobierno deber primordial. 
Conde de ROMANONES. 
DEL EX-MINISTRO DE MARINA, 
LIBERAL, SR. GIMENO. 
Yo tengo fe absoluta en la virtuali-
dad de la expansión recíproca hispano-
americana. Confío en que está próxi-
ma la era de influencia española en 
América. Sé que esa labor de aproxi-
mación, no sólo aportará a muestra na-
cionalidad energías, de las que esta-
mos necesitados, sino que tamibin ven-
drá él a influir eficazmente sobre 
nuestra hacienda pública. Y para to-
do ese programa y todo este resulta-
do, «qué mejor que las visitas turísti-
cas y los viajes de estudio? 
Amallo GIMENO. 
D E L PRESIDENTE D E L CONSEJO 
DE ESTADO. 
Laudable y patriótico el pensamien-
to, grande y hermosa la idea, fecun-
dos y provechosos sus resultados pa-
ra la raza española, y aún para la hu-
manidad toda, ha sabido usted con su 
perspicacia y su clara mentalidad 
aprovechar para organizarlo el mo-
miento preciso en que el Océano Pací-
fico abrirá sus costas y sus puertos 
al comercio universal del Planeta. 
Juan NAVARRO REVERTER. 
DEL EX-MINISTRO DE ESTADO. 
CONSERVADOR, SR. ALLENDE-
S ALAZAR. 
Sus patrióticos trabajos y desvelos 
en favor de "Turismo Hispano-mleri-
cano", me causan tanta admiración 
como aprecio a su persona y a la obra 
emprendida. Es innecesario argumlen-
fear para convencer de la importancia 
que tiene para la raza y la Patria la 
comunicación frecuente, íntima, fra-
ternal de los hijas de España, y todos, 
lodos estamos obligados por serlo a fe-
licitar a usted, a estimularle en su 
el)ra. si usted necesitara de ello. 
Manuel ALLENDESALAZAR. 
D E L EX-MINISTRO DE MARINA. 
CONSERVADOR. Y PRESIDENTE 
DE LA LIGA MARITIMA, SR. 
SANCHEZ DE TOCA. 
De la importancia de su obra puede 
hacerse cualquiera cargo, con tan só-
lo considerar que más de un quinto 
<!e los hijos de España se hallan hoy 
diseminados por las Repúblicas ame-
ricanas. Jamás, por tanto, nación al-
guna ha tenido, proporoionalnvente, 
representación tan numerosa e impor-
tante como la nuestra para crear las 
más vitales relaciones generadoras de 
Patria Mavor. 
Joaquín SANCHEZ DE TOCA. 
D^EL EX-MINISTRO DE ESTADO. 
LIBERAL, SR. LOPEZ MUÑOZ. 
Yo hice desde el Ministerio lo que 
pude para poner en comunicación a 
España con América; comunicación 
que es para América una ejecutoria y 
para España un aliento de juventud. 
E l "Turismo Háspanc^-Americano'' 
cuenta con mi devota adhesión. 
Antonio LOPEZ MUÑOZ. 
DEL EX-MINISTRO DÍ~LA GOBER-
NACION, LIBERAL, SR. ALBA. 
Quien haya viajado un poco y apre-
ciado, siquiera sup«rfi.ciaílmente lo 
que representa el turismo en el desa-
rrollo de otros pueblos, no podrá me-
nos de sentir sincera y calurosa adhe-
sión por la obra que usted ha acome-
tido. En el orden concreto de las re-
laciones hispano-americanas hará us-
ted con ella, por el ideal de la frater-
nidad de que tanto se habla y se es-
cribe, más que casi todos los discur-
1 seadores y articulistas. 
Santiago ALBA. 
DEL EX-MINISTRo'bE INSTRUC-
CION, LIBERAL. SR. RUIZ JIME-
NEZ. 
Estimo un deber de cuantos amamos 
esta hermosa Patria española, coope-
rar a los fines de "Turismo Hispano-
Americano", que ha de significar vi-
da y energía para el fomento de nues-
tra raza y para nuestro consorcio con 
los españoles, de. allende los mares. 
Joaquín RUIZ JIMENEZ. 
DEL EX-SUBSECRETARIO DE LA 
PRESIDENCIA D E L CONSEJO 
DE MINISTROS. LIBERAL, SR. 
ARGENTE. 
Fomentar el "Turismo Hispano-
Americano" es empresa digna de to-
do aliento, porque en ella palpita la 
grandeza de un ideal patriótico. Los 
vínculos que unen a España con las 
Repúblicas ibero-americanas, vásta-
gos de un tronco común, se han debi-
litado quizá por falta de asiduidad en 
el trato. Restftbléoér ésa commnica-
ción es la idea principal de "Turismo 
Hispano -Americano". Es tarea de 
amor, porque éste tiene siempre como 




SUPREMO, SR. PARRES 
E l programa de usted y del Conde 
de Artal, merecen mi aplauso sincero. 
El trato engendra el cariño, según re-
za el adagio, y el turismo que ustedes 
patrocinan, por medio de los viajes 
baratísimos, tendrá una finalidad mo-
ral v mercantil. 
José PARRES SOBRINO. 
CON-DEL EX-PRESIDENTE D E L 
GRESO SR. VILLANUEVA 
Con gusto le envío mi opinión sobre 
"Turismo Hispano-Americano", que 
es absolutamente favorable, como no i 
podía menos de suceder, dado que sus | 
trabajos se ajustan a todas las exigen-
cias QU3 pudieran formularse. Le de-1 
seo el éxito más completo y satisfac-
torio en esta empresa tan íntimamente 
unida, ni interés nacional. 
Miguel VILLANUEVA, 
DEL EX-MINISTRO, L I B E R A L Y 
ABOGADO DE LA R E A L CASA 
DE ESPAÑA, SR. COSIAN. 
E l hombre que viaja aumenta su 
cultura y perfecciona su educación, al 
propio tiempo que crea vínculos de 
recíproco afecto, beneficiosos en sumo 
.grado para la confraternidad huma-
na y la paz universal. Quiera el cielo 
que su loable idea en pro de "Turismo 
Hispano-Americano" tenga un feliz 
éxito, para bien de España y de aque-
llos pueblos americanos que corres-
ponden al afecto de nuestra patria, 
dándole el nombre de madre. 
Eduardo COBIAN. 
E L PPRESIEÑTE*DEL INSTITUTO 
DE REFORMAS SOCIALES. 
Habiendo sido siempre decidido par-
tidario de que ,si realmente España 
neeesita un ideal, habrá de ponerlo no 
en aventuras siempre peligrosas y ca-
si siempre desastrosas en Africa, sino 
en un fortalecimiento de los lazos y 
de la comunión espiritual y material 
con los países de la América latina, 
no puedo menos de simtpatizar con to-
do aquello que tienda más o menos 
directamiente a esta finalidad. 
Gumersindo de AZCARATE. 
DEL J E F E D E L PARTIDO REPU-
BLICANO RADICAL. 
Aplaudo sin reservas, con verdadero 
entusiasmo, su iniciativa que tiene por 
objeto, mediante esa empresa de "Tu-
rismo", acercar cspiritualmiente, para 
nue se conozcan y fraternicen mejor, 
España y América española. 
Aleiandro LERROUX. 
DEL PRESIDENTE DEL INSTITU-
TO DE ESTUDIOS AMERICANIS-
TAS. 
E l proyecto de "Turismo Hispano-
Americano" es un hallazgo feliz. Ten-
go el convencimiento de que el pro-
greso de España se realiza, y se irá 
realizando cada vez más, gracias al in-
flujo de los españoles que regresan a 
la patria después de haberse templado 
y fommdo en las grandes luchas de 
esos amibientes estimulantes de los 
países americanos. 
Federico RAHOLA, 
DEL PRESIDENTE D E L ATENEO 
DE MADRID. 
Usted y sus amigos merecen un ca-
luroso aplauso de parte de todos los 
hombres patriotas y cultos de España. 
Me doy buena cuenta de su empresa, 
y estimo la fuerza que da a los cálcu-
los y planes que usted expone, la coo-
peración calurosa de la Cámara de Co-
mercio española de Buenos Aires. 
Rafael M. de LABRA. 
DEL J E F E DEL PARTIDO TRADI-
CIONALISTA. 
Ijlego con mi modesta pluma hasta 
el patriótico pensamiento de usted, al 
"Turismo Hispano-Americano," que 
inicia y dirige con actividad e inteli-
gencia singulares, con persistente ac-
ción y con la mayor oportunidad pa-
ra conducir tan elevada empresa al 
éxito excepcional de que se logre 
constituir el grandioso imperio de 
una raza bajo la bandera del cora-
zón. 
Marqués de CERRALBO. 
DEL CATEDRATICO" Y AOADEMI-
CO SR. BONILLA SAN MARTIN. 
Feliz idea la de escudriñar los me-
jores medios para el fomento de las 
relaciones hispano-americanas. Ven-
gan y vayan los sabios, los artistas, 
los industriales, los obreros, los 'polí-
ticos, los que viajan por viajar y que 
se enteren y nos enteremos de lo que 
valemos y de lo que valen y también 
de lo que nos falta y les falta. 'Así 
llegaremos a solidarizarnos por las ar-
tes correctivas de la paz, bienhechora 
v fecunda. 
Adolfo BONILLA. 
DEL E X MINISTEO^E INSIGNE 
PERIODISTA SR. BURELL. 
¿Oómo ha de sorprenderme que boj' 
llegue usted a nosotros con este pen-
samiento de verdadera, de "induda-
ble," de "ainténtica" comunicación 
hispano-americana? Pero aquí está su 
extraordinaria manera de ser, de 
"ver" y de proyectar. Todos hemos 
dicho alguna vez en la vida:—Puesto 
que la montaña np viene a mí, yo iré 
a la montaña.—Usted no va ni espe-
¡ra a que venga. Se la trae, y asunto 
terminado. Este es, a lo que entien-
do, el sentido espiritual de su obra. 
Julio BURELL. 
— « » — 
E E LA EXIMIA ESCRITORA 
CONDESA DE PARDO BAZAN. 
iSi se registrase lo que vengo escri-
biendo desde hace algunos años, se 
encontraría en mis crónicas constan-
te excitación al fomento del turis-
mo, no sólo hispano-americano, sino 
hispano-europeo: porque nuestra pa-
tria es la más rica y varia en arte, 
recuerdos, monumentos y hasta pai-
sajes, de cuantas naciones existen en 
el mundo. Y no lo digo por patriote-
ría, sino por convicción adquirida y 
firme. 
Condes de PARDO BAZAN. 
• 
DEL DIPUTADO A CORTES Y 
BRILLANTE ESCRITOR SR. ZU-
LUETA. 
Para la América latina y para Es-
paña me parece de una eficacia espi-
ritual incomparable ese intento de 
traer cada año miles de españoles, 
cuyos hijos están naciendo en Amé-
rica, o de americanos cuyos abuelos 
nacieron en España, a que visiten es-
ta tierra que todos ellos, por ser la 
de sus padres, pueden llamar con ri-
gor etimológico "tierra patria." Si 
la historia de los pueblos de Améri-
ca empieza en España, la historia del 
pueblo español g-e continúa en Amé-
rica. 
Luis de ZULUETA. 
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE PENSIONES E INSIGNE 
HOMBRE DE • CIENCIAS, SR. 
RAMON Y CAJAL. 
"Turismo Hispano-Americano" es 
una idea excelente y útil, y que por lo 
tanto merece las alabanzas y las ad-
hesiones de todos los hombres cous-
eientes de España. Cuente con mi ad-
hesión entusiasta v calurosa. 
Santiago RAMON Y CAJAI 
DE LOS CELEBRES AUTORES 
DRAMATICOS HERMANOS AL-
VAREZ QUINTERO. 
A las muchas y muy si^nifieativas 
enhorabuenas que ha recibido usted 
hasta ahora por su feliz iniciativa de 
"Turismo Ilispano-Amerieano," que-
remos que una usted la nuestra, entu-
siasta y cordial. La viva corriente que 
con tales viajes se ha de establecer en-
tre EvSipaña y América, ha de valer por 
mil discursos. Los americanos llega-
rán a conocernos ''realmente" y nos-
otros a ellos. Y esto es lo que impor-
ta. 
Serafín y Joaquín 
ALVAREZ QUINTERO. 
D E L PRESIDENTE DE LA SOCIE-
DAD COLOMBINA ONUBENSE. 
Una voluntad firme y serena y un 
oapíritu fuerte y grande encarnado 
en un alma del tem'ple de la del ilus-
tre patriota D. Gabriel R. España, 
han convertido en halagadora reali-
dad el proyecto de los viajes de 
América a España para fortalecer la 
intimidad hispano-americana. 
J M. MA-RCHENA. 
DEL MINISTRO DE ESPAÑA EN 
CUBA. 
España reúne condiciones para 
atraer al turista, tal vez como ningu-
na otra nación del Globo: la inmensa 
variedad de sus climas, las riquezas 
artísticas que encierra, legado de las 
diversas razas y civilizaciones que en 
ella han dominado, son otros tantos 
motivos que deben enorgullecemos 
para que el extranjero la visite, en 
todas sus regiones y detenidamente. 
Por todas estas razones, la empresa 
de que usted es tan digno propaga-
dor en América, la considero digna 
de todo apoyo v de toda simpatía. 
" A." de MARIATEGUI. 
DEL PRESIDENTE * D E L CASINO 
ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Su idea es tan noble, tan generosa 
y tan patriótica, que bien pudiera ca-
lificarse como la obra más importan-
te y transcendental que se ha realiza-
do en lo que corre del siglo X X por 
cuanto tiende a unir espiritualment3 
a los pueblos que hablam el mismo 
idioma y que son ramas de un misme 
tronco. 
Seoundino BAÑOS. 
DEL PRESIDENTE D E L CENTRO 
GALLEGO DE L A HABANA. 
Si llevado del exaltado cariño a 
mi raza quisiera increpar a los espa-
ñoles—nuestros antepasados—de ha-
ce dos siglos, porque no supieron, o 
no pudieron, conservar por fuero de 
amor los pueblos que colonizaron por 
fuero de conquista, les diría:—Si a 
su tiempo hubierais fomentado él 
Turismo, España no habría perdida 
sus colonias. 
Angel BARROS. 
DEL PRESIDENTE^ DEL CENTRO 
ASTURIANO DE LA HABANA. 
E l "Turismo" es una industria mo-
derna llamada a prestar buenos y iV i-
les servicios en todas partes. Aspec-
to simpático y útil de "Turismo 
Hispano-Americano" es el que ha 
ele resultar de la comunicación fácil y 
barata de pueblo a pueblo, de nación 
a nación y de continente a continen-
te. 
José María V I L L A VERDE. 
D E L PRESIDENTE "DE L A ASO. 
CIACION DE DEPENDIENTES 
DE LA HABANA. 
Ya en España está encauzado el 
turismo, y de Europa recibe cada 
año nuevas caravanas, que van a 
nuestra nación a estudiar, a admirar 
y a deleitarse. Faltaba orientar la 
corriente latino-americana. Si usted 
lo logra, habrá realizado la más her-
mosa de las labores, y si además de 
lograrlo obtiene viajes económicos 
para la clase modesta, será miel so 
bre hojuelas. 
José GOMEZ. 
DE LA CAMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y AGRICULTURA 
DE CAMAGÜE Y. 
Esta iCámara de Comercio, ha acor-
dado enviar a usted su más franca 
adhesión y ofrecerle su apoyo incon-
dicional en beneficio de su excelente 
proyecto. Al comunicárselo, me es 
grato suscribirme de usted con tod* 
consideración. 
El PRESIDENTE. 
» » • ^ 
D E L PRESIDENTE DE LA ASO-
CIACION DE LA PRENSA DE 
MADRID. 
Un recuerdo y una esperanza for-
man el paréntesis que encierra la vi-
da, y "Turismo Hisip¿uio-America-
no" por que.usted aboga tan briosa-
mente, ha de vivir de un recuerdo y 
una esperanza: el recuerdo de lo (pie 
España fué: la esperanza de que 
puede ser por el amor y la colabo-
ración generosa de sus hijos de Amé 





D E L DIRECTOR DEL 
DE LA MARINA", DE 
BAÑA 
, ¿Cómo no ha de parecerme 
su empresa, si hasta creo que, aun-
que me esté mal el decirlo, he sido 
yo algo así como un precursor en 
eso de "Turismo Hispano-America-
no"? Reciba pues, mis felicitaciones 
más entusiastas y el cariño y ut 
abrazo de su afectísimo, 
Nicolás RIVERO. 
P A Ü I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 18 D E l ^ O 
C A B L E G R A M A S DE L A P R E N S A ASOCI 
K S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ü n a h u e l g a 
t u m u l t u o s a 
Natal. Africa Meridional, 17. 
Los nativos de la India Oriental 
que residen aquí han declarado una j 
tumultuosa huelg-a general, acompa-
ñada de motines y actos de incendia-
rismo, aterromando a los niños y a 
las mujeres. 
La policía no ha podido ¿ubyug'ar a 
los amotinados. 
Se han corrido las órdenes para 
que salg-an inmediatamente tropas 
para los distritos perturbados. 
La sublevación se debe a las leyes 
exclusivistas que se han promulgado 
contra los extranjeros. 
L o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o 
E l a v i a d o r 
E l m o m e n t o 
n o e s c r í t i c o 
¿ D i m i t i r á 
quo-
vVaaMngton, 17. 
E l Presidente Wilson ha declarado 
Ciudad de Méjico, 17, 
Renace el rumor de que Huerta se 
propone dimitir tan luego como con-
voque el Congreso para su sesión re-
que no considera que la situación me-1 g-alar del jueves. 
jicana haya llegado a tan crítico pe-1 Fúndase el rumor en ciertas decla-
ríodo que haga necesario cerrar la raciones que se atribuyen a un miem 
del nuevo Congreso, formando 
rum'' los senadores. 
^ t Según todas las indicaciones, el 
1 1 U C r i S ^ ' CoingTeso se abrirá fonimtairt* el 
jueves. 
Huerta ha dado a entender que se 
halla dispuesto a resistir la interven-
ción americana. 
En varios círculos se opina que los 
Estados Unidos, en breve plazo, blo-
quearán los puertos mejicanos. 
m a r o m e r o 
París, 17. 
Un despacho especial de Berlín a 
'Le Matín" dice que más de doícien ! 
tas mil personas se r eunieron en el ae-1 
ródromo de Johanisthal para presen-1 
ciar las hazañas del intrépido aviador j 
Pegoud, quien, volcando su monopla- j 
;no, voló en esa posición invertida du-1 
rante cincuenta y nueve segundos, y. j 
enderezándose después efectuó varias i 
sorprendentes y excitantes maniobras 
deslizándose, inclinándose en ángulos 
peligrosos, realizando mcvimientos. 
hasta descender fnialmente, en estre-
cho espiral. 
E l entusiasmo del público no tuvo 
limites y se oyeron gritos de ';¡Viva 
Pegoud!'' mientras el aviador recorría 
Vspuéa el aeródromo en automóvil. 
Embajada americana en Méjico. 
Mr. Nelson O'Shaugnessy, el en-
cargado de la Legación, ni ha recibi-
do sus pasaportes ni ha sido llamado 
vot el Cobierno de Washington. 
Agregó el Presidente que aunque 
se haya modificado la actitud perso-
nal de Huerta, no se han alterado las 
esrcunstancias en que el Gobierno 
americano basa su coirvencimiento 
de que la eliminación de Huerta es 
inevitable. 
bro de la nueva Cámara de Diputa-
dos. 
Dícese también que ha ocurrido 
una desavenencia entre Huerta y su 
Ministro de la Guerra, general Blan-
quet, a consecuencáia de la cual se es-
pera la renuncia de éste. 
E l n u e v o 
C o n g r e s o 
Ciudad de Méjico, 17. 
Se ha completado la organización 
E l S r . G a r z a 
A l d a p e 
Veracruz, 17. 
E l señor Garza Aldape, el ministro 
dimisionario, embarcó hoy en el va-
por '•Espagne." 
Se mostró renuente a contestar a 
las preguntas que se le dirigieron, li-
mitándole a decir que se dirige a Pa-! 
rís para tomar posesión del cargo de 
S i n c o n t a r c o n 
W a s h i n g t o n 
Austin, Tejas, 17. 
Ciento veintisiete mejicanos resi-
dentes en San Marcos han dirigido 
un telegrama amenazador al Gober-
nador del Estado de Tejas, en que le 
dicen que "Tejas será res-ponsable 
ante todo el pueblo mejicano" si no 
se tiene consideración con los contra-
bandistas que fueron arrestados el 13 
de Septiembre. 
Tres de éstos ya han sido condena-
dos a prolongadas- penas aflictivas. 
E l Gobernador, después de con ê-
P u g i l i s t a 
t r i u n f a n t e 
Boston, 17. 
E l pugilista "Gunboat'- anuciu, 
después de doce "rounds" con Sam 
Langford, fué declarado victorioso 
por haber obtenido mayores ventajas 
sobre el adversario. 
L o s R e y e s 
d e E s p a ñ a 
París, 17. 
Han llegado a esta wsjxrwu ios Re. 
yes de España. _ 
, Permane&erán aquí unos cuantos 
días, dirigiándose después a Viena. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
renciar con el general al mando de la ^ otros fxmcionarios del Go-
Guardia Nacional, dijo: biemo s&]ieX0TÍ a re{Áhir a i0s augus-
- S i los mejicanos dan comienzo a | ^ qváene3 fueron estrepi-
alguna perturbación, nosotros prote- ™s viajera, 4 j 
6 * . • j j s- fríamente vitoreados por las multa-
geremos a nuestros ciudadanos sm1 ics&mvnw v^ua ^ 
esperar la ayuda de Washington." tud.es. . Ministro en Francia. 
A S U N T O S V A R I O S 
GIRARD 
G I R A R D , pulgs. de alto 
M E L T O N , 2yi pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
L o s m a e s t r o s y l a c i u d o d o n l a c o b a n a 
El Secretario de justicia informa qoe no hay ningún 
precepto legal que exija ese requisito. 
C A M I S A S 
E s t á n h e c h a s de mate-
r i a l e s e s c o g i d o s , de 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
co lores i n a l t e r a b l e s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes. Schechter & Zoller Aeentaa Generales y Distribuidores, psra la Isla <1q Cuba. 
« 
L a L i i z d e A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR P E VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y 8UAREZ 
Barat i l lo n ú m . 1 
5S01 X-l 
LiQUIDAGiOH DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEH ü i i : PESOS 
•a relojes y joyería francés altm no-
vedad, oro 18 quilates coa brilíantea, 
Baürcs, eguieraLias, rabies . perlas, 
•te, todo ae ha rebajado un seacnta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en es le me». 
Damos factura tSo garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
eetilofl modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
ReJojíía para faballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro ]S quilates, patente suizos, 
¿e áncora legítimos, á 8, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea cdelante. 
Relojes ue señora, 3 tapas, oro l« 
quDates, con diamante y brillantes, 
suidos, á 2, 4 y 6 centenes. Yalen el 
doble. 
Anillos ajustadores, maciy ŝ, oro 
de 14 y 18 quilates, á, uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes do ver precios; 
relojfjs, joyas y brillantes de esta c*-
«a importador» de brillantes y joya 
Ma. 
E L D O S D E M A Y O 
de No B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L É N. 9 
?787 N-l 
Aprobado por 1̂ Socivtario IÁb JaBr | 
ík-ia. doctor Cristóbal de la Guardia,' 
llevó éste ayer al Consejo de •Secreta-
rias un iutorme que fué aceptado por 
unamuüdad. 
En dich.» infonue la Secretaría de 
Tnstruccióu Pública da traslado de 
vxioa problemas que se le hun plan-
teado a aquel Departamento por diie-
rentes Juntas de Educación-
Los antecedentes enviados son Vi-
rios. Entre otros. Jos telegramas que 
desde Puerto' Padre le dirigen al se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
y que dicen así: 
'•Ruégole diga esta vía si para 
nombramientos maestro» se tiene en 
cuenta cir.Jadanáa". ''Ruégole me 
informe si hijovs. de españole^ pueden 
seguir ejercii'iulo en Magisterio sin 
requisito de opción de nacionalidad, 
aun siendo muerto elipadre". 
T'u escrito de Yaguajay que dice: 
Ruego a usted encarecidamente 
que en obsequio a la mejor aplicación 
de la Ley Escolar me informe si na 
obstante ser libre el ejercicio de las 
profesiones cuando los títulos que 
dan derecho a ello son obtenidos de 
Tribunales! Nacionales, el de maestro 
habilita a quien la posea siendo ciu-
daiiano extranjero, aunque nacido en 
í'uba. por estar b.-ijo la patria potes-
tad, para desempeñar una escuela pú-
bliea del Estado • a si para tener de-
recho a que se utilicen sus servicias 
como tal precisa que exhiba la carta 
de renuncia a su antigua nacionali-
dad, que le da opción a la cubana, de 
sus padres. 
Tu escrito de Vinales que dice: 
"Esta Junta, en sesión celebrada el 
día 27 de Agosto próximo pasado, en-
tre otros acuerdas aprobó el siguien-
te: " E l vocal señor José Morales to-
ma la palabra y en uno de sus rasgos 
típicos dice: que como el fin qoie se 
proponen todos los pueblos de la tie-
rra es añanzar y engrandecer su na-
cionalidad por medio de la represen-
teión de sus componentes naturales,, 
y ese ideal no se puede realizar sin 
que los ciudadauos del propio país 
sean los que rijan y desempeñen sus 
propios destinos, únicos capacitados 
por su índole para practicar e incul-
car el amor patria y al mismo tiempo 
evitar posibles ingerencias extrañas 
de índole imprevista, es por lo que 
propone a sus compañeros la siguien-
te moción: "Que no sea aceptado ni 
nombrado en este distrito ningiin 
maestro que no sea ciudadano cuba-
no". E l voieat señor Leopoldo 'Gon-
zález agrega que todo maestro o maes 
tra en ejercicio que adopte una eltt-
dadanía extranjera quede incluido en 
la precedente proposición. Todo I'i 
Tiial es aprobado por unanimidad. 
Lo ijue transcribo a usted para su co-
nocimiento y efectos''. 
Se traslada también otro escrito de 
la Jrmta de Educación de Vinales 
transcribiendo copia de un «acta refe-
rente a una sesión celebrada por di-
o organismo y en la cual se acordó 
la suspensión tde empleo y sueldo de 
una maestra en virtud de no tener la 
ciudadanía cubana. 
E l punto a informar, como se dedu-
ce fácilmente, es si todo maestro tie-
ne (pie reunir la condt-ción de ciuda-
dano cubano para desempeñar su 
cargo. 
La orden número 226 de 1899, en su 
apartado número 12 expresa lo si-
guiente: "Las Juntas de Educación 
podrán emplear por un período de 
tiempo, et., a cualquier hombre o mu-
jer a quien consideren con la sufi-
ciente cultura, educación y condicio-
nes de carácter necesarios para ense 
fiar en escuelas públicas. M 
La orden número 279 de 1900, en 
su artículo 1;> dice lo cine sigue: ""Kl 
Consejo acordará todo lo que fuese 
necesario respecto al nombramiento 
ie los empleados y "maestros" que 
se necesiten e iadicará sus obligacio-
nes y fijará sus sueldos". 
La orden número 368 de 1900 en 
Pd artículo 7d dice así: "Cada Junta 
de Eclueaeión tendrá el manejo y di-
rección de las Escuelas públicas del | 
distrito, excepto en lo previsto para i 
las Juntas de Eidueaeión de distritos 1 
urbanos, con plenos poderes para i 
nombrar direetores, maestros, porte- j 
ros y demás empleados. '* 
En su número 100 dispuso lo si- j 
guíente: La Junta de Superintenden- | 
tes en su sesión ordinaria de Octubre 
de 1900 acordará un plan para exa-
minar a los maestros de la isla y fi-
jar sus aptitudes para la enseñanza, 
sometienído dioha plan a la tiayor 
brevedad al Gobernador general pa-
ra su aprobación. 
En el plan de exámenes que fué 
apírobado se dice lo que sigue ^'Cual-
quier persona que obtenga un certifi-
cado de tereer grado podrá ser nom-
brada para cualquier puesto en las 
esencias públicas y recibir el salario 
asignado a ese puesto". 
La ley Escolar de 18 ide Julio de 
1909 en su artículo primero expresa 
que cada m-unicipio de la República 
constituirá un distrito escolar en el 
cual habrá una Junta de Educación 
que tendrá el manejo y la dirección 
de las escuelas públicas del Término. 
]Q artículo .'vi dice que todos los 
maestros ide un término municipal 
cualquiera que sea la enseñanza que 
tengan a su cargo, serán nombrados 
por la Junta de Educación respectiva 
a propuesta del Inspector del Distri-
to. 
E l artículo 37 de la misma Ley di-
ce así: "Los nombramientos de maes-
tros serán ejecutivos inmediatamen-
te y se les dará posesión a los nom-
brados, pero no se entenderán defini-
tivos hasta que sean aprobados por 
el iSecretarto de Instrucción Públi-
ca". 
E l primer número de las disposicio-
nes transitorias de la citada Ley 
Escolar dice así: "Los maestros que 
estuvieren en funciones al ser publi-
cada esta ley permanecerán en sus 
cargOvS, y en ellos serán •confirmados 
tan pronto como sú ratificación sea 
propuesta a la Junta de Educación 
respectiva por el Inspector de Distri 
to". 
De modo, pues, que no existiendo 
un tpreoepto legal de carácter general 
que exija en el presente la condición 
de ciudadano cubano para desempe-
ñar el cargo de maestro público, no 
es procedente que se exija tal cir-
cunstancia por las respectivas Jun-
tas de Educación, 
Hay que tener en cuenta también 
los derechos adquiridos por los maes-
tros ya nombrados que tienen nacio-
nalidad extranjera, los cuales están 
m: carados por la legislación vigen-
te:, pues a ningún maestro puede de-
jársele cesante si no es de acuerdo 
con la mencionada Legislación y por 
isa causas én la misma expresadas. 
A juicio del informante están bien 
las cosas como están y no se ha hecho 
incotiseicntcmente la Ley Escolar 
por lo que a éste particular se refie-
re"-
Y después de oirás razones de peso, 
dice: 
"Xo haya cuidado no. que el maes-
tro extranjero haga disminuir el 
amor a la patria en el niño cubano. 
Propóngase por los inspectores de 
distrito y elíjanse por las juntas los 
mejores maestros sea cual fuere su 
nacionalidad. Y por ahora en tanto 
no tengamos Universidades, y Docto-
res •como los de Salamanca, La Sor-
bona, Boloña y otras más modernas, 
dejemos las leyes de Instrucción Pú-
blica como están en esta materia y en 
libertad por consecuencia a los fun-
cionarios y autoridades correspon-
dientes para nombrar algún buen 
maestro cuando la oportunidad se 
presente. 
En el sentido que se deja indicado, 
cree el que informa pudieran eva-
cuarse las consultas formuladas. 
Usted resolverá. 
X. Fernández Junco. Jefe del Ne-
gociado ". 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
C A M A R A M U N I C I P A L 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum", no pudo 
celebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
A la hora de pasar lista sólo se en-
contraban en el salón trece señores 
concejales. 
R E T R E T A SUSPENDIDA 
Por no estar en puerto el crucero 
"Cuba," no se efectuará hoy martes 
en el parque de Medina, la retreta que 
se anunciaba. 
P\R^ CL'RAR UN RKSFKIAJJO EN LX 
DIA, táiu<*ie LAXATIVO BROMO QUIXI-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura, lia firma de B. W. HROVE se halla 
en cada cajita. 
HAY QUE R E N U Ü G I Ü R , ¿MIGA MIA 
En el Colegio de Belén 
Mañana miércoles a las dos de la 
tarde se celebrará en el Colegio de 
Belén una fiesta en la que los alum-
nos de los tre? cursos de matemáticas 
harán ejercicios teóricos y prácticas 
prpcediéudos;; después a la primera 
1/roclamación de dignidades. 
E l programa es el siguiente 
Los tres curáos de matemáticas 
Discurso: Sr. Jorge Ruiz. 
lo.—Cuerdas y arcos en el Círculo. 
2o.—Rectas y circunferencias tan-
I gentes y secantes. 
3o.—Angulos y arcos en el Círculo. 
| 4o.—Rectas proporcionales en el 
1 Círculo. 
5o.—Polígonos inscritos y circuns-
critos al Círculo. 
7o.—Razón de la Circunferencia al 
Diámetro. 
80.—Areas circulares. 
Tomarán parte en el acto los alumnos 
Señores: Rafael Ciceraro; Gustavo 
Balsinde; Salvador Juncadetlla; Os-
eas Duyos: Ernesto Smith ; Celestino 
R. Argiielles; Fernando Alvarez; 
Antonio Rodríguez. 
Declamación y Canto 
Oticiall, Jones; Marcha. Violines y 
Piano. 
Au Bord de la Mer, Melodía. Violi-
nes y Piano. 
Schulhoff, Piano a 4 manos. 
A la ciencia, señor J . M. Y. Rodrí-
guez. 
A las nuevas Dignidades, señor 
Carlos González. 
Ilinino Final, Coro del Coledo. 
ruBtH.eut.osn 
L a Tuberculosis-.—iEse hombre es mío! ¡No se escapai 
E l Catarro:—Hay que renunciar, mi bnena amiga 
¿No ves que toma A L Q U I T R A N G U Y O T ? 
E l uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada eafcícia 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desaípare-
raeióu do bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y, ^necesariamente el asma 
y-la tisiŝ  es absolutaiuenlc pre-
ciso especificar bien en las lar-
cer en poco tiempo aun la tos | sacias que lo que deseáis es el 
más rebelde, y para curar el 
catarro más tenaz y la bromiui-
tis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detien la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de dirha 
descomposiciún. 
Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en hnrar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os propusiesen tal o cual 
i roducto! Para lograr la cu-
Verdadero Alquitrán Guyot. 
Aunque' lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impresa en gran-
des letras y m- firma en tres 00-
lorrs: violeta, verde y rojo, al. 
Més, así como las señas: MtUson 
L. FKEHE, 19, 





10 céntimos al 
cuesta 
día—y 
Del Juzgado de Gnardia i p r e v e n t i v o d e l r e s f r T a d o 
INHALADOR SARRÁ LESIONADO E n el ceutro de socorro del Vedado, 
fué asistido por el doctor Gavaldá, Fe-
lipe Valdés, vecino de Concordia 
204, de una contusión grave en la re-
gión abdominal, la que se produjo al 
bajarse de un tranvía de Jesús del 
Monte y Vedado, en la esquina de Lí-
nea v 18, en el Vedado. 
'SUICIDIO FRUSTRADO 
En el primer centro de socorro, fué 
asistido por el médico de guardia, Fe-
lipe Muñiz, vecino de Compostela 
160, de quemaduras en todo el cuerpo, 
laá que se produjo inteucioualmeute 
rociándose las ropas con alcohol y 
prenderse fuego, con el propósito de 
suicidarse por estar aburrido de la vi-
da. 
MENTOL ^ 
EUCALIPTO!, j Só lo 10 centavo» 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá _ , , 
En tocias Jas Farmacia» 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n : n y r r n n i n i r " 
S E A I * R K V I S O ; i * 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á l * B R 0 S H F E R y E S C E N T E 
Y ASEGURE UN DIA 
FRASCO P j ü q U E ñ O 20 CENTAVOS 
FELIZ 
o r o q u e r Í a Q A R R Á 
I O V I E M B R E 18 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a P A G I N A N ü t A c 
A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
6 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
;i g e n e r a l 
M a r v á 
E l v i a j e d e 
l o s R e y e s 
A d h e s i o n e s 
a M a u r a 
H u e l g a 
s o l u c i o n a d a 
rA P R E S I D E N C I A D E L I N S T I T U -
TO NACIONAL D E P R E V I S I O N 
Madrid. 17. 
En el Instituto Nacional de Previ-
dén, qne desde hace cinco años fnn-
ion'a en la calle de Sagasta, se ha ce-
ebrado hoy, solemnemente, la toma 
le posesión del nuevo Presidente, el 
•neral de División don José Marvá 
jffayer, consejero honorario que era 
le dicha institución en cuya presi-
lencia sustituye al actual jefe del 
jobierno, don Eduardo Dato. 
El señor Dato pronunció un elo-
uente discurso encomiando la labor 
je este Instituto, fundado con el fin 
je difundir e inculcar la previsión 
jopular. especialmente la realizada 
m forma de pensiones de retiro; ad-
jinistrar la mutualidad de asociados, 
¡Mistituída bajo gu patronato, y esti-
mular y favorecer la práctica de pen-
siones de retiro, procurando su boni-
ficación, por entidades oficiales o 
articulares. 
Recordó el discursante que se trata 
e un organismo verdaderamente 
autónomo, que funciona bajo la alta 
Inapección del Q-obierno y la protec-
ción económica del Estado. 
Felicitó efusivmente al general 
Harvá, deseándole muchos yfructífe-
ros éxitos en el desemipeño de su mi-
ñón. 
El general Marvá contestó, con sen-
tidas frases, testimoniando su grati-
tud. 
Les invitados al acto fueron delica-
damente obsequiados, después de vi-
itar detenidamente las distintas de-
pendencias del Instituto sobre cuyo 
uncionamdento les informó el propio 
jeñor Dato con amplia minuciosidad. 
Es este Instituto, que viene funcio. 
nando desde Enero de 1909, una Caja 
nacional de pensiones de retiro basa-
da en el sistema del seguro libre sub-
vencionado, y es a la. vez un centro 
técnico de información y de propa-
ga de la obra de los retiros obre-
ros, 
Contrata pensiones a capital cedido 
y a capital reservado. 
h estas últimas se combina la pen-
ijod con el seguro sobre la vida, pa-
ra los causahabientes del asociado. 
Los visitantes salieron muy satisfe-
Os de las atenciones con que les hon 
ííel Instituto. 
D e l a S e c r e t a 
_ Luis L i , vecino de (Concordia 1-4-G, 
¿enunció que David Yi'gil, de Con-
«oMia 150, hc alzó de su establcci-
tóento, llevándole odio centenes, 
importo do] alquiler de la oasa dou-
fll vivía, cuya suma le entregó para 
íue se la diera a Tnós García, de Ba-
üos 11. 
SU PASO POR L A E S T A C I O N D E LOS 
SAJÍ S E B A S T I A N 
San Sebastián, 17. 
Han pasado por esta estación fé-
rrea los Reyes de España Don Alfon-
so y Doña Victoria. 
Fueron cumplimentados en el an-
dén por las autoridades y otras dis-
tinguidas personas. 
Los Reyes descendieron del vagón 
breves instantes, conversando afable-
mente con todos. 
E l tren signió su marcha a Irún, 
CONSERVADORES D E 
MA D E MALLORCA. 
Palma, 17. 
Ha salido para Barcelona y Madrid 
una comisión de caracterizados con-
servadores. 
Van éstos a reiterar su personal 
adhesión a don Antonio Maura, y a 
consultarle sobre la actitud que han 
de seguir. 
Dichos comisionados fueron afec-
tuosamente despedidos por cuantos 
aquí están afiliados al pfirüdo que 
E N P A L - MAÑANA S E T R A B A J A R A 
RIOTINTO. 
Huelva, 17. 
Los huelguistas de Riotinto han 
acordado hoy en asamblea trabajar 
mañana. 
Los obreros muéstranse contentísi-
mos. 
U n l o c o s e 
a h o r c a 
üonde Sus Majestades transbordaron hasta ahora, presidiera el Sr. Maura, 
para iraris. . ^ _ ^ 
Al partir el tren fueron vitoreados 
los Reyes. 
L A L L E G A D A A PARIS 
París, 17. 
A las nueve y cincuenta y cinco mi-
nutos llegaron los Reyes de España. 
Fueron recibidos en la Estación 
por los ministros de Relaciones Exte-
riores y del Interior, y por las autori-
dades. 
Un gran gentío, que se agrupaba 
D e Q i j ó n a 
B u e n o s A i r e s 
A c a d e m i a d e 
j u r i s p r u d e n c i a 
E L N U E V O INSTITUTO D E CRI-
MINALOGIA. 
Madrid, 17. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Marqués del Vadülo, ha inau-
gurado hoy en la Academia de Juris-
prudencia el curso del Instituto de 
Criminalogía. 
Hablaron el doctor Saüllas y el 
Marqués del Vadülo. 
E l primero ensalzando la labor del 
nuevo Instituto. 
Y el ministro, felicitando a los pro-
motores del Instituto, y ofreciéndoles 
los auxilios que del Gobierno necesi-
ten. 
Fué muy aplaudido. 
O r t u ñ o e n 
A l i c a n t e 
LO E F E C T U O CON SUS PROPIAS 
MANOS. 
Badajoz, 17. 
E n un ataque de locura se ha ahor-
cado con sus propias manos, en la 
cárcel de Oastuera, el farmacéutico 
en las inmediaciones de la Estación, I Antonio Barquero, procesado por ma-
NUEVO S E R V I C I O D E V A P O R E S . 
Gijón, 17. 
L a Compañía Trasatlántica Espa-
ñola ha inaugurado hoy un nuevo l o a \ a 
servicio mensual entre el Norte d e | o O l Q a Q O S 
España y la Argentina. 
Hoy zarpó de este puerto el '' S a / 
trústegrd" con un centenar de pasa-
jeros y doscientas toneladas de pro-
ductos asturianos. 
aclamó a los augustos viajeros. tar a su pariente y compañero Anto-
nio Martín. 
E l p o e t a 
C a v e s t a n y 
L A D E L E G A C I O N R E G I A D E E N - j 
SEÑANZA 
Madrid, 17. 
E l senador don Juan Antonio Ca-
vestany ha sido nombrado Delegado 
regio de Enseñanza. 
E s muy felicitado. 
P e r i o d i s t a s y 
c o n c e j a l e s 
B A N Q U E T E D E COMPAÑEROS 
Madrid, 17. 
Ciento cincuenta periodistas han 
ofrecido hoy un banquete a sus com-
pañeros señores Casero y Blanco So-
ria, por haber sido elegidos conceja-
les del Ayuntamiento de Madrid. 
E l M u n i c i p i o 
d e B i l b a o 
P O L I T I O A D I F I C I L . 
d e c u o t a 
Madrid, 17. 
Han marchado hoy a la£ posesiones 
españolas del Norte de Africa ciento 
sesenta soldados de los llamados "de 
cuota." 
Marchan contentísimos. 
SUS P L A N E S E N L A D I R E C C I O N 
D E COMUNICACIONE 
Alicante, 17. 
E n esta capital se ha efectuado hoy 
un simpático hemenaje en honor al 
nuevo Director de Comunicaciones 
don Emilio Ortuño Bsrte, diputado a 
Cortes por el avilesino distrito de 
Arenas de San Pedro. 
E l señor Ortuño ha sido obsequia-
do con un banquete por les empleados 
de Correos y de Telégrafos, asistien-
do comisiones de Valencia y de Mur-
cia. 
Pronunciáronse efusivos discursos 
de felicitación. 
E l señor Ortuño contestó a todos 
ofreciendo esforzarse por mejorar les 
servicios, para lo cual dijo que cuen-
ta con el apoyo del Rey y del Gobier-
no. 
Agregó que está perfectamente eiu 
Al despedirse vitorearon a España. | terado del asuntos se relacio-
nan con la Dirección para la que ha al Rey y al Ejército. 
E l pueblo madrileño Ies 
una aiectuo&a despedida. 
SITUACION 
Bilbao, 17. 
Se ha posesionado de su cargo el j . 
nuevo Alcalde, señor Cardoqui, entu-, I Q r j O l S a 
siasta datista. " ' 
Su situación es dificilísima. 
E n este Ayuntamiento sólo hay dos 
concejales dinásticos. 
L a oposición constitúyenla cuaren-
ta y dos concejales, entre republica-
nos, socialistas, nacionalistas y jai-
mistas. 
tributó 
d e M a d r i d 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26.94. 
Lo© francos, a 6.25. 
Signen subiendo. 
sido nombrado, y anunció su propósi-
to de mejorar los sueldos y que el in. 
greso sea con el dos mil pesetas anua-
les. 
También se propene gratificar los 
servicies nocturnos. 
E l señor Ortuño fué aplaudidísimo, 
concluyéndose el acto con entusiastas 
vivas al Rey y al Gobierno conservar 
doy. 
|A1 señor Rafael Feniández Mede-
J), vecino de Cerro r>()4. Ir llevaron 
una percha, en el Instituto, un 
sombrero de castor, cuyo valor apre-
sa on un centén. 
Fi'ancisco ^fartmez, vecino de 
OiReilly y A s á c a t e , fué acusarlo por 
CDoininfío López Linares, vecino de atabanó, de haberle estafado cinco satenes quo le exigió para dejar sin 
?'ef,to una demanda que dijo le había 
interpuesto su ex-socio Camilo Paz, 
redno de Obispo y Bemaza. 
una cartera que tenía en su lia-
totación, le hurtaron a Adolfo Jimé-
• Colón, vecino del hotel "Euro-
¡|a." sito eíi Teniente Rey 77, nn b¡-
Nf> de $5 Cy. 
El perjudicado sospecha del ca-
toarero del hotel. 
gMigUel ftimonsen, vecino de Prado 
Rdenunció ayer, a nombre de A. C. 
^zzanl, vecino do Bañes (Orienite), 
r s'i esposa, que llegó el día 10 de 
^tubre a este puerto, confió el de-
Ijosito ([,. su oqnipaje para Banes%a 
^'fo Vnldés, agente d'íl hotel 
J™0»" sito en Prado DO, y que al 
r€cd)irlo en Bañes notó la falta de 
Mas prendas de oro y brillantes. 
^ Jorge Adarns. vecino de .San Lázn-
^ ^1, participó a la Secreta que de 
•domicilio le hurtaron prendas por 
^or de $200. 
^ ignora quién fuera el autor. 
íHabra nada tan imperativo como el 
"̂ncio d« "Partagás y nada más?" 
0p ftso vende lo aue vend© 
E L T I E M P O 
E n la Capitanía del Puerto se reci-
bieron las siguientes observaciones so-
bre el tiempo probable para la Florida. 
"Buieno esta noche y el martes.— Ivs-
te del golfo ligeros a moderados vien-
tos de! Este y Nordeste.—Sur del 
del Atlántico moderados del Xorto al 
Nordeste. 
Frangfiel." 
l o s " sucesos ~ 
moomADo 
Por el Juzgado de instrucción de 
ia sección segunda fué procesado 
ayer Gabriel Casanova Oasanova, por 
el delito de estafa, exigiéndosele fian-
za de $800, 
T I T U L O F A L S J F I C A D O 
Iva Dirección de la Renta reniiti ') 
ayer al Juzigado de instrucción de la 
sección primera una fracción del bi-
llete número Hüb!), correspondiente 
al sorteo del 20 de Octubre, el cual 
tenía la última oiíra alterada. 
Brte billete fué presentado al co-
bro por el Banco Nacional. 
FALLEOIAEIENTO 
A consecuencia de las graves que-
niadnras que sufrió en la noche del 
domingo, al inflamársele una botella 
de alcobüJ (pie llevaba en las manos, 
falleció ayer en su domicilio el ajicia-
no José Vizcaíno, vecino de Jesús del 
Monte 382. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
UN F E T O 
E n la esquina do 14 y 17, en el Ve-
dado, fué encontrado ayer por el vi-
eilante 431, de la novena estación, un 
feto envuelto en varios papeles y tra-
pos. , 1T , 
Jteconocido por el doctor Horts-
man, certificó que era como de unos 
sieite meses de vida iutrautenna, no 
presentando señales de violencia, sin 
que pueda precisar a qué sexo y raza 
pertenezca. 
Fü,'. remitido al Necroconno. 
CON UN PIANO 
Bl doctor Ilortsman, médico 
onardia en el Centro de socorros del 
Vedado, asktió ayer a Aiitonio ( ov-
belles Ferrer, vecino de Cuba B ^ C U 
una herida con fractura ^ 
da falan^eta del dedo 
mano izquierda, de V ™ ^ * * * * ! 
¡a que se produjo 
cargar un piano y caerle encima, en 
la calle B número 21, en el Vedado-
Ingresó en la Casa de -Salud 
vadon^a" para su curación. 
n o s 
t it iule y será aplicada a detener la es-
peculación. 
Por lo expuesto se verá que la cir-
culación forzosa de los billetes de Ban-
co no debe confundirse en lo más mín-
nimo con la circulación de papel mo-
neda, por ser perfectamente distintas 
una y otra cosa. Los billetes están 
perfectamente garantizados por las re-
R'Tvas en metálico que existen en los 
M É J I C O 
^ L a c i r c u l a c i ó n f o r z o s a d e b i l l e t e s d e B a n -
c o . " " A c u ñ a c i ó n d e m o n e d a s d e p l a t a . " 
" A c t i t u d d e E s p a ñ a a n t e e l c o n f l i c t o m e -
j i c a n o . " " ¿ í 
Se han lanzado a volar especies des-
provistas ile fundamento con motivo 
del decreto sobre la circulación for-
zosa del billete de Banco, que no es 
lo mismo que la circulación tío papel 
moneda. L a opinión de la alta banca, 
publicada en la prensa mejicana, re-
Üeja la siguiente impresión, que es 
conveniente conocer para tranquilidad 
de cuantos 1 migan operaciones comer- ¡ 
cíales con MéjioO. VéaW el juicio del Bancos que los finittm, mientras que el 
raspetablea eutidadei banóariM re- papel moneda es una emisión de pa-
ferente.a los efectos de la ley: | pel̂  con curso de moneda, cuyo valor 
, ~ , . está basado únicamente en el crédi-La medida adoptada por el Gobier-j to del lo 
no, al decretar que IOS de cur.so legal | 
y obligatorio los billetes legítimamen-
te emitidos por los Banocs de la Repú-
blica, conforme a sus respectivas con-
cesiones, así como la disposición rela-
tiva a la admisión de tostones en pagos 
que se hagan hasta por cualquier can-
tidad, obedecen a consideraciones de 
orden financiero, como las iiltimas dis-
posiciones decretadas hace poco tiem-
po, con tendencia todas a la con se r-
vación del stock monetario en negarse 
a entregar metálico en cambio de sus j 
billetes, por tener la obligación de I 
cambiarlos, y- con el fin de que ellos i 
pudieran defender esas existencias 
metálicas y trabajar así en-bien de los 
interese.-i del país, el Gobierno lanzó 
este decreto para poner fin a la espe-
culación; pues los que so dedicaban a 
este comercio, no pudiendo en lo su-
cesivo retirar metálico para fundirlo, 
tendrán que abandonar la especula-
ción. 
E l comercio y el público en general 
no recibirían perjuicio alguno con es-
ta medida. E n efecto, los billetes de 
los Bancos continuarán garantizados, 
como baalá e| presente, por las exis-
tencias melálieas que tienen en isus 
cajas y más todavía, pues todo peligro 
de que estas reservas desaparezcan o 
disminuyan ecsa por completo. 
Además, las tran -.acciones mercanti-1 " • 
les no sufrirán en" lo más mínimo, pues L a actitud de España ante el pe-
en los mismos Bancos el público encon- [ sible conflicto internacional ha produ-
trará las cantidades de metálico su- j eido inmejorable efecto en el pueblo 
tícientes para sus necesidades legíti- ! mejicano y en todas las esferas, 
mas, porque la restricción sólo se en- ' ' E l Imparcial," en contestación a 
i E n cuanto a la disposición del Go-
' bierno de acuñar una buena cantidad 
i de moneda de plata, puede afirmarse 
I que se acuñarán no tan solamente mo-
nedas de 50 centavos, sino de veinte, 
i y algo de níquel para facilitar las pe-
queñas transacciones difíciles hoy por 
! falta de moneda fraccionaria. Varios 
; hombres de negocios, interrogados, han 
diebo que es inmejorable la idea del 
• Gobierno; y agregan: 
Una acuñación abundante do pesos 
y tostones, así como de moneda frac-
cionaria evitará la crisis que ya se de-
ja sentir por falta de numerario. De-
cimos que de pesos y tostones, porque, 
en nuestro concepto, la acuñación de 
moneda fraccionaria, incluyendo los 
lostones, no será bastante, dada la 
costumbre de nuestro pueblo, de hacer 
sus transacciones con pesos, por la ma-
yor facilidad que esta moneda presta 
para la adquisición de los efectos mer-
cantiles. 
Xo vemos razón alguna para que no 
se acuñen pesos, porque los llamados 
"del Centenario" y que han sido muy 
bien reeibidos, tienen aproximadamen-
te la misma liga que los tostones, y lle-
nan su objeto. 
la nota que Mr. Woodrow Wilson en-
vió al Gobierno hispano, invitándolo a 
que mandase buques do guerra a las 
costas de Méjico con el fin de prote-
ger las vidas y los intereses de los es-
pañoles residentes, el señor Marqués, 
con un bello gesto que le honra y que 
da testimonio de los hondos vínculos 
de afecto que nos unen a la vieja Es -
paña, a quien por modo tan castizo en-
carna el de Lema, hubo de responder 
asi: 
"De nuevo insisto en manifestar a 
S. E . que el Gobierno español, de 
acuerdo con el parecer ya expreso de 
su Soberano, se abstendrá rotunda-
mente de intervenir en manera alguna 
en los asuntos de la República de Mé-
jico. E l español, individualista de su-
yo y Quijote por excelencia, sabría 
mantener en alto y a salvo, por su 
cuenta , el honor de su vida y el teso-
ro de su hacienda, en el caso de que tal 
fuere preciso. Sin contar con que, so-
bre ser innecesaria, por ahora, la ac-
titud hostil a que S. E . nos invita, 
España cuidará en todo evento de con-
servar íntimas relaciones de amistad 
con los países a quo dió vida, historia 
y nombre, por exigirlo así el espíritu 
de justicia y de raza." 
Toda la prensa mejicana comenta la 
respuesta dada por España a los Esta-
dos Unidos, en términos entusiastas y 
llenos do gratitud y reconocimiento. 
¿Hay cr i s i s . . .? pregunta, con 
sorna un diario de la capital. Y lo 
pregunta fijándose en el detalle si-
guiente, que refleja bastante, por no 
decir completa, tranquilidad y abun-
dancia, Al abrirse las varias expende-
durías de localidades para la corrida 
de toros en la que hará su presenta-
ción el "fenómeno," Juan Bel monte 
el famoso y joven torero, ge agolpó tal 
gentío, que a las dos botas se había 
agotado todo el "papel." Esto ocurría 
el siete y la corrida debía celebrarse el 
nueve. 
L a verdad, la pregunta no deja de 
tener gracia. 
nifestó a los periodistas ayer tardo 
que aun no había firmado los decre-
tos Que le había sometido el Presi 
dente de Ja República. 
Secretaría de Gobernación 
UN D E C R E T O 
E l Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia someterá hoy a la firma 
del señor Presidente de la República 
un decreto autorizando a la Superio-
ra de la Casa, de Beneficencia y Ma-
ternidad para rifar varios objetos de 
costura, cuyos productos destina a 
mejorar el establecimiento citado. 
A1IUGADO 
Según noticias "trasmitidas a la Se-
cretaría de Oobernación por el poli-
cía especial ide dicho departamento 
en Quiebra Hacha, término munici-
pal del Mariel, el domingo último se-
ahogó en la laguna Brito, de la finc«í 
"Eficacia", el pardo Antonio Larr 
naga, cuyo cadáver no ha sido éneo 
trado aún. » 
POR LASJFICINÁS 
De Palacio 
L E Y SAXlIUXADA 
E.1 Presidente de la República san-
cionó ayer tarde la Ley votada por 
el Congreso relativa a conceder di-
versos créditos para la realización de 
algunas obras en las Granjas Escue-
las de Camagiiey, Colón. Habana, 
vSantiago de Cuba y Pinar del Río. 
Dl -CRETOS SIN FIU.MAK 
Kl Secretario de Gobernación ma-
Secreta ía É 
Instrucción Fúlillca 
N-OMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado maestro de la 
Junta de Educación de Sancti Spíri-
tus el señor Angel Luya y Jiménez. 
I N V E R S I O N D E CANTIDAD 
A la Junta de Educación de Ma-
rianao se le autoriza para invertir 
hasta la cantidad Je $9 pesos moned t 
americana en el arreglo de(los servi-
cios sanitarios do las casas eecaelaa 
números 1 y 5 de ese distrito, 
AÜTOEIZAdO&BS 
Han sido autorizados pare el exa-
men de documentos y la obtención d' 
certificados en el Archivo Xaciona 
los señores José Urrutia, José Talx 
res Rosa y X . Adán. 
Secreíería de Esíado 
MINISTRO ALEMAN" 
E l doctor Von Verdy du Vemois 
ha silo nombrado Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de Alemania en Cuba, en susititución 
del señor Adolfo Pauli, que ha sido 
trasladado al Brasil. 
íCerveza "Tropical?'* Bien 
•'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
P A G I N A D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
[NOVIEMBRE 18 DK i9l 
T E c o s 6 e l a m o 6 a 
Escritas expresamente para el ""SDlarlo 6e la ^tlarlna* 
Madrid, Octubre 28. 
Muehas plantas presididas por 
enormies palmeras, infinitas flores, 
macetones y vasos venecianos para 
contener unas y otras... 
En todas partes obras artísticas, 
cuadros, bronces, mármoles, .cerámi-
ca, csmai:es... 
Muebles cómodos, oirosos ¡ algunos 
adorablemeutñ coquetones. Por lo 
tanto, no habían de faltar dos o tres 
"Marquises Lmís XV, esos blandos 
asientos die dorada, delicadísima mol-
dura, cubiertos de seda fondo crema 
con dibujos adecuados, franjas visto-
sas. K'pejos altos, estreohcls, de la-
na biselada y marco de talla... 
Lucos a porfía; buenos libros, pri-
morosamente encuadernados; "bibe-
lots" que sean "capullos del arte;" 
cojines y tapices en los muebles, en el 
suelo; piano y arpa y telas ricas para 
adorno de ambos instrumentos; lazos, 
iniuselinas, gasas, encajes, en retratos, 
bandnjitas, mesas y almohadones..* 
Todo esto, y algo más que por fal-
ta de espacio no puedo detallar, figu-
rará en "más" solones; sobre todo, en 
el saloneito dedicado a la diaria, 
amistosa y útil conversación. 
Ello sucederá cuando...la suerte 
quiera, que no querrá.. .Pero, en fin, 
todo podría suceder. 
Si deseas saber, lectora amiga, de 
qué se hablará en ese querido, mima-
do y alhajado saloncito, te diré (esto 
de ti para mí) que pondré todo mi 
afán en que lo frecuente lo más gra-
nado y pulido de la inteligencia. 
Admiraré sin titubear. Escucharé 
sin ipeatañear. 
"Callar y aprender" será mi di-
visa. / 
Dé fijo se hablará de notables con-S 
ferenoias que por aquí disfrutamos; 
solemnidades que han venido a He-
nar un gran vacío. Era indispensable 
algo así. serio, profundo, para la mu-
jer que ho sólo de modas vive, y cuyo 
cerebro está necesitado de aspiracio-
nes mils hondas y su corazón de sen-
timientos más puros! 
Alguno éé "mis" invitados excla-
maría, me figuro: 
—La vida de las jóvenes que son 
o parecen dichosas, no consiste única-
meute en apuntar danzas en un "car-
net." sino en grabar en la imagina-
ción las más elevadas ideas. Antes 
que deportes, regocijos y "toilettes", 
hay otras cosaá que también divierten 
y "visten." 
Pero mientras -no logro repetir to-
do lo (|ue se diga en "mi" polacio, 
por si este no se íogr; rúe me lo es-
toy temiendo.. .reieii. j Jo que en 
otro nalacio he oído: 
—Este año es el décimo 'de la Con-
ferencias de París sobre "La acción 
social de la mujer." 
—Conferencias que al principio se 
celebraron el hotel de la baronesa 
Pierrad. Lo nata y flor, lo mejor de 
lo ffi»j-ór de la sociedad parisiense las 
patrocine). 
—Organizadas las primeras dos 
años antes, tuvieron lugar, efectiva-
mente, en el gran "hall" de una ca-
sa particular. 
—üja año después, y en vista de tan 
feliz éxito, hubo que elegir lugar 
n̂ s espacioso. Se decidieron por la 
Sala de la Sociedad de Horticultura, 
la más amplia de París; pero aun así 
la cone.urreneia llegó a ser tan nume-
rosa, que el local fué insuficiente 
también. 
—Ultimamente, las diez conferen-
cias, consagradas a un mismo fin, es-
fcavierón a cargo de los más eminentes 
oradores de lo -que tanto interesa a las 
modros: la educación de los hijos 
—En torno de Madame Chenu, que 
tanto ha contribuido a eate buen re-
sultado, se agruparon personalidades 
tan distinguidas como las señores Bu-
loz, Sagnier Lachand, Levefre, Porta-
lis, princesa de Wagron; condesas de 
Castries, Segur, Castellane, Kersaim, 
y la marquesa de Uhambrun. 
—Mr. René Doumie, hombre de pa-
labra sutil y persuasiva, ocupóse de 
"la educación moderna" enmpezan-
do por lamentarse de la falta de ini-
ciativa, valor, arranque y entusias-
mo de la juventud del día. Causa de 
estas faltas, la ternura bien intencio-
nada y mal entendida de los madres, 
haciendo creer lo mismo a sus hijos 
que a sus hijas, que han conquistado 
el derecho a la felicidad. 
.—Encareció la obligación de pre-
parar para la lucha lo mismo a la mu-
jer que al hombre; de trabajar para 
el bien; sostuvo qne cuando las nacio-
nes han sido grandes, poderosas y te-
mibles, es cuando los individuos 'han 
pensado en algo más que en el éxito 
personal; puesto que para avanzar 
con firmeza en la senda próctica de 
las realidades es preciso tener un 
ideal; hay necesidad de entusiasmo, 
y sin entusiasmo no hay nada. 
—El entusiasmo, pues, ha de entrar 
en la educación; y si ésta ha de ser 
completa, qne se inculque a la gente 
joven el desinterés, gracias al cual 
nunca serán viejos-. .de-corazón. 
salome NüÑEZ Y TOPETE. 
C o r r e o 6 e l a m u | e r 
(Tonsultorlo 
Hermana de itn suscriptor. — Para 
destruir el vello excesivo, en cualquier 
parte del cuerpo, le recomiendo efi-
cazmente el "Mando" de Lee-Pevre; 
es el depilatorio de más fama y efecti-
vidad conocido hasta el día, pues no 
quema el cutis. Debe ponérselo, mez-
clándolo con agua pura hasta formar 
«•na pasta espe.sa, cubrirse con ella la 
parte en que existan los vellos y dejár. 
sela puesta 5 o 6 minutos solamente: 
lávese luego con firmeza y enjuágue-
se con leche. El vello podrá aparecer 
transcurridas algunas semanas-, repita 
la misma operación hasta que desapa-
rezca por completo, quedando el cutis 
limpio y natural. 
2o. "Se dice que por la puerta del 
pesar se escurren las arrugas," y que 
para evitarlas hay que huir de les ex-
cesos de pena y de alegría, pues las dos 
producen el miaño efecto. 
Las arrugas se presentan prematura-
mente en las personas nerviosas, con 
tendencia a una movilidad muscular 
exagerada. Todo gesto deja tras sí un 
surco, y esto hay que evitarlo así como 
resistir cuanto se pueda a las preocu-
paciones y lecturas prolongadas. 
Una- igtwrante desgracia-da. — Ca-
da dos o tres meses debe refrescar el 
cabello cortándole las puntas: evite el 
rizado con hierros eallientes, y por la 
noche, antes de acostarse, abra su pe-
lo en das mitades y no en una sola 
trenza. Este liltimo procedimiento esti-
ra las raices y tiende a' dejar las sienes 
sin pelo. 
2a. Para disminuir la grasa de la 
cara debe lavarse siempre con agua al-
eaha'lina, naturall o artificiail, o bien 
mezclar al agua algunas gotas de vi-
nagre alcohólico de buena calidad. 
Un-a viuda pobre. — Es indiferente 
que la franja de crespón sea más~o me-
nos ancha, así es que puede ponerla a 
su gusto. E'l luto más severo es el de 
la viuda, que dura dos años: el primer 
año—lulo riguroso—debe llevafr pe-
queña capota repulgada de blanco, 
con largo velo ¡ el segundo año, puede 
llevar medio luto, siempre en negro, 
pero usando ya la seda. 
Virginia.—la. En manteles y sá-
banas puede poner las marcas en el 
centro: resulta de muy buen efe3to, 
sobre todo si la marca es al pasado, 
pues el punto de marca está en desuso. 
La sobrecama le quedará muy bonita 
con el adorno que me indica, pero no 
debe marcarla jpAraue no se acostum-
bra. 
I 2a Se pone raudho enca.fe catalán 
en las ropas de cama por su doble ven-
taja de ser bonito y no romperse con 
facilidad. 
3a. Yo no recomiendo ninguno: 
encuentro más joven y atractiva a la 
mujer con sus canas, algunas veces 
prematuras, a verle la cabeza teñida 
de un negro mate y raro, que da a la fi-
sonomía especial dureza. Esa es mi 
opinión. 
Margarita.—Si señorita, se usan esos 
zapatos y son muy bonitos; yo creo 
que para ese traje debe elegir un mo-
delo todo de charol. No estoy muy se-
gura del precio, pero creo que cuestan 
siete pesos. 
Haiy grao variedad en los sombreros, 
así es que las señoras tienen la venta-
ja de poder elegir lo que más se ada/pte 
a su fisonomía; es lo que siempre debe 
procurarse dentro de la moda. 
Por el precio que me indica no en-
contrará nada mejor; esas formas son 
bastante aceptables, sobre todo para 
llevarla a diario. 
marina oastUíLO. 
PENSAMIEOTOS 
Los talentos caen en la imbeíicidad 
por la soberbia. 
El orgullo es el jnayor ridículo. 
T E l s e x o feo 
¡La moda! 
He aquí una palabra mAgica 
Sólo tiene cuatro letras, y Co 
ye la pesadilla de las mujeres p 
cha de los tenderos y eí horror í ̂  
maridos. 
Sólo tiene cuatro letras, y * 
ningún periódico decente que >? 
dique a este asunto hondos y «jt^ 
artículos. 
Pero siempre o casi siempre 8 
tículos que tratan de la mioda T' 
nina, 
A nosotros, los del «sexo mascrií» 
se nos tiene olvidados en 1 
M o d e l o d e J a q u i n . — N u e s t r o s g r a b a d o s . 
No contentos los modista con -la gue 
en maniquíes humanos que por todas pa 
tro su competencia para deslumbrar a la 
que representan nuestros grabados. 
De la casa Paquin, una de las que ha 
acabada expresión de Ja derniere, son lo 
la bellísima Mil . Gaby Deslye. 
A este paso, un paseo o un teatro va 
rra que se hacen en revistas de moda y 
rtos exhiben gasas y sedas, llevan al tea-
s indecisas con las aparatosas toilettes 
eta hace poco imponía con su sello la más 
B modelos que presentamos, exhibidos por 
ti resultar una mascarada. 
eso que estamos "de arriba," p̂1 
menos hasta que el feminismo se 
ponga. 
Yo salgo por el sexo, y hablo 
Hay que abrir una sección don̂  
hable de mlodas para hombres. 
i Y qué fácil le es a un hombr» 
tirse o la moda 1 
Todo consiste en querer 7 «n tenj 
una migaja de buen •gusto. 
En Cuba—en la Habana sobre toj] 
—hay colecciones preciosas de casiu 
res magníficos que pueden satisfaci. 
las mayores exigencias y log caprí 
chos más raros. 
Los fábricas mejores del rmh 
las de Leeds y Huddersfield, en ^ 
glaterra, y Aix La Chapelle Veniea 
Francia, despachan todas las tempo 
radas extensos surtidos para este mer 
cado exclusivamente. 
Este invierno, la moda se decide 
el color entero peludito,, bien sea r̂; 
bien sea carmelita, bien sea marróí 
¡bien sea verde claro o azul, pero ni 
en tono demasiado claro. 
Los dibujos grandes, las listonas 
charras, que en un tienupo hicieron h 
ror, están dis tinadas en la actualicé 
a las gentes de mal gusto. 
íQué puede haber más elegante 
seño que un saco de Vicuña azul «oí 
un pantalón de Gabardina? 
Y la Gabardino ¿qué es? 
Pues es el "desnier cri" «n h 
grandes capitales d)e Europa. Es ra 
color entero diagonal, por el est 
del khaki, pero tirando a verdo. 
La tela de los chalecos es o será 
ottomann seda, lo mfás lindo cpra ii 
salido a los nuercados. Pero hay qiH 
advertirle al sastre que la moda 
admite dos botones. 
En resumiidas cuentas, que el dH» 
jo chillón y el color exoesiyaineirtl 
claro pierden terreno. 
Lo que se impone son los colores o 
teros y los medios tonos. 
Y aun los cuadritos menudo*. 
iDIOGENES. 
F O L L E T Í N 31 
M A U R I C E L E B L A N C 
Ei laoón de Cristal 
l c v* ntaen "La Moderna Poosía" 
[Continúa] 
—Inútil, patrón, ontestó Le Ballu. 
—¡Cómo! ¡Qué dices? 
—Hay novedad. 
—Habla.' 
—Daubrecq ha desaparecido. 
—¿Qué estás diciendo... Daubrecq 
ílesaparecido ? 
—Sí, arrancado de su hotel, en pleno 
día. ( 
—¡Maldición! ¡Y, por quién? 
—No se sabe... cuatro individuos... 
liubo tiros. Allí está la policía. Prasville 
dirige las investigaciones. 
Lupin no hizo un movimiento. Miró a 
Clarisa derrumbada en una butaca, 
101 mismo tuvo que apoyarse para no 
eaerse. Con la desaparición de Dau-
brecq se desvanecía la esperanza de 
salvar la cabeza de Gilbert. 
VII. 
EL PERFIL DE NAPOLEON 
Tan pronto como el Prefecto de poli-
cía, el Jéfe de la Seguridad y los magis-
trados instructores se hubieron marcha-
do del hotel de Daubrecq, después de 
una primera investigación cuyo resul-
tado fué, por cierto, del todo negativo. 
Prasville prosiguió sus rebuscas per-
sonales. 
Estaba examinando el cuarto de tra-
bajo y los rastros de la lucha de que ha 
bía sido teatro, cuando la portera le 
llevó una tarjeta, en la que había algu-
nas palabras escritas con lápiz. 
—Que entre esa señora, dijo Pras-
ville. 
—Es que, no viene sola. 
—Pues que entre también quien la 
acompaña. 
Clarisa fué introducida, y en segui-
da presentó al señor que la acompa-
ñaba, un señor de levita negra dema-
siado estrecha, no muy limpio, de ade-
manes tímidos, y que parecía no saber 
qué hacer de su sombrero hongo, de su 
paraguas de tela de algodón, de su úni-
co guante, de su persona toda 
•El señor 'Nicolle, dijo Clarisa, 
profesor libre; da leccioiles a má San-
tiaguito. El señor Nicolle me ha ayu-
dado muebo con sus consejos, desde 
hace un año. Entre otras cosas, él os 
quien ha reconstituido toda la histo-
ria del tapón de cristal. Quisiera yo 
que este señor conociese como yo mis-
ma, si no tiene usted inconveniente en 
referírmelo, los detalles de ese rap-
to... que me inquieta, que estropea 
mis planes-..y también los de usted, 
¿verdad? 
Prasville tenía toda confianza en 
Clarisa; conocía su odio implacable 
hacia Daubrecq, y apreciaba su ayu-
da en aquel asunto. Ño opuso dificul-
tad alguna para decir lo que sabía, 
merced a ciertos indicios y a la decla-
ración de la portera. 
Además, la cosa era bien sencilla. 
Daubrecq, que había asistido como 
testigo al proceso de Gilbert y de 
Vaueheray, y cuya presencia había 
sido notada en el Palacio de Justicia 
durante los debates, había regresado 
a su casa a eso de las seis, f Afirma-
ba la portera que había entrado solo, 
y que, en aquel momento, no había 
nadie en el hotel. Sin embargo, al ca-
bo de alsrnnos minutos, oyó gritos, 
luego el ruido de una lucha, dos de-
tonaciones, y desde su portería, vio a 
cuatro ' individuos con antifaces que 
bajaban las gradas de la entrada, lle-
vándose a Daubreoq, y que se apresu-
raban hacia la verja. La abrieron. 
En el mismo instante, un automóvil 
llegó ante el hotel; los cuatro hom-
bres se metieron dentro del vehículo, 
el cual, que casi puede decirse que no 
se había parado, salió con gran velo-
cidad. 
—'¿'No había siempre dos agentes 
vigilanido? preguntó Clarisa. 
—Sí, pero a ciento cincuenta me-
tros de distancia, y, tan rápido fué el 
rapto, que, a pesar de acudir a toda 
prisa, no pudieron interponerse. 
—Y ¿no han sorprendido nada, no 
han encontrado nada? 
—Nada, o casi nada..Esto, senci-
llannente. 
—¿Que es ello? 
—Un pedacito de marfil, recogido 
del suelo. En el automóvil, había un 
quinto individuo, que la portera, des-
de su portería, vió bajar, mientras 
izaban a Daubrecq. En el momento de 
subir de nuevo al coche, dejó caer 
algo que recogió en seguida. Pero 
aquel algo debió de romperse con-
tra la acera, pues este es el fragmen-
to de marfil que recogieron los agen-
tes. 
—Pero, los cuatio individuos, ¿có-
mo pudieron penetrar aquí? preguntó 
Clarisa. 
—Por medio de llaves falsas, sin 
duda, y miestras estaba de compras 
la portera por la tarde, y les fué 
fácil esconderse, puesto que Dau-
brecq no tenía ningún otro criado. 
Todo me induce a creer que se ocul-
taron en esa ipieza vecina, que es el 
i comedor, y que luego acometieron a 
i Daubrecq en este despacho. El revol-
j lijo de muebles y de objetos varios 
| prueba la violencia de la lucha. So-
bre la alfombra hemos hallado este 
revólver de 'grueso calibre, que per-
tenece a Daubrecq. Una de las balas 
ha quebrado el espejo de la chime-
nea. 
Clarisa se volvió hacia su compañe-
ro a fin de que expresara su parecer. 
Pero el señor Nicolle, con los ojos 
obstinadamente clavados en el suelo 
no se había movido de su asiento, y 
amasaba el ala de su somlbrero como 
si no hubiese descubierto todavía un 
sitio conveniente para ponerlo. 
Prasville se sonrió: el consejero de 
Clarisa no le parecía ser un águila. 
Dijo: 
—El asunto está un poco obscuro; 
¿verdad, señor? 
—Sí.. .sí.. .confesó el ŝ ñor Nico-
lle, muy obscuro 
EL DISOORSO DE MANOLIN j 
Manolín está aprendiendo en la 1̂ 
cuela la tabla numérica, y ee enooaHj 
tra muy sorprendido al ver que «1 ^ 
invertido puede pasar por un 9. 
—'¿Cuántos años tienes?—le P 
guntó su tía la otra tarde. 
-̂ Nueve años. 
—Pero ¿cómo es eso, si apenM 
nes seis 
—Ya lo sé. Tengo seis años com' 
estoy en este momento; pero si ^ 
pongo eabeza abajo y con los pies p̂  
alto, tengo nueve en seguida. 
Cuando al hacer un bien somos Ij 
geros y demasiado pródigos, quien1 
recibe no lo acepta sin imponernos' 
agraxiecimiento nuestro por recoO 
pensa. 
El instinto de la lógica nos re^ 
contra todo lo que nos enseñan. 
A los que son excesivamente 
rosos, todos les exigen el favor P0 
obligación. 
—Y, ¿no tiene usted alguna ^ 
personal acerca de esta cuestión? 
—Pues veo, señor secretario, 
señor Daubrecq tiene muchos en»1 
gos. 
—̂Muy bien, muy bien. .. . . 
—Y que algunos de esos ^^-^ 
a quienes interesaba su desaipan01 
han debido de ligarse contra él. 
—Perfectamente dicho, aprobó ̂  
irónica complacencia Prasville, P l 
fectamente dicho; ya comenzamo 
ver claro. Sólo le queda a ustefl 
darnos una ligera explicación> ^ 
nos permita orientar nuestras & 
tigaciones. „ sf 
—'¿No le parece a usted, señor 
cretario general, que ese i'raĝ  
de marfil, recogido en el SI/el ¿¿ 
—No, señor Nicolle, no. Ü8}0 ^ 
mentó es de un objeto* cualquiera 
no conocemos, y que su dueño se V 
surará a ocultar. Sería llien̂ aSti 
cuando menos, para remontar ^ 
ese dueño, definir la naturaleza 
ma de este objeto. 
El señor Nicolle reflexionó, 7. go, comenzó: ^ 
—Señor Secretario general, cu 
Napoleón I cayó del poder.. • ^ 
—¿Qué, va usted a darnos " " ^ í j 
ferencia sobre la historia de 
señor NicolieJ 





E n l a C á m a r a 
L a actitud / s b e r f / s m o . £ / D / v o r c / o . L a p r o d u c c i ó n nacional de 
café . Reparto del $1.520,000. Un proyecto que modifica la contextura 
de la Secretaria de Estado. E l presupuesto de San idad . L a p o l i c í a 
¡udic ial . L a s e s i ó n de ayer. Las transferencias de créd i to . Incidentes 
P A G I N A O N C E 
^ POR LOS PASILLOS 
La aciiiiid del asberiisnw.—Los re-
presentantes asbertistas, señores Sán-
chez de Fuente, Valdés Carrero, 
•Roig, Barrera, Sagaró y Betancourt 
gostuvieron, durante largo rato, antes 
que comenzara ayer la sesión, un 
largo cambio de impresiones en el 
I LAS OBRAS EN LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Copia del Proyecto de Ley qxie las 
especifica. 
A LA CAMARA 
CONSIDERANDO i que en el apar-
tado (E) del artículo quinto de la 
27.500 
7,000 
Salón de Conferencias de la Cámara. vlgente Ley de Presupuestos Generales 
Al abrirse la sesión y durante casi1A 
todo el término de la misma, el señor 
Barrera y los señores Valdés Carrero 
v Roig continuaron departiendo en la 
Cámara. 
Y al acabarse la sesión celebraron 
una larga conferencia—en la misma 
oecretaría—los señores Barrera y La-
nuza. 
Nuestro repórter cambió impresio-
nes, antes de que comenzara la sesión, 
jon distintos señores representantes, 
sobre esta atitud presente y futura 
del asbortismo dentro de la Cámara. 
Y he aquí el resultado de sus bre-
ves entrevistas: 
—Señor ALBERTO BARRERA:— 
"Creo, acertadas, en líneas generales 
las dolaraciones que en el Diario de l a 
HIarina publicó el señor Bartolomé 
Sagaró." (Estas declaraciones del di* 
tinguido representante por Oriente, ia-
gertas el domingo último en el D u 
bio, daban terminada prácticamente 
por derecho la Conjunción.) 
"Nuestra actitud presente—agre-
gó—continuó siendo expectante. Que-
remos asumir acuerdos de índole ge-
neral y por lo mismo deseamos plan-
tear con calma nuestras resolucio-
nese,' * 
—He pedido—nos dijo por último el 
actual Secretario de la Cámara—una 
licencia de quince días. Antes de que 
expire ésta podré ser mucho más ex-
plícito. 
JOSE FERNANDEZ D E CAS-
TRO : — " E l "leader" del Partido 
Conservador en la Cámara, opina lo 
siguiente: "A juzgar por las declara-
ciones recientes del señor Sagaró y 
por lo que veo, los representantes as-
bertistas se consideran ya desligados 
del Partido Conservador. Yo lo he 
renido notando desde hace algún tiem-
lo." 
"Supongo que no les será mny 
viable unirse oticialmente a los libera-
les, porque un acuerdo de la Asamblea 
s. Nacional de ese Partido prohibe todo 
pacto con grupos políticos disueltos; 
pero es lógico pensar que "harán va-
ler su "fuerza;" en votaciones difíci-
les, "parejas," entre liberales y con-
servadores, los "votos asbertistas" 
tienen, lógicamente, que ser casos de-
cisivos. '' 
"Yo creo—terminó diciendo el gene-
ran Fernández de Castro—que sufrirá 
modificaciones la actual estructura de 
la Cámara, objeto único que persi-
gue, aquí, actualmente, el "asbertis-
mo." 
WIFREDO FERNANDEZ:—"Me 
parece que la actitud actual de los 
representantes asbertistas es sólo "de 
apariencia.*" Quiero decir que preten-
den con ella asustar, intimidar al Go-
bierno. En el fondo, no han adoptado 
todavía ninguna resolución. "Ama-
gan" nada mátf... 
e l S e n a d o 
t o s p r e s u p u e s f o s nacionales . Aumento del n ú m e r o de Registros 
de la Propiedad en e l partido ¡ u d i c i a l de ta Habana. Datos curio-
sos. $220,000 para Obras P ú b l i c a s . La p r o l o n g a c i ó n de las 
obras del M a l e c ó n . La C o m i s i ó n Mixta. 
de la Nación se consigna la cantidad 
de $1.32,000-00 para Obras Públicas 
en todo el territorio de la República, 
por partes iguales, en las seis provin-
cias, conforme a las leyes especiales 
que con eso fin dicte el Congreso. 
CONSIDERANDO: que estudia-
das las obras comenzadas en la provin-
cia de la Habana y aquellas cuya im-
portancia demanda su iniciación, so-
metemos a la consideración y acuer-
do de la Cámara la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo lo.—De $1.320,000-00 con-
signados para Obras Públicas en las 
seis provincias de la República en el 
Apartado (R) del artículo quinto de 
la Ley de Presupuestos Generales de 
la Nación para el Ejercicio de 1912 a 
1913, y que continúa rigiendo en el 
que se halla en curso, se destinará la 
cantidad de doscientos veinte mil pe-
sos para su aplicación según se expre-
sa en el artículo siguiente. 
Artículo 2o.—Las siguientes obras: 
(a) Para la continuación de 
la carretera en- construc-
ción de Güines a nueva 
Paz, pasando por San 
Nicolás $ 
(b) Para la continuación de 
la carretera en construc 
ción dé Güines a Catali-
na ; 
(c) Para la construcción de 
la carretera en construc-
ción de San Antonio de 
las Yegas a Guara. . . . 
(d) Para la construcción de 
la carretera de Santa Cruz 
del Norte a Caraballo. . . 
(e) Para la continuación de 
la carretera en construc-
ción de Aguacate a Cara-
ballo "10,000 
(f( Para la terminación de 
la carretera1 de Jaruco a 
Mendoza 
(g( Para la constricción de 
la carretera de Jaruco a 
Tumba Cuatro pasando 
por Castilla 
(h) Para el desagüe de 
Guanabacoa 
(I) Para la terminación del 
camino vecinal de la bode-
ga "La Gallega" a Barre-
ras 
(j) Para la continuación de 
la carretera de Madruga 
a Pipián. . . . . . . . . 
(k) Para la construcción de 
la carretera de Güira de 
Melena a la Playa de Ca-
gio " 10,000 
(1) Para la continuación de 
la carretera en construc-
ción de Alquízsr a Guá-
nimar. 
(m) Para la construcción' 
de un parque en el pobla-
do de Managua " 1,000 
(2) Para la construcción 
de la carretera desde la 
tienda " E l Delirio," has-
ta entroncar con la carre-
tera de Alquízar " 5,000 
(3) Para la terminación de 
la carretera de Quivicán a 
San Felipe " 10,000 
(4) Para la construccióu de 
la carretera de Guara a 
Melena " 7,500 consignando los ingresos y 
______— | del cuadro fiscal para el 
Total $220,000 
Artículo 3o.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial de la República." 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los diez y siete días 
del mes de Noviembre de mil novecien-
tos trece. 
(f.) Enrique Roig.—Federico^ G. 
Morales.—Gustavo Pino.—Alberto Ba-
rreras.—Saturnino Escoto Carrión. — 
Carlos Guas.—Cecilio Acosta. 
UN PROYECTO DE WIFREDO 
FERNANDSZ 
Modifica la contextura de la Secre-
taría d-e Estado.— En la sesión del 
próximo miércoles será leída una pro-
posición de Ley del señor Wifredo Fer-
nández, que alterará la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 
Esta proposición de ley modificará 
los artículos 93, 94, 95, 96, 97 y 98 
de la citada Ley Orgánica, los cuales 
afectan a la Secretaría de Estado. 
La excesiva amplitud de la propo-
sición nos impide darla íntegramen-
te. 
E l preámbulo de la misma dice 
así: 
CAMARA D E REPRESENTANTES 
La Sección I I del Capítulo I, Títu-
lo I I I de la Ley Orgánica del Poder 









ANDRES GARCIA SANTIAGO: 
— "¿Qué opino del asbortismoí En | (n) Para la "continuación 
el presento momento histórico absor- de fog trabajos del acue 
be toda mi atención el Proyecto de 
Ley que reforma nuestra Facultad de 
Medicina. Es una Ley altamente fa-
vorable a la enseñanza general. Se 
lo aseguro a U d . . . ̂  
T no tuvo el repórter persuasión 
suficiente a sustraer de estas pedagó-
gicas ideas al batallador representan-
te por las Villas. 
LA L E Y D E L DIVORCIO 
La ponencia, es favorable.—El señor 
Gustavo Pino y Quintana, le mani-
festó ayer a nuestro repórter que te-
ráa ya planteada la ponencia a la pro-
posición de Ley que establece en Cu-
ba, el divorcio. 
E l señor Gustavo Pino, indicó ade-
más, que su ponencia era favorable. 
Seguramente esta ponencia será leí-
da en la próxima reunión do la Comi-
sión de Justicia y Códigos y se some-
terá a la consideración de los señores 
representantes probablemente en esta 
semana, como anunciamos el sábado 
último. 
LA PRODUCCION NACIONAL DE 
C A F E 
Vita comisión de agricultoresii—Los 
señores Víctor Manuel García y Santa 
Cruz Pacheco, en representación de 
ios que en Oriente cultivan café, vi-
sitaron en la Cámara ayer, a los legis-
ladores de esa provincia. 
Esta comisión persigue el objeto de 
que se le brinde apoyo en la Secreta-
ba de Agricultura para obtener de-
terminadas y justas concesiones. 
E l representante Arístides García, 
que recibió a la citada comisión, les 
prometió el apoyo de todos los repre-
sentantes, así orientales como de las 
otras provincias. 
La producción última de café en 
Oriente ha sido—«egún dijeron los 
mencionados señores—de 300,000 quin-
tiles. 
ducto de Güines " 10,000 
(ñ) Para la construcción 
del acueducto de San José 
de las Lajas. . . . . . . 
(0) Para la construcción de 
un parque en San José 
de las Lajas 
(p) Para la terminación de 
los trabajos del acueduc-
to de Jaruco 
(q) Para la construcción 
del acueducto de Beju-
cal, 
(z) Para ultimar los arre-
glos en Puentes de Isla de 
Pinos. 
(s) Para la composición de 
las calles en el término 
Municipal de Santa María 
del Rosarío 
(t) Para la construcción de 
un cementerio Civil en el 
Municipio del Caimito de 
Guayabal 
(u) Para la construcción de 
un depósito para agua, en 
Regla, que haga posible la 
presión necesaria 
(v) Para la construcción de 
una carretera de Hoyo 
Colorado a Bañes. . . . 
(w) Para la construcción 
de un parque en Hoyo Co-
lorado 
(x) Para la construcción de 
la carretera desde Santia-
go de las Vegas a Mana-
gua " 9,0001 
(y) Para el arreglo de las 
calles en el término Muni-
cipal de Marianao " 7,000 
(z) Para la construcción 
del parque de Marianao. . " 3,000 
(1) Para la construcción de 
la carretera de San Anto-
nio de los Baños a Vereda 
Nueva " 15,000 
creto número 78, de fecha 12 de Ene 
ro de 1909, el señor Gobernador pro 
visional de la República, dejó esta-
blecida la organización de la Secreta-
ría de Estado en cinco Negociados, a 
los que se atribuyó el conocimiento y 
despacho de las materias que taxati 
vamente se mencionan en la Sección 
citada. 
En la época en que fué promulga-
da la disposición de referencia, ha-
llábase la República detenida, por de-
cirlo así, en el curso de sus relaciones 
internacionales, en razón a que, por 
virtud del Gobierno que regía enton-
ces los destinos de nuestro país, no 
eran aquellos los momentos más pro-
picios para iniciar gestiones de nin-
guna clase cerca de otros Gobiernos 
Limitada hasta entonces la represen-
tación diplomática de Cuba y esti 
mada inoportuna la creación de nuevas 
oficinas consulares aún las de aquellas 
que por el natural desarrollo de nues-
tras relaciones comerciales parecían 
deber establecerse, la organización se-
ñalada por la Ley del Poder Ejecu-
tivo a la Secretaría de Estado era de 
juzgarse como suficiente para cubrir 
las necesidades del momento. 
Pero desde el año de 1909 hasta la 
presente han variado las circunstan-
cias, si bien en sentido favorable al 
dsenvolvimiento de nuestra vida exte 
rior, en contrario sentido a las faci 
lidades con que aquella Secretaría vie-
ne cumpliendo los deberes y funciones 
que le están encomendados. Desde 
aquella fecha hasta ahora se han ve 
nido creando diplomáticos y nuestra 
bandera no es desconocida en las na 
clones civilizadas de América y de Eu 
ropa, y los países extranjeros han co-
rrespondido estableciendo Legaciones 
en la capital y Agencias consulares en 
ella y en otras ciudades de la Repúbli-
ca. Por otra parte, las necesidades de 
nuestra industria, siempre crecieínte, 
do nuestro comercio, cada día mayor y 
de la política nacional, cada vez más 
intensa, contribuyen a que se exija 
hoy de la Secretaría de Estado el de 
sempeño de una labor enormemente 
aumentada en relación con épocas an 
teriores 
Aparte estas consideracioneB, cuya 
justificación no ha de pasaros inad 
vertida, es de tenerse en cuenta que 
el espíritu de economía que ha inspi 
rado a esta Cámara es el examen 
aprobación de los Presupuestos Nació 
nales, si bien ha permitido extender 
como era preciso nuestra representa 
eión exterior, ha originado la despro-
porción que actualmente se nota en 
tre la importancia adquirida por el 
5,000 servicio diplomático y consular de ya 
República y la situación en que se 
encuentra el Centro superior, que es 
la Secretaría de Estado. 
PROYECTO DE L E Y 
Artículo t—Los artículos 93, 94, 95, 
96, 97 y 98 de la Ley Orgánica del 











Una sesión sin emotividad por la 
carencia de accidentes dignos de ano-
tarse, fué la celebrada en la tarde de 
ayer en el Senado, 
La mayor parte del tiempo fué in-
vertido en la lectura dei mensaje en-
viado por el Ejecutivo^ acompañando 
el proyecto de los Presupuestos Na-
cionales, y de los detalles numéricos 
egresos 
próximo 
ejercicio, cuyas cifras, así moramente 
escuchadas y sin ser sometidas a un 
detenido estudio, no es cosa, cierta-
mente, que despertar pueda gran in-
terés . 
Lo que ¿5 envolvía algano, ipor ine 
venía a ¡desvanecer ciertas versiones 
circulantes, respecto a acuerdos de 
abstención de concurrir a las sesiones 
los senadores de una de las fracciones 
conjuncionistas, fué la asistencia de 
todos, o al menos de la mayor parte, 
de los referidos señores, pertenecien-
tes a la agrupación política aludida. 
LA SESION 
E l señor Sánchez Agramonte, a las 
tres y media ocupó el asiento presi-
dencial, y el de los secretarios los se-
ñores Pérez André y Godínez, 
Aunque al pasarse la lista sólo se 
encontraban presentes los precisos en 
número para integrar el "quorum'', 
más tarde, con la llegada de otros, lós 
asistentes sumaron 17. 
E l acta de la anterior fué aproba-
da-
MENSAJE 
Diósele lectura al anteriormente 
•mencionado, remitiendo el Poder Eje-
cutivo el Proyecto de Presuipuesto, y 
cuyo escrito ha sido publicado en la 
prensa. 
E l señor MAZA Y ARTOLA: Inte-
rrogó a la presidencia, ideseando co-
nocer cómo y por qué el mensaje en 
cuestión había gido dado a la prensa 
antep de ser leído en el Senado, y al 
propio tiempo que se le manifestara 
si a la Cámara de Representantes se 
le había también remitido por el Eje-
cutivo. 
E l señor PRESIDENTE: Significó-
le que por el Senado no se le facilitó 
copia a la iprensa. 
E l señor MAZA: En ese caso—dijo 
—ha sido una indiscreción, y puesto 
que no ha sido del Senado, deseaba 
que en sentido particular y amistoso, 
se le comunicase al Ejecutivo el tener 
cuidado para que no ocurrieran esos 
hedios. 
Propuso que el asunto pasase a la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
Así fué aocrdado. 
COMUNICACIONES 
Leyóse la enviada por la Cámara de 
Representantes adjuntando copia de 
los proyectos de Ley presentados y 
leídos en aquel Cuerpo en su última 
sesión, y de cuyos asuntos quedó im-
puesto el Senado, 
Seguidamente se dió cuenta en ex-
tracto de los escritos enviados por los 
Ayuntamientos de Palmira, Santa 
Isabel de las Lajas, Baracoa, Cama-
rones y Quantiánamo, así como por 
los Consejos Provincialeg de Cama-
giiey y Santa 'Clara. 
PROYECTO DE L E Y 
Suscripto por el señor Bcrengner, y 
utorizado para su lectura por los se-
ñores Carnet, Ouéllar y Gonzalo Pé-
rez, presentóse una proposición au-
mentando a ocho el número de los 
Registros ide la Propiedad en la Ha-
bana, 
Entre los considerandos y funda-
mentos del largo preámbulo de ese 
iproyecto de Ley", se consignan los cu-
riosos datos de la recaudación obteni-
da por honorarios duraute el año úl-
timo, en cada uno de los actuales, y 
cuya ascendencia es como sigue: 
Por el Registro del Mediodía. 10 
mil 460 pesos; por el del Centro, 31 
mil 178 pesos; por el de Occidente, 30 
mil 329 pesos; por el de Oriente, des-
de el raes de Agosto al de Diciembre, 
7,449 pesos. 
Por el citado proyecto de Ley se 
interesa que en el partido Judicial de 
la Habana funcionen ocho Registros 
de la Propiedad con categoría de pri-
mera clase y fianza de diez mil ipesos, 
que se denominarán Registro de la 
Propiedad del Norte, Registro de la 
Propiedad del Sur, Registro de la 
Propiedad del Este, Registro de la 
Propiedad del Centro, Registro de la 
Propiedad del Noroeste, Registro de 
la Propiedad del Suroeste, Registrro 
Camagüey, y cuya urgencia había si-
do autorizada. 
La totalidad y el articulado, merê  
cieron la aprobación del Senado. 
DISCUSION 
Sonuetióse a deliberación el dicta-
de Asuntos de la Propiedad del Noreste y Regís- •nien de las Comisiones 
tro de la Propiedad del Sudeste. iMunicipailes y Provinciales y Hacien-
« , . . i j •. da y Presupuestos favorables al Pro 
Se determina en su articulado de-1 
talladamente la circunscripción terri- ¡ 
torial de dichos ¡Registros, la cual | 
oportunamente publicaremos, la for 
ma de efectuar los traslados de asien-
tos, así como que en las operaciones 
relativas al desglose de asiento inter-
vendrán los Registradores resoecti-
vos, los Jueces delegados para la ins-
pección de los Registros, y un funcio-
nario de la dirección de los Registros 
y del Notariado en representación 
del idirector del Departamento. 
Los gastos que se ocasionen en la 
encuademación de los tomos que se 
desglosen serán sufragados por los 
Registradores a cuyo cargo esté el 
•Registro creado. 
En los casos de incompatibildad a 
que se refieren log artículos 80, 267 y 
350 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria, la sustitución 
se efectuará conforme a las preven-
ciones en ellos contenidas. 
E l 'Registro de la Propiedad del 
Noroeste continuará dividido en igual 
número de secciones, y el Ejecutivo 
acordaré la división en secciones de 
los que se crean. 
Cuando cualquiera de los ocho 
Registros existentes en el partido 
judicial de la Habana alcance una 
recaudación de honorario» que exce-
da del duplo de la obtenida en el se-
gundo año de su establecimiento por 
esta Ley, el Ejecutivo Nacional, pre-
vio un expediente en el cual se da-
rá audiencia al Registrador corres-
pondiente, queda autorizado para 
dividir el Registro y proveer el de 
nueva creación libremente en perso-
na que reúna los requisitos determi-
nados en el artículo 298 de la vigen-
te Ley Hipotecaria. 
Se procurará siempre que el Re-
gistro dividido conserve un produci-
do no menor de la mitad, y en el 
caso de que no existieren tomos com-
pletos correspondientes al Registro 
que se cree, la organización del Ar-
chivo, por medio del desglobe de 
yecto de Ley procedente de la Cá-
mara de Representantes, referente a 
conceder, por una sola vez, un crédi-
to de cuatro mil pesos que se inver-
tirán en la reparación de ocho casas 
construidas por el Ayuntamiento do 
Santa Isabel de las Lajas y donadas 
para Escuelas Públicas. 
E l señor MAZA: Manifestó que de-
seaba le informasen si con esa camti-
dad de cuatro mil pesos sería sufi-
ciente para dejar esos edificios en 
condiciones convenientes, tanto en 
el orden pedagógico como en el hi-
| giénico, pues preferible sería, en ca-
so contrario, ampliar el crédito. 
E l señor PEREZ ANDRE: Oipnd 
que, a su juicio, sería suficiente esa 
cantidad para las necesidades recla-
madas para esos edificios, puesto que 
siendo de la propiedad del Ayunta-
miento, él era el que ha;bía fijado la 
ascendencia de las obras. 
E l señor OSUNA: Como mieattbro 
de la Comisión, explicó que a ésta le 
Jiiajbía parecido insuficiente esa su-
ma y en »u virtud se solicitaron da-
tos por conducto del Ejecutivo, in-
formlando éste que una de las casas 
estaba destruida totalmente y que 
las siete restantes eran de escasa im-
portancia, por lo que se estimaba su-
ficiente dicha cantidad. 
E l señor MAZA: Se dió por satis 
fecho con amibas explicaciones. 
Fué aprobado e9 proyecto por una-
nimidad. 
MOCIONES 
Una vez agotada la orden del díâ  
el 
Señor GONZALO PEREZ: LlamA 
la atención del Senado sobre el acuer-
do de la prolongación de las obras 
del Malecón para cuyo cumplimiento 
se convino en que se consignara ca' 
da aiío en ios Presupuestos la suma 
de trescientos mil pesos, cuyas obras, 
a pesar del tiempo transcurrido, no 
se han acometido, siendo de una ne-
cesidad material y a la ve/ indispen-
asientos, será sufragaba en su totali- ^ e J j m el ornato pública 
dad por el nuevo Registrador 
E l Ejecutivo Nacional dictaitá 
cuantas disposiciones se estimen ne-
cesarias para el mejor y más breve 
cumplimiento de esta Ley. 
E l «eñor MAZA Y ARTOLA: So-
licitó que tan "pintoresco" proyec-
to (tales fueron sais palabras) pasara 
a la Comisión de Justicia y Códigos, 
y debería pedir—añadió—que pasa-
ra también a la Comisión de Benefi-
cencia, puesto que podía favorecer a 
algunos necesitados. 
DICTAMENES 
Diósele lectura al emitido por la 
Comisión de Obras Públicas, favora-
ble a un Proyecto de Ley sobre de-
terminadas construociones en la pro-
vincia de Camagüey. 
E l señor G-UEVARA: Suplicio la 
declaración de urgencia. 
E l Senado tuvo a bien acordarla. 
E l señor MAZA: Pidió que queda-
se sobre la Mesa, hasta tanto que 
emitiera su informe la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, otro dic-
tamen leído de la Comisión do 
Obras Públicas, favorable a la con-
cesión de un crédito para el puente 
de San Luis. 
De la misma Comisión de Obra-s 
Públicas se leyeron varios informes, 
favorables a la concesión de un cré-
dito de cinco mil pesos para la cons-
trucción de un Parque en Victoria de 
las Tunas; otro de etUUttBtfl mil pe-
sos para la carretera de Bayarno a 
Güines, y veintitrés mil pesos para 
varias obras. 
LA URGENCIA 
La PRESIDENCIA: Puso a discu-
sión el dictamen respecto al Proyec-
to de Ley, distribuyendo la suma de 
doBcientos veinte mil pesos para 
obras públicas en la provincia de 
Solicitó en su consecuencia que sp. 
interesara del Ejecutivo indicase el 
motivo de no habérsele dado cumipll-
liento a esa Lev de fecha 8 de Julio 
de 1912. 
Se acordó de conformidad. 
E l señor GONZALO P E R E Z : Inte 
resó el conocer las causas de la 
demora en cumplimentar otros pro-
yectos de Ley referentes a construc-
ción de ca-rreteras y otras obras pú-
blicas en la provincia de la Haba-
na, 
El señor MAZA: Entendió que M 
Miía de informar también cuál sería 
el costo de esas carreteras. 
El señor GONZALO PEREZ: Res-
pon-dinl que se había consigna<do « 
razón de cinco mil pesos por Idlóme-
tro. 
El señor MAZA: Expuso (fUfl de-
biera agregarse en la petición de dn 
tos lo que pudiera costar, además de 
las obras, el importe de las repara»-
clones. 
Con lo cual se levaasU) la sesifin. 
L a r e u n i ó n d e h o y 
COMISION MIXTA 
A las tres de la tarcb: áe boy se reh-
uirá en el saWn de Conferencias del 
Senado, la Comisión mixta, designada 
por ambos cuerpos logislatívos, para 
tratar de unificar un criterio respec-
' to a-l proyecto de la Ley de Amnistía, 
procedente de 'la Cámara de Represen-
tantes, y uioditicada por las enmiendas 
introducidas por el Senado. 
La referida Comisión la componen 
iM Senadores señoras Ricardo Polz, A, 
G, Pérez, Antonio Bemiguer. M. Fer-
nández Guevara y Gonzalo Pérez An-
dré, y los representantes señores Enri-
que Jardines. José Miaría Collantes, 
Clemente Vázquez Bello. Horacio Día/ 
Pardo e Ibrahim Urquiaga. 
tados en los siguientes términos etc., 
etc. 
Esta proposición reorganiza por 
completo la Secretaría de Estado. 
MODIFICACIONES E N E L P R E -
SUPUESTO D E SANIDAD 
La Comisión de Sanidad y Benefi-
cencia.—Esta comisión acordó ayer 
elevar a Proyecto de Ley la proposi-
ción de los señores Cebreco y otros 
que modifica el Presupuesto de Sani-
dad. 
Según este Proyecto de Ley—que 
ha aprobado ayer, en todas sus partes 
la comisión citada—el puesto de jefe 
de despacho de la dirección de Bene-
ficencia pasa al de jefe de despacho de 
la Dirección de Sanidad. 
L A POLICIA JUDICIAL 
La Comüián de Hacienda.— Esta 
comisión nombró ayer al señor Felipe 
Pazos ponente de la Proposición de 
Ley de los se ñores Morales y otros 
que crea y suprime plazas en la Po-
licía Judicial. 
LA SESION 
A las 3 y 45 p. m., abrió el doc-
tor Lanuza' la sesión. Actuando de se-
cretarios los señores Raúl de Cárde-
nas y Paulino Ruiz. Aprobada el acta 
de la anterior, el señor González Be-
nard pide que alterando la Orden del 
día sea puesta a votación la Proposi-
ción de Ley relativa a la concesión de 
crédito para obras públicas en la pro-
vincia de Oriente. 
COMUNICACIONES 
Después de leídas las comunicacio-
nes reglamentarias-respondióle el doc-
toz Lanuza—se someterá a discusión 
su proposición. 
Leídas estas comunicaciones, y des-
pués de ser votada la urgencia del 
Proyecto del Senado sobre obras en 
Pinar del Río y de ser aprobado, el 
señor Alberto Barreras, mediante un 
escrito solicitó quince días de licencia. 
La que le fué concedida. 
Las Obras Públicas de Santa Clara. 
Se aprobó de estilo del Proyecto de 
Ley sobre Obras Públicas en la pro-
vincia de Santa Clara, 
En las provincias de Oriente y Ma-
tanzas.—Se accedió a la petición de 
urgencia del señor González Benará 
y se puso a discusión y votación el 
Proyecto de Ley sobre créditos pars 
obras en las provincias de Oriente y 
Matanzas. Este proyecto fué aprobado 
con enmiendas de los señores Lores y 
Ramírez Ros. 
OTRA ALTERACION 
A propuesta de los señores Gómea 
Rubio y otros, después de acordarse 
la alteración de la orden del día, fué 
aprobado el Proyecto de Ley referen-
te a autorizar al Ejecutivo para to-
mar de los ingresos o fondos sobran-
tes del Tesoro la cantidad de $25,000 
con destino al cumplimiento de lo 
presupuesto en la Ley de 10 de Ma 
yo de 1913. 
E l señor VAZQUEZ B E L L O : — I d 
dicó que en la última sesión en que s» 
discutió el proyecto de ley proceden-
te del Senado concediendo crédito pa* 
P A G I N A DOCE A. *v V U i Q l íO G e Í U i i i O i i ü 
ra la construcción d«l Institnto de 
Santa Clara, la Cámara llegó a poner 
a votación la totalidad del mismo y la 
obtuvo favorable y fué, por tanto, 
iprobada la totalidad. Y luego cuando 
te puso a discusión el articulado del 
referido proyecto, surgió una enmien-
da y en el momento en (pie la enmien-
da se iba a tratar, la rama ra acordó, 
a petición de un representante, suspen-
der el debate del refrido proycto de 
ley hasta el día de hoy. Por eso el se-
ñor Vázquez Bello pidió que se pu-
siera a discusión nuevamente el ar-
tículo que originó la enmienda refe-
rida y que la Cámara resuelva sobre el 
particular de la enmienda o del ar-
tículo. 
El señor SOTO:—Autor de la en-
aiieuda ta retiró, aprobándose acto 
íontínuo, el referido Proyecto de Ley. 
El señor PAZOS:—Presenta otra al-
teración de la orden del día, para po- j 
ner a discusión inmediata la moción I 
del Proyecto de Ley del Senado rela-
tiva a los Magistrados y Jueces del Tri-
bunal Supremo. Se aprueba la altera-
ción y el Proyecto de Ley. 
El señor FERRARA: — Presenta 
una relación de datos al Ejecutivo, so-
bre las transferencias de crédito efec-
tuadas desde el 20 de Mayo hasta el 
presente. 
LAS TRANSFERENCIAS DE CRE-
DITO 
Señor FERRARA:—Desde los co-
mienzos de esta legislatura, dijo el 
doctor Ferrara, entre otras cosas, me 
había propuesto pedir estos datos que 
me parecen de suma y extraordinaria 
importancia. Debo declarar que hubie-
ra yo pedido que se hubiese enviado 
a esta Cámara no solamente la parte 
de datos,—y ruego a los señores conser-
vadores que me pongan atención—no 
Bolamente la parte de datos que en ella 
indico fijando el período del 20 de 
Mayo del corriente año a la fecha, me 
hubiera propuesto, digo, pedir tam-
bién el número y cantidad de las trans-
ferencias anteriores, si las necesidades 
de la vida política actual lo hubieran 
requerido. 
CONTESTANDO AL SR. HEYIA 
Con asombro extraordinario — 
añadió—asombro que no será sola-
mente mío, sino que será también de 
los señores conservadores, como tam-
bién del atento y cuidadoso Presi-
dente de esta Cámara, como lo será 
de todo el país, he leído hoy unas 
declamaciones de un distinguido se-
cretario de Despacbo, el cual, con ac-
titud vigorosa y airada, dice: "Vues-
tro Gobierno, el Gobierno de vues-
tros tiempos, al Gobierno pasado, 
vuestro Gobierno, fué el Gobierno de 
las transferencias de crédito." Mara-
villoso, extraordinario; parece que el 
Secretario que tales cosas ha dicho 
no^ pertenece al gabinete que se ha 
señalado precisamente, como decía, 
por los transferencias de crédito. 
Sepan los señores de aquel lado y 
de este lado—agregó—y el público 
aquí presente y el ausente por medio 
de la Prensa, que desde el primero 
de Julio al 14 de Noviembre de 1913, 
las órdenes de transferencias hechas 
llegan a 212 e importan en números 
(redondos un millón cuatrocientos 
cinco mil pesos. 
En el Gobierno pasado, llamado 
por el señor Hevia do las transferen-
cias, jamás se llegó a esta suma, 
nunca se llegó a estas cantidades, 
nunca se hizo, en los pocos meses, 
estas transferencias de crédito suman-
do estas cantidades y, sobre todo, 
nunca dijo en el momento en que 
transfería crédito que el no trans-
ferir crédito: nunca, nunca, se preo-
cupó de acusar a otro de los mis-
mos males que él hacía. Y me parece 
extraño, enorme, infantil diría, casi 
de una negra inconsciencia, el hecho 
de venimos a decir a nosotros: 
•'vosotros sois los representantes 
<!el Gobierno de las transferencias", 
cuando podemos demostrar al país, 
|flranea, abierta, claramente, que el 
"Mim.un" de las transfenencias de 
crédito, el "climax" de las transfe-
rencias de crédito precisamente lo 
Jia habido en el breve período de go-
bierno que no quiero decir que su-
frimos, sino del cual disfrutamos. 
Señor PINO: Pido la palabra para 
presentar una enmienda a la proposi-
ción del señor Ferrara. 
Señor FERRARA: Las transferen-
cias de crédito del Gobierno pasado— 
yo le ruego a. la Cámara que oiga 
bien ésto—las transferencias de cré-
dito del Gobierno pasado, ¿saben los 
señores Representantes en qué perío-
do se hacían? En el período último 
del presupuesto. En el período últi-
mo del presupuesto se conciben so-
lamente las transferencias de crédi-
to. El gobierno actual ha empe-
zndo a hacer estas transferencias 
desde el primero de Julio al 14 de 
Noviembre de 1913. Transferencias 
do créditos hechas en esta fecha sig-
nifican violación del presupuesto, 
norque se alteran las cifras del pre-
supuesto, no frente a una necesidad 
peníida en el caso especial y último 
de que un crédito se haya acotado, 
sino se emípiezan las transferaneiaa 
de crédito cuando todavía el crédito 
no se ha emipezado a gastar. 
En cuanto a los empleados, termi-
nó, pido que se fije el número de los 
nue han s;do declarados cesantes y 
de los qué han abandonado, por 
cualquier motivo, los puestos públi-
cos, para que no se venga a d í ú r 
Bicnnpre que los empleados liberales 
están en gran número en las oficinas 
públicas. Yo un desearía mentir, pe-
ro yo puedo afirmar que en provin-
cias no quedan empleados liberales. 
To puedo asegurar—y buena prueba 
• - ^^dL^-'^^'-
di(5 el sefioír Yáequez Bello en la últi-
mo reund^a de esta Cámara en la le-
gislatura pasada—yo puedo asegurar 
a la Cámara que en provincias casi 
no queda un empleado liberal» 
Señor PRESIENTE t Tiene la pa-
labra el señor Coyula. 
DEFENSA DEL GOBIERNO 
Señor GOYULA: Se explica que a.l 
recibir el Gobierno que representa 
una nueva situación aquello que fue-
ra herencia triste por lo que agobia-
ba, por lo que era precario, se haya 
visto en el caso, como so ha visto el 
Gobierno del General Mcuocal, de ha-
cer esas operaciones, para atender 
prenÉosas necesidades existentes que 
no se podían echar a un lado. 
Cuando esos datos vengan aquí, y 
yo tengo la esperanza de que ven-
gan ampliados, puede ser que el se-
ñor Ferrara modifique su criterio.... 
Señor FERRARA: Nunca, nun-
ca. 
Señor COYULA: Puede ser que el 
señor Ferrara no lo confiese, porque 
tiene la habilidad de no confesar sus 
errores, pero seguramente no tendrá 
el ímpetu que ha traído esta tarde 
para decirle a sus correligionarios, 
para decimos a nosotros, para decirle 
a la prensa que le escucha y que ha 
de repetir sus palabras, que aquí se 
han "hecho monstruosidades, cuando 
el país entero está aplaudiendo la la-
bor del actual Gobierno... (Risas y 
murmiulos eoa e! Salón de Sesiones). 
Señor FERRARA: Para una cues-
tión de orden. Propongo que se pro-
rrogue la sesión hasta votar este 
asunto. 
Señor TOLLANTES: La enmien-
do en el sentido de que se prorrogue 
hasta las cinco y treinta p, m. Hoy 
un asunto urgente que a la represen-
tación pinareña le interesa que se 
trate esta tarde. 
Señor SOTO: El asunto de los $25 
mil para la casa, ya se ha votado. 
Señor PRESIDENTE: ¿Insiste el 
señor Collantes? 
Señor COLLANTES: Sí, señor. 
Y se acuerda, así en votación nomi-
nal. 
Señor MENDIETA: ¿Tiene Su Se-
ñoría inconveniente en señalar el ca-
so del señor P'scoto, Jefe Local de Sa-
nidad de Matanzas? 
Señor CARDENAS: No conozco el 
caso del señor Escoto, pero tenga la 
seguridad el señor Mendieta que si 
en el caso del señor Escoto se hubie-
se cometido una injusticia, no ten-
dría inconveniente en declararla. 
Señor MENDIETA: Eso más que 
una injusticia, es una prevaricación. 
Señor CAÜDENAS: El señor Esco-
to creo que ha recurrido a la Comi-
sión del Servicio Civil y creo que 
ha sido mandado a reponer por dicho 
organismo administrativo. 
Señor MENDIETA: Y se ha des-
ohedecido hasta una sentencia del 
Tribunal Supremo. 
Señor VAZQUEZ BELLO: /.Cono-
ce el señor Cárdenas el caso del Ad-
ministrador de Correos de Santa Cla-
ra, señor Brosof, mandado reooner 
por la Comisión del Servicio Civil y 
desobedecida por el Secretario de Go-
bernación, s«pñor Hevia? 
Señor CARDENAS: No lo conoz-
co. 
Señor VAZQUEZ BELLO: Pues es 
pariente del señor Villalón, Represen-
tante por las Villas. 
Señor CARDENAS: Los empleados 
del Despacho del actual Presidente de 
la República, los que están a su lado 
para ayudarle a despachar todos los 
asuntos que le son sometidos a su con-
sideración,, casi todos, salvo muy con-
tadas excepciones, son precisamente 
liberales, los mismos que desempeña-
ban esos cargos con el anterior Pre-
sidente de la Repúublica. 
La petición de datos del señor Fe-
rrara fué aprobada. 
Puesta a votación la enmienda del 
eeñor Pino, arrojó el siguiente resul-
tado: 24 a favor y 26 en contra. 
Y comk) eran las cinco y media, se 
levantó la sesión. 
O V O M A L T I N 
Poderoso manantial de energía vital 
y siguiendo el trazado del antiguo ca-
mino conocido por Aguiar, vaya a en-
troncar con la carretera de Managua. 
LA NUEVA PAREJA DEL GOBER-
NADOR» 
El Consejo ae da por «nteraldo de 
un escrito del Oobemador do la Pro-
vincia en el cual le eorauuica haber 
adquirido una pareja de caballos por 
la suma de 1,500 pesos moneda ofi-
cial. 
OOMUNICACION 
El señor Alcalde Municipal de la 
Habana ha dirigido una comunica-
ción al Consejo sobre los anteceden-
tes relacionados con la declaración 
presentada por el señor Manuel Sala-
drigas. 
OTRA COMUNICACION 
También se le dió lectura a otra co-
municación del Gobernador de la 
Provincia en la cual le envía el esta-
do de recaudación e inversión de fon-
dos de la caja provincial, correspon-
diente al mes de Octubre último. 
PARA SU ESTUDIO 
A la Comisión de Hacienda pasó 
para su estujddo nn escrito del señor 
Luis Carmena, en el que recomienda 
al Consejo la adquisición de varios 
r.icmplares de la Ley de Impuestos y 
Procedimientos Municipales. 
Y a las cinco y veinte, viendo el se-
ñor Presidente que no había otro 
asunto de que tratar, suspende la se-
sión. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS DE LA HAEANA 
de los vapores de gran velocidad da 
Ift Compañía Trasatlántica Española 
Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina'* (ertraor* 
dinario) el 27 de Octubre, para Ooru. 
ña, Gijón y Santander. 
Alfonso X T l " el 2C de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Conúí'a, Gijón y'San-
tander. 
Para más itifermee, diríjanse a su 
cen signatario: 
MANUEL 0TADTJ7, 
San Ignacio 724 Teléfono A 6588 
A V I S O 
Consejo Provincial 
A las 4 y 55 p. m>. del día de ayer 
y eon la asistencia de los consejeros 
señores Emilio Sardiñas, Vicente 
Alonso Puig, Rafael Artola, Jesús 
María Barraqué y Mamerto González, 
y bajo la presidencia del señor Emi-
liano Hidalgo Gato, comenzó la se-
sión del Consejo Provincial. r, 
Actuó de secretario el señor José 
María Ortiz. 
PARA QUE SE ARCHIVE 
(Por recomendación de la Comisión 
de Hacienda se acuerda archivar un 
escrito de los señores Ruiz y Compa-
ñía en el que se interesa que el Con-
sejo se suscriba a la "Revista de Ad-
ministración Teórica y Práctica". 
UNA CARRETERA 
Por recomendación de los señores 
Gato y Artola se acuerda construir 
un tramo de 300 metros de carretera 
qne del poblado de G^ira de Melena 
vaya basta el cementerio de dicho 
pueblo. 
OTRA CARRETERA 
Se acuerda, a propuesta de los se-
ñores Gato, Puig y Artola, la coiib 
trucción de un tramo de carretera | 
que partiendo del puebUj-de JSejucaM 
El vapor correo "Alfonso XHI" ha sali-
do de Vigo con dirección a este puerto a 
las 2 d© la tarde del día 12. 
Se espera en este puerto, sobre el día 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy, 
VAPOR "ALFONSO Xll" 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co-
rlrente por la mañana y saldrá a las cua-
tro d© la tardo del día 20 para CORUÑA, 
GIJON Y SANTANDER. 
* El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "Célebre Gladiator," desde 
las ocho hasta las once de la mañana en 
el muelle do la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desdo las doce a las dos de la 
tarde en ol mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar Núm, 4" 
quien loe conducirá a l̂ ordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 17 do Noviembre de 1913. 
MANUEL OTADUY, . 
San Ignacio nñm. 72. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ALDA MIZ 
caldrá oara 
G O R U N A , G I J O M . 
¥ S A N T A N D E R 
el día 20 de Noviembre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dicho» puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y coa con ocio lonto 
directo para Vigo, GLión, Bilbao y Pa-
B;v>eB. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex> 
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizau de carga se ürmarhn por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nula». 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
ITL V*POK 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes. 
¡Incas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 29. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . . . V f $263-50 
..Segamda clase . . . . . . $221-25 
Tercera prefereate . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencioniwcs para cama-
rotes de lujo. 
W b M V M M ftlÍMAP HAMB"Rg AMERÍCAN m e 
I H i U n L O U u i u I l U í ) l í L ü n n l t . 0 (commHainliiirmaAmericana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
San tander , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z de l a P a l m a , 
Nvhre. U „ J ^ ^ 
t e a s g r n w a l d Dcbre. 14— l L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
STEIGERWALD Enero 14 [ V i ^ O , AmbereS. 










PRECIOS 1>K PASAJ& Eí í ORO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado 
Otros vapores, 
l a $148 
l a |148 
) l a $128 
J 1¿ $ 85 
2a 
3» 
H-RKAJA* i>E PA8AJE 
1126 3a $32 á España 
Pref. $ 60 3a $32 á España 
— 3a $29 á España 
— 3a $29 á Canarias 
OB II>A Y VCEL.TA 
Boletos úii-ocics basta "dio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
Ae esta Smpi-esa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a procioa módloos. 
Lujosos departamantce y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales O-mn número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños Gimnasio. Lúa edéctrlca y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y l impia esmwadp.. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCIKKROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de loa 
pasajeros y del tWÚ&fa QRAIÍS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de ¡a HABANA TABA MEXICO: Noviembre 18, 20, 28. Diciembre 1. 
ie igjUíTIAxJO 2523 C-U^A pura Wew York, todos loa viernea. de 
de 
PASA 
ímAf lC OU»A fax» KING STON Y COLON, todos los jueves, 
>ASAi£*t tfjCREOtOí? 2N CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
TMAJW BARATOS A E U R O P A 
en corablmoiéu ood el ftmú» raducido de HABANA-NEY YORK, via 
SLEY WE6T FliOTJJJk. r-or el ferro cani l Florida East Ooast R. W. 
HA3AMA^<üfíBíJB£-r desde $125-00 
haba-NA-ijOiídoís; n 132-50 
HA&AN A-PARIS „ 133-75 
HASAWA-aiBSALTAR 125-00 
KABANA-ÍJENOVA, NAPOL _ . . - 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la HaTnbnrgf-.Ameríean Line. 
I M P E R A T O R 
Octubre 11. Noviembre l0 
RasGh'-San lanacio número 54--Teléíon9 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección vnmerK del 
uonssjo Superior de Emigración de Us-
paüa se ruega a loe 
conduzcan entre gus equipajes ni perso-
nalmtnte. armas blanca* ni de ¡¡¡¡fp. 
De llevarlas contra lo dispuesto de^ 
rán enirega.-las al Sobrecargo de buque, 
S el momento de embarcar. e7ltándo.e 
¡l esta mSiera el reglero personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea CMJOJPJ-
â todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
nuen en sus vapores. 
Llamamos la ^enoiOn de ;c3 ^ores 
pasajeros, bacia el artículo 11 dnel vRer^-
mento de pasajeros y del ojden y r¿gl-
p en '.nterior da los vapore, de esta Com-
pañía, el cual dice a^í: 
-Los pasajeros deberán escribir sobrr 
todos los bultos do su ^ « ^ Í - S ^ g ; 
bre y el puerto de dostino. con cedas sus 
letras y con la may'jr claridad." 
Fundándose en p.áta dispobición. la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombro y apellido de su dMeño. así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitaraenc? 
lancna Gladiator." en el Muelle deja 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez do !a mañana. 
Fara cumnlir el R. D. del Gobierno de 
l^paíla, fecha 22 de Agosto último, no se 
8«imitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
do sacar *!! billeto en la casa Conalgna-
taria. 
SAN IGNACIO 72.—1ÍAUAMA 
3562 78-Oet.-l _ 
COMPAttWE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
m m i m í m m n m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las l'¿ áei día. -
Para Nuevitas, (Camagüey). Puerto p, 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), G *' 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Donv 
go, R. D., San Pedro de Macorís. Sari 
de Puerto Rico, Mayagüoz. Ponce. reto 
nando por Santiago de Cuba a Habana N 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ios miércoles, a las 5 de ra tam 
Para Isabela de Sagua y Caibarión 
lores, Seibabo, Narclsa. Yaguajay. SihL0' 
y Mayajlgua.) no* 
NOTAS 
Carga d; cabotaje 
Los vapores de 5a carrera de Sant'a» 
de Cuba y escalas, la recibirán hastri i 
V a. m. d«l «£, de salid? 41 
11 dt. Sagua y Caibarién, hasta ¡a» , 
p. m. Atl día de salida. * 
Carga'de travesía 
Solamente se recibirá "laata laa 5 ae , 
tarde dól día hábil anterior al ia " 
uc.c dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25. afa 
oarán zl mudlo del Deseo-Calmanort i 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerdn. ' 
Al retorno de Cuba, atracarán Bleínort 
Ul mueüo del Deseo-Caimanera. 
L A N A V A R R E 
saMrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJKS 
Fn la clase desde $ 148-00 M. A. 
Kn 2a clase 126-00 „ , 
Kn 3a preferente 83-00 ,, , 
En Ga clase _ 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de Lía y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íanailiai a precios 
convencionalea. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para New Orleans 
AVISOS: 
Jyos vapores <.ue Lacen escala en Nneri 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
p¿ra Camagüey y Holguri. 
Los conocimientos para los embarouei 
serán dados er la Casa Armadora . Con-
eignataria a loa embaroa.ioies que'lo po-
llciten. no admitiéndose ningún embarqui 
con otros conocimientos que no sean pre. 
casamente los facilitados por la Empre8\ • 
En los conocimientos deberá el embar-
cxJor expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paii 
de producción, residencia del receptor, pe-
bo bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admltiéndr«6e ningún conocimien-
to qoe le falte cualquiera de estos requi, 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca. 
silla correspodiente a! contenido, sólo tt 
Cficriban las palabras "efectos," "mercan-
' •oías" o "bebidat;." toda vez que por lag 
Aduanas se exige se hapt constar la cla-
60 del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldaí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país di 
producción se escribirá cualquiera de las 
pal?bras "País" o "Extranjero." o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
f j que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
clantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también do los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consl* 
grientes. 
Habana, lo. de Noviembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de RIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores ccv 
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqne. 
LINEA DE NEW-YORK 
ge venden pasaiesdirecto^ hasta Parts, 
vía New York, por los anredlta loj vapom 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenco, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eíc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consl? 
naiarios en esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 090 




A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puerto» 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasajs en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los luneso 
Pasaje en Ira. Prcgrceo $22 y Vcracrur 532 
Para Informes, reserva de camarotes, eic, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CÔ  
DepartamRnto de Pasajes.—PRADO 118. 
VVm. HARRY SIVMTK, Agente Genera?, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
SKR1 lB2-Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
(LUWTONCHILDSYCIA.lTn 
BANQUEROS.—O'RBiLLV 4. Cmmm •ridmalmeat* MtableeMa ea 1B44 
Giran Letras a la vista sobre toúui los 
Bancos Nacionales d<» los Sstadoa Uniáoa 
Dan especial atftnciám. 
Abren cuentas corrientes 7 de depteitoa 
eon interés. 
Teléfon* A-UM. Cable 1 Chllda. 
3559 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S ¥ C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen paeros por el cable y giran leiras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dr^. París y sobre todas las capitales f 
nariaa. Asentes de la Compañía de Sigurm 
contra incendios "ROYAL." 
U73 ISt-l Jt 
Vapores costeros 
« [ S U DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E N O -
V I E M B R E D E 1913. 
-4818 
3789 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara Uloiguía), Bañes, 
Ñipe, (Mayar!, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas /Camagüey',. Manatí 
Puerto Padre (CLaparra). Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetia. Felton). Baracoa, Guantá/iamo 
y Santiago de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Uepdsi* 
tos do valores, haciéndose cargo del Co-
bro >• RemisiOn de dividendos e int«reo««-
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
frutos, Comora y venta d» valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de !•* 
t- « de cambio. Cobro »»• letras. cuponM. 
etc., por cuenta ajena Oiro sobre las prt»» 
cipaies plazas y también sobre loa puebloi 
da Bcpafia, Islas Batearas j Canarias. P»-
?oa por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct,-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm, 21« 
Apartado aftiuer* 716. 
Cable i BAJNCES 
Cncnta» eerrlemtea. 
DepAaitoa coa y uln ts.teréa. 
Deacaectoa. IM^naractonjA. 
Caoeb'oa de Moaê aa. 
Giro de letras y panros por cabla «otn* 
todas las plazas comerciales de los Kstado* 
Unldoa. Inglaterra, Alemania, Francia, lt*f 
Ha y Repúblicas fiel Centro y Sud-Am*-
rlca y sobra todas las ciudades y pueblo* 
da España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta isla. 
CORllESPOSTSALES DEL BANCO D» 
BSPAftA EN LA ISLA. DE CUBA 
3560 78-Oct,-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Xora, Nu«va Orieana, Vors-
orux. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
dres, París, Burdeos, W^n. Bayona. Kam-
burro. Roma. N&poles. Milán, Génova, íía»" 
sella, Havre, Lel\a, Nantes, Saint Qulncí». 
Dleppe, Tolouse, Véncela, Florencia. Tu* 
Tin, Masino, etc.; asi como sobre todas 
oapltalea y provincias da 
I f f I.IA E ISLAS CAA A Hí AS 
8558 78-Oct,-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 1*8. AGDIAR 1C8, e««nlua a ASXAKÜiUBA 
Ba««a paso* p»r el eabte. íaoilttau 
eay*aa de erMlto y strvra letraa 
• «arta y laraa vi» ta. 
Haoen pagos por cable; giran l-alra* • 
corta y larga vista sobre todas las oav* 
tales y ciudades Importantes de loa í*^* 
dus Unidos, íléjlco y Europa, asi coro* 
eobre todos los pueblo» de ?Cep&ña. 
cartas de crédito sobre New York, Fllade' 
fia, New Orleans. San Francisco. Londrs* 
París, Hamburgo, Madrid y Baroelona. 
N O V I E M B R E 18 D E 1913 
Diario d e ía M a r i n a 
H A B A N E R A S 
En palaeio. 
Es ?ra'̂ a nueva P̂ Ta 'las amis' 
j del honorable Presidente de la 
Pública y su üi^tre esposa la de te-
r va señalado éstos su día do recabo. 
^Será el pi-imer lunes de Diciembre. 
Recibo por la noche, después de las 
eve q116 amenizará un terceto de 
^erdas escogidas audiciones. 
Se bailará. 
Astor. 
•$0 se habrá olvidado al joven ame-
ícano q̂ e acompañado de varios ami-
gos uon vtóHjó en su yaoht a princiípios 
de año, 
X poco de haber abandonado la Ha-
bana llegó un cable de Nueva York 
anunciando que el joven Vicente As-
tpr había entrado en posesión de la he-
rencia de setenta y cinco millones de 
dollars que le dejara su señor padre, 
el coronel John Jacob Astor, nma de 
las víctimas dei Titanic. 
las crónicas neoyorkinas dan cuenta 
en estos días de su compromiso amoro-
g) con Miss Elena Dinsmore Hunting-
ton, que es joven, es beGia y pertenece 
a la mejor sociedad. 
Ha tiempo que ambos se conocen, 
Pero es ahora cuando ha empezado 
(tm idilio que ha de ciáminar en una 
j)odta fastuosa. 
No tardará en celebrarse. 
J>e v u e l t a . 
Procedente de Nueva York, donde 
Ifné en viaje de recreo, llegó ayer en 
el Esperanza el joven ingeniero Duis 
Falcón y Faicón, distinguido oaitedrá-
tico de la Universidad. 
Eeciba mi bienvenida. 
ron como testigos de la novia los se-
ñores Enrique Junco, Federico Bás-
cuas, Pedro Bolívar y Guillermo Es-
nard, 
Y como testigos por Julio el Gober-
nador Provincial, don Pedro Bustillo, 
ŷ  los señores Julio Manuel Esnard, Jo-
sé María Villaverde y Francisco Díaz 
Garagoitia. 
Numerosa la concurrencia. 
_ Haré mención, entre ésta, de las se-
ñoras' Dulce María Junco de Fonts, 
Gertrudis Cabaieyro de Báscuas, Pie-
dad Junco de Alfonso, Luisa María 
Murías de la Guardia, María Galarra-
ga de Sánchez, Consuelo Ronquillo de 
Ramos Izquierdo Margarita Tomé de 
Reyes, Teté Villaurrutia, Amparo Jun-
co de Bolívar y la respetable madre de 
la novia, Amparo Bolívar de la Porti-
lia. 
La interesante María Ojea. 
Y un grupo de jóvenes y bellas da-
más que formaban Enriqueta Comesa-
ña de Comas, Eloísa Castroverde de 
Bernal, Grazielia Pérez Carrillo de 
Parajón, Anita Galbis de Varona y 
Anita Sonsa de Roca. 
Señoritas. 
Una representación nutrida y bri-
llante del faulmt-rg... 
Carmelina Guzmán, Angelina Porte-
la, Adriana Martínez Villaurrutia, Ro-
sita y Elena Alfonso, Ofelia Tome, 
Guillermina Pórtela, Caridad de la 
Guardia, Esperanza Bolívar, Lily Ca-
suso, Rosita Molina, Angelita, Carmen 
y María Galbis, Mercedes Díaz Alfonso 
y las bellas hermanas á*. la desposada 
Emilia, Amparo y Esther de la Porti-
lla. 
Y completando la relación. Nena 
Berna!, Adriana Valdés Famly y Ne-
na del Castillo, la interesante hermana 
esta última de Urbano, el confrére 
siempre queridot 
_ Rumbo a Matanzas partieron los no-
vios para disfrutar, en callada y amo-
rosa paz, de- las glorías de su unión. 
Felicidades! 
Siguen las bodas. 
Para el sábado, a las nueve de la 
noche, está concertada la de una seño-
rita tan graciosa y distinguida como 
Leonila Fina y .el simpático joven José 
Antonio Armanld. 
Se celebrará en Belén. 
Acuso recibo de la atenta invitación 
que se sirven enviarme ios señores pa-
dres de los novios. 
Asistiré. 
Otra boda el sábado. 
Es la de Consuelo Sola, una gracio-
sa señorita, yel joven Gustavo Herre-
ra, la cual está dispuesta para las ocho 
de la noche en la iglesia de Jesús Ma-
ría. 
Después, y en la casa de Concordia 
157 que es residencia de ios padres de 
la novia, serán obsequiados con un bu* 
ffet los invitados. 
Gracias por la invitación. • « 
Eduardo Hernández Bofill, 
Trátase del conocido comerciante de 
esta 'plaza que ya se encuentra en ple-
no restablecimiento después de la ope-
ración que le fué practicada, con ha-
bilidad exquisita, por el doctor Ramón 
Palacio. 
Un nuevo triunfo, y de los más se-
ñalados, del joven y notable faculta-
tivo. 
Sea enhorabuena I 
Tres notas de duelo. 
Una, la muerte, tras largos padeci-
mientos, de la buema e infortunada da-
ma Conchita Rodríguez de Quirós, em-
parentada con la joven y- bella señora 
del popular representante Gkistavo Pi-
no. 
Su hija amantísima, Puríta López, 
llora sin consuelo tan irreparable pér-
dida. 
Dolor igual es eil que experimentan 
por el fallecimiento de la que fué una 
madre ejemplar las señoras Amparo 
"Wiltz de Bombalier y Emelina Wiltz 
Viuda de Riesgo y su hermana, mi 
amable amiga América Wiltz de Cen-
tellas, embargadas las tres en estos mo-
mentos por pesar tan profundo. 
Y una bella señora, Zaida Montanez 
de Mesa, que llora a su adorado padre. 
Mi testimonio de pésame. 
Mot de Tn fin. 
• Se habla de una boda. 
Boda muy próxima a celebrarse de 
un Cónsul de una gran nación amisfa. 
La novia ha de llegar de un momen-
to a otro de los Estados Unidos. 
Quizás mañana... 
Enrique FONTANILLS. 
Una boda simpática. 
Así fué, bajo todos sus aspectos, una 
de las que tuvieron celebración en la 
noche del sábado. • 
Muy bonita la novia. 
Era la señorita María Rosa Jimé-
nez Morales, dechado de bondad, de 
gracia y de virtudes, que ha unido su 
guerte, en aras del más puro amor, a 
la del joven excelente y meritísimo Pe-
dro Carbón Rivera, nombre que apa-
rece unido en la actualidad ai de una 
de las papelerías más renombradas de 
la ciudad, la denominada Boma, en la 
calle de Obispo. > 
En la casa de la calle de A^uiar 112, 
residencia de los padres de la novia, tu-
to lugar la ceremonia. 
Aunque reducida ésta a un carácter 
íntimo, veíanse reunidos en torno de 
lop jóvelnes desposados familiares 
«migos en gran número. 
Ante el altar descollaba la gentil 
María Rosa más bella que nunca. 
I Su toilette era preciosa. 
¡I El traje, de charmeíise adornado 
«m encajes de Bruselas, había salido 
de manos de MadewtfiiséUe Travadllot, 
tan acreditada por su buen g'usto. 
El joven abogado doctor Gerardo Ji-
ménez Morales, hermano de la novia, 
y la señora madre de ésta, doña María 
Morales, fueron los padrinos de la 
boda. 
Y suscribáeron el acta matrimonial, 
como testigos de la novia, don Manuel 
Santeiro, el licenciado Alberto Marill 
y don Marcelino Bernavon, y por el 
novio los doctores Eugenio Albo y José 
•Luis de 'Solo y el que es miembro tan 
querido de la Directiva del Diabio de 
tA Marina como don Jesús Bouza. 
Regalos numerosos, y algunos de 
gran valor, recibió la desposada.. 
Su canastilla es una preciosidad. 
Nada le falta. 
I Quiera el cielo que así, tan felices 
como hoy, se vean siempre los simpáti-
cos novios del sábado! 
He ahí mis votos. 
• • 
Sobre otra boda. 
Se celebró en la misma noche que la 
anterior, y a igual hora, en el Cerro. ̂  
Allí, ante los altares de la parroquia 
del aristocrático quartier, hicieron su-
lenme ratificación de sus promesas de 
amor y de sus jranientos de fidelidad 
•a bella y espiritual señorita Josefina 
de la Portilla y el joven correcto y sim-
pático Julio Esnard"Morejón. 
Apareció en el templo la gentil Chi-
chita de la Portilla precedida dé dos 
encantadoras niñas, Margarita Esnard 
y Piedad Bolívar, que iban arrojando 
flores al paso de la comitiva nupcial. 
Brillante fué la ceremonia. 
Apadrinada por la distinguida seño-
ra Dolores Morejón de Esnard. madre 
^el novio, y el padre de la desposada, 
P conocido y muy estimado caballero 
•̂ aocisco de' la Portilla, en olla actia-
¿POR QUE NO VIENE A VERNOS? 
Kstamos l iquidando todas nuestras exis-
ten cías y vendiendo 
Botones B a l k í l n i c o s a 8 centavos docena. 
A l g r e t t é s blancos & un peso veintisiete 
* nta ves p i eza . 
" L A S N I N F A S " 
Q A L I A N O n ú m e r o 7 7 
Crdniea Re l ig iosa 
I G L E S I A DOS M O N S E R R A T B 
El 
pasado domingo terminíó el h.o-
ftiienaj'e <yue anualmente dedican el 
Párroco y feligreses de Monserrate a 
^tiegtra Señora de lo® ¿Desamparar 
dos, 
principio el obsequio el viernes 
'» con efl -rezo solemne do la novena 
T 'gozos cantados. La parte musical, 
Igjáo la dirección del señor Jaime 
pensada, orgmiista del templo, ha si-
do muy notable. 
El 
sábado 14 se interpretó en las 
•olemmes vísperas las Letanías y Saü-
Ballando, Jugrando al tennis, paginando o 
practlcendo otros «porta, so fatiga us-ted, 
sefiorlta, y su sed por máis que beba no se 
aí>aera. Tome unas pastlHitas de Cachea 
Lajannle y e v i t a r á estos Inconvenientes, 
porque ademé-s de perfumar l a boca la re-
fresca agradablemente. E n farmadaa y v i -
drieras. Depositarlos: Droguerfaa de Sarrá 
y Johnson. 
ve de Hernández, a orquesta y voces. 
El domingo, a las sictê  y media, se 
vió muy concurrida la misa de comu-
nión general. 
iA las ocho y media el templo apa-
recía espléndidamente iluminado, des-
tacándose en el camarino ^ del altar 
mayor la preciosísima imagen de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
Ofició el P. Emilio, ayudado de los 
presbíteros señores Corrales y Fer-
nández. El panegírico fué pronuncia-
do con gran elocuencia por el Provin-
cial de los Carmelitas en Cuba, Fray 
Sebastián, tan conocido por su sabi-
duría y piedad. 
La parte musical no pudo ser más 
notabilísima. 
P A G I N A TR£Ch-
Se interpretó la Misa a la Virgen, 
del maestro Calahorra, el Ave María 
de üodoreda, que cantó muy bien el 
tenor Pensada; el Himno a la Virgen, 
del maestro llbeda, unas melodías de 
Mozart y Mascagni, y al final la Mar-
cha Pontifical, de Goimod, ejecutadas 
por el señor Pensada, acompañado de 
orquesta. Vaya nuestra enhorabuena 
al tenor y organista de Monserrate, 
por el brillante programa musical 
ejecutado bajo su dirección. 
Reciba también nuestra felicitación 
Monseñor Emilio Fernández, a quien 
el numeroso concurso de fieles testi-
monió su gratitud por tan repetidas y 
frecuentes festividades como tienen 
lugar en el templo puesto a su cui-
dado. 
DIA 18 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
'j estad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
La Dedicación de la Basílica de San 
Pedro y 8an Pablo en Roma. Santos 
Odón y Máximo, confesores-, Román, 
mártir • santa Hilda, abadesa. 
La Dedicación de la Basílica de San 
Pedro y San Pablo. 
Luego que San Pedro, aquella visi-
ble cabeza de la Iglesia de Jesucris-
to, consumó su glorioso martirio; lue-
go que San Pablo, aquel astro lumino-
so, aquel doctor insigne de las gentes, 
terminó su carrera con victorioso triun-
fo, se vieron concurrir de todas partes 
los cristianos a venerar aquellas sagra-
das reliquias. Desde entonces se consi-
deró la ciudad de Roma mucho más 
rica, mucho más ilustre por deposita-
rla de aquellos sagrados despojos, que 
por todos los otros soberbios monumen-
tos de la vanidad pagana. El sepulcro 
de San Pedro sobre el monte Vatica-
no, que desde entonces se llamó la con-
fesión de San Pedro, y el de San Pa-
blo en el camino de Ostia, a las orillas 
del Tiber, fueron el objeto más céle-
bre de la veneración de los fieles, y el 
término más frecuente de sus devotas 
peregrinaciones. La veneración a 
aquellas preciosas reliquias, era cada 
día mayor, aunque no era lícito a los 
fieles desahogarse en públicos monu-
mentos. Mas luegó que el Emperador 
Constantino, con su milagrosa conver-
sión, restituyó a la paz a la Iglesia, fué 
el primer cuidado del religioso empe-
rador sacar de la obscuridad aquellas 
venerables reliquias tan estimadas de 
los fieles. Quiso acreditar aquel gran 
príncipe su religión y su veneración a 
los sagrados Apóstoles con una acción 
tan señalada, que le hizo mayor y más 
glorioso que cuantas ilustres y gran-
des victorias había conseguido de sus 
enemigos. Luego que se trazó el plan 
de la célebre iglesia de San Pedro en 
el Vaticano, se dice que el piadoso em-
perador, depuesta la diadema y púrpu-
ra imperial a los pies del Santo Após-
tol, tomé un hazadón y dió principio 
a abrir los cimientos, dejando al mun-
do cristiano este ejemplo de piedad que 
eternizará su memoria. Acabóse pres-
to aquella iglesia, como también la otra 
que el mismo emperador hizo fabricar, 
en honor del Apóstol San Pablo ex-
tramuro de la ciudad de Roma en él 
camino que va a Ostia. Concluidas las 
dos suntuosas basílicas, las consagró ai 
papa San iSilvestre, haciendo la dedica-
ción con tanta solemnidad y con tanto 
concurso de gente, que se puede decir, 
fué uno de los mayores triunfos de la 
Iglesia, y esta solemnísima dedicación 
es lo que se celebra este día. 
FIESTAS DEL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbré. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESiS DE LA MERCED 
E l miércoles 19, a las 8, solemne misa 
cantada a Sam José de la Montaña, Se »u-
pllca la a&istencla de todos sus devotos. 
14456 4.16 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l m i é r c o l e s 19 s e r á n los cultos del glo-
rioso S a n J o s é la misa cantada a lae 8. 
Seguida -del E j e r c i c i o habrá p l á t i c a y P r o -
c e s i ó n . Se av isa a sus devotos 7 contri-
buyentes. 
14503 lt-17 2m-18 
PARROQÜIA DE MONSERRATE 
E l Jueves, 13 del corriente, a las 8 y me-
dia, misa cantada a San Antonio; el 16 la 
Sanitfslana Virg-en del Carmen; el 19, a la 
misma hora, el Sr. San José y e l 21 la 
Virgen de los Dolores,. 
Se suplica l a asistencia de sus congre-
gantes y devotos. 
14295 10-12 
I G L E S I A D E B E L E N 
( O.VGRKG V( ION D E SAN J O S E 
E l m i é r c o l e s 19, comunión general em ho-
nor del Santo Patriarca. 
A las 8 anisa con cánt icos y plática. 
Se ex po ndrá a S. D. M. 
A- M. D. Q. 
14466 3-18 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes 18 comenzarán los ejerciólos 
Espirituales de la V. Orden Tercera. 
Todos los días , a las 8 y media, Santa 
MJsa ;a las 8 meditación, lectura espiritual 
y plática. Por l a tarde, a las 4, medita-
ción, lectura espiritual, V í a Crucls, plá-
tica y terminará con Expos ic ión , E s t a c i ó n 
y Bendic ión con el Sant í s imo. Se Invita a 
todos Jos fieles a la asistencia a estos ejer-
cicios. 14440 6-16 
IGLESIA PARROQUIAL 
N T E S T R A SRA. D E L A C A R I D A D 
Manrique y Salud 
E l miérco le s 19 se celebrará, a laa ocho 
y media, la misa cantada a San José . 
E l jueves 20, a la misma hora, a Xues-
t r a Señora del Sagrado Corazón de Jesús , 
con plática. 
Se suplica la asistencia de las sodas y 
devotas. 
E l Párroco y las Camareras. 
14478 4-14 
PRIMITIVA REAL 
y M u y i l u s t r e A r c h i c o f r a -
cíía de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E T R I B U T A A SU 
E X C E L S A PATROJÍA E X L A I G L E S I A 
D E L A MERCEJD, D E S D E E L DLá 13 A L 
28 D E L C O R R I E N T E MES D E NO-
V I E M B R E . 
i DJA 13--1-1>e 4 a 6 de al tarde, se Izará 
Ja bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
•uesamparados, que será saludada con re-
Piques de campanas y fuegos a r t í l l a l e s , 
^ a banda de mús ica del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el mastro Esteban Ro-
arlguez, tocará escogidas plazas. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
D I A 14.—Por la mañana, a las 8 y media, 
misa cantada con órgano y a c o m p a ñ a m i e n -
to de voces. A la terminac ión rezo de la 
novena con gozos cantados. 
Por la noche, a las 7 y media, í e z o del 
Santo Rosarlo y después ol de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el P. José 
Viera, Párroco de la Iglesia del Cerro. 
Ave María, l e tan ías y salve cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. 
D I A 15.—Se t i ibu tarán los mismos cul -
tos que el día anterior y ocupará la Sa-
grada Cátedra el P. Agus t ín Urlén, da la 
Congregac ión de San Vicente de Paúl . 
DOMINGO 16.—A laa 8 y media, solemne 
misa de ministros con sermón a cargo del 
P. F r . Pedro Tomás , Carmel i ta 
A la terminac ión de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche, 
a las 7 y media, el Santo Rosario y después 
rezo de la novena con gozos cantados. Pre-
dicará el Ledo. Santiago Amigó, Canónigo 
Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, l e tan ías y salve cantada con órga-
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
E n loa rtstantes días de la Novena, por 
la noche predicarán los señores Sacerdo-
tes siguientes: 
D I A 17.—P. Zoilo Padrón de la Torre, C a -
nónigo Lectoral de las Palmas. 
D I A 18.—P. Eloy Vidal . Escolapio. 
D I A 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Sagrarlo de la Santa Iglesia Catedral. 
D I A 20.—Fr. Isidoro Ruiz, Dominico. 
D I A 21.—P. Doroteo Gómez, Superior de 
los PP. de la Misión . 
D I A 22.—Por la mañana, misa solemne 
de ministros con sermón a cargo del P. Se-
bast ián de Jesús María y José, Carmellta. 
Por la noche, Gran Salvo. 
E l Programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta que se ce lebrarán en los días 22 y 23, 
se anunolará oportunamente. 
E l Mayordomo, 
C 3958 
Dr. José M. D o m e ñ é . 
10-12 
G R A T I T U D 
Habiéndome encontrado. en un 
trancé de los más triste que se en-
cuentran en la vida, como fué la 
muerte de mi querido padre, en un 
momento inesperado y no teniendo ui 
dinero ni recursos para enterrarlo, el 
señor Manuel Novoa y su esposa la 
señora Purificación Beimúdez, se 
lanzaron a la caile e imploraron la 
caridad pública, recolectando para 
pagar ei entierro y los coch.es para 
el acompañamiento. 
No teniendo otros medios para ex-
presarles mi gratitud, lo bago por es»-
te medio, para que tanto los que le 
dieron su óbolo como ellos tengan 
presente mi agra-decinnento rogando 
al Todopoderoso porque les conceda 
miles de parabienes en bien de la hu-
manidad. 
A n g e l V á z q u e z . 
Esperanza 66. 
14561 1—18 
P R O F E S I O N E S 
r. oe 
m w m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio; San Ignacio núm. 30, do 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
J L 18 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F s c u l t t d de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
Amlctsd n&m. 34, Te¡«*on» A-4544. 
Q. NOT.-1 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausemcia total de dolor. 
Garant ía en todos los trabajos. Consultas 
grratuitas para niños los Jueves. Precios 
módicos . 14401 28-14 N. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s i l i 8 , B . 
Piel. CiruJía. Venéreo y Sffiíes. 
Aplicación especial del 606-NeosaIvasán 914 14178 25t-10 2 6 m - l l N . 
D R . C A R L O S E . K O H L . Y 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
Inyecciones de los FllacOareno». Consultas 
de 2 a 4. Habana núm, 51, te lé fono A-8291. 
14369 26-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras , de los pulmo-
nes y de niños . Consultas gratis de 12 a 
2 P . M. SAN N I C O L A S NUM. 115. 
14083 " ^ « - 8 N. 
DR. F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especial ista en enfermedades de l a Gar-
ganta, Nariz y Oídos. 
CONSULADO N U M 80, de 12 a 2. 
14010 « 13-7 N. 
D R . R 0 B E L 1 N 
M E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s U ^ m a s 
modef ntslmos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
/ K S Ü S B1ARIA M M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
0 » M ! 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e Intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . Da consultas por correo 
«768 ' n , i 
D r . F é l i x P a g é s 
ClruJLa en general; Sífi l is , enlermeds-
Í e s del adcrato g é n l t o urinario. Sol 
aitoe Consultas de 2 e 4, t e l é fono A 3370. 
3771 N . - l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elecc ión do 
nodrizas. Consultas de 12 a 8. CONSULA-
DO 128, entr« Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
C I R C J A i r O D E N T I S T A 
H A B A . 1 S A . n u m e r o H O 
Polvo» deutriücos , elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
18^38 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en <Vsmas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos, 3S35 N - l 
L A B C R A . T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura núm. 55.—Teléfomo A-S150. 
3S33 N - l 
D R . A L F A R O 
Cal l i s ta y Masagista facultativo. S in 
bis turí ni dolor. Santiago de Cuba. 
Heredia N ú m . 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•CteSrAtlco de la E . c n c l a de M e d i d » . 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-14B4. 
Gratis só lo lunes y miéroolea 
S755 N - l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vise urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s toscópl -
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: T u l i p á n n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M5<iiciní< grenerai r ,onsnl ias ie 12 á ; 
A c ó ata núm. 29 altos 
3745 N - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U J 
Slédico de la Casit de Bcneflcenel» 
y Miit^rnldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kulrúrgseaa. 
Consultas de 12 a 2. 
Acruiar nSm. 106^. Telefono A-SOSS 
3753 N - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Uédleo de vtatta EapccliUlsta de la CaM 
de Salud "Covzdonara," del Ce&tra 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afeo-
clones del aparato Génito-Urinarlo . Con-
sultan y Clínica, de 8 a 6 P. M- Virtudes 1 » 
Telefono A-317.1.—Habas.a. 
3747 N - l 
Dr. Juan Santos Fernáider 
O C U L I S T A 
Conanltaa y operaclonea de O a 11 y de 1 • 9 
P R A D O NUM. 106 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afeiciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A S 2 
12464 73-5 
D i i . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Inteetmos. Excluslvamen<a 
Consultas de 7% a 9 ^ A. M. y de X 
a 3 P. M. 
Lampar i l la 7 4 . - ~ T e l é f o n o A-3582. 
3767 N - l 
Dr. francisco J. de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vcnérec-s i f l l l t icas . 
Consultas de 12 a 2. Los •na.-- laborables. 
Lealtad nfim. 11L Telefono A-r.418. 
3757 N - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargranta. Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a de* 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 a 4. 
Cosipoatela 23, moderno. Telefono A-44«a. 3756 N - l 
Ir. S. Alvarez y Goanap 
O C U L I S T A 
de las "acultades de París j Berl ín . Cea-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98, ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
3763 N - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
C O N S U L T A S D E 12 A 8 
Loa nflm. 40. Telefono a-1340. 
3748 < N - l 
DH. JUAN PABLO eAüOU 
• • F K C I A L U t A O XI A» LIRÍMAJUAS 
OaMUlts*: Lus nAm- 1S, de i j a a 
3746 N - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
UEJUICO D E VISOS 
Consultas de 12 a 8. Chacón nílra. I I , «s* 
«ulna a Aguacate. Teléfono A 2501. 
Pebyo Garda y Santiip 
Pelayo García y Orestes ferrara 
Obispo núm. 63, a l t a s . — T e l é f o n o A-5153 
D B > á 11 A. M. T O E 1 A I P. M. 
3743 N - l 
S s T i a t o r i o de l Dr. M a l b e r t i 
Establecimientc dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Te lé fono 1-1814. 
Casa partlcnlar F-3674 _ 
3754 N - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífi l is ; Entermedadoa 
de S e ñ o i a b Cirugía. De U a 5. E m p » 
i rado a ú m . 19. 
375S N - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PlaOFKsOH DK O F T A L M O L O G I A 
GspeelnHatn en Enfermedadea de loa OJot 
y ém los Oldoa. Galtano 6C 
De 11 a 12 y de 2 a 4 .—Teléfo io A-4811 
Domicilio: F aam. 16, Vedado. 
T E L E F O N O P-117IÍ 
3751 N - l 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
•ékem O t n ú a n o de L . Facmiutd de Purfli 
E s clalista en enfermedades del eotd-
tnago e intestlnoa usgót. e' procedlmlev.te 
de los profesores Soctores Hayem y W l « -
ter, de Parla.- por s! anál i s i s del Jugo grao-
trico. Examen dlre*?'^) del intestlp.o Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3 Prado 7« . 
3761 N - l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especial idad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con loa 
uretroscopios y cistocoploa mas modernos. 
Conanltaa en Neptnno núm. 61. bnjoa, 
de 4% a 5 ^ — T e l é f o n o F-1354. 
3769 N - l 
Vías urinarias. Estreches de i» orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n ae] 60S. T e l é f o n o A-5443. D * 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
3739 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
^e practican anál i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anállala de 01 ea (completo), espntoa, 
•anjnrr o leche, dos pesos (93.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s í s 
D I R E C T O R O E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consn í ía s diarias de 1 a 3. 
~iefritad nflm. 34. Te lé fono A-64**. 
3752 N - l 
doctor h. m m m \ i 
Entermednden de la Garganta, Narf 1 > dldos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D B S E * 
ÑORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D I H -
P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impotoa. 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltuai de 11 a " y de 4 a S 
Ecpecial para los oobrea de 5J-^ a f 
3836 N - l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y c irujia en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 50. T e l é f o n o A-2558. 
3759 N - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T ^ P M A T I C O DC L A U M | V £ R S í D a D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. S8, de 12 a 2, todos los aiaa ex» 
eepto lot. domingos. Con»>it_s j o p e r a d » » 
nes en el Hospital Mercedea, Iones, miér-
coles y viernes a las i d« la m a ñ a n a 
3737 N - l , 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfcruii-dudcs nervluaaa y mentalea 
Se envía un automóvi l para trapsportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnanabacoa^-—Telefono 5111, 
Beroaxa 32.—Habana.—De 12 • 3 
T E L E F O N O A 864Í. 
3765 N - l 
Doctor lili. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A.3813 
3766 N - l . 
DA. RIGAROil áLBAUOtJJ 
MEDICINA y C I B U G t a 
Oonaaltiia de 12 a 4. Pobres bravia. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Far&dl-
car. .Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y LealtaA. 
3742 N - l 
D R . E M ! U O A L F O N S O 
Enfermedad -a i 
en flenertl. t 
Cerro nO;— 518. 
«idoa, aeAura^ y Clrugig 
. ' i 'S i lLTAS: de U a 2. 
Te lé fono A - m O . 3750 N - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numero suf-.iente de profesous p a n que el públ ico ND T E N G A 
Q b c E S P f c R A R , y con los aparatos n e c e í a r i o s para realizar la» o p e r a c i c n e » por la 
n c c h e . - E X T R A C C l O N e s Y O P E R A C í O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
==-•= — = = = P R E C I O S 
Exi-rsoeionee, doedo. 






Dientes de espiga, desde. 
Coronan de oro, <ie8üo. . 
I n c r u s t a c ú n e e , deede. , 
Dentaduras desde. . . , 
P U B N T E 3 D E O R O , d e i d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A 3 A J O S G A R A N T I Z A D O S 





N - l 
P A G I N A C A T O K C E D i a r i o d e I d M a r i Q a 
N O V I E M B R E 18 D E 1913 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Cía Orquesta Siníónica do tMadírid, 
qno dirige Enrique P. Arbós, el mú-
sico insigne, ha obtenido un. brillaai-
tísimo éxito en París dáaidose a cono-
cer como perfecrta intérprete de la 
raúsica diásica d« los aníás famosos 
maestros, y dando a conocer al públi-
co congretgado en el teatro de los 
Campos Bliseos la música española 
de altos vuelos de la cual en París 
pooo se sabía y gracias a artistas co-
mo Casaüs, Arbós, Viñas y Mamén, y 
los malogrados Sarasafce, MMmz y 
Malats, no se desconocía en absolu-
to mientras que la música caUlejera y 
retozom era «populair. 
Iva ida a París fué protegida por 
e l rey Alfonso quien inlteresó del mi-
nisterio de Instrucción Pública rana 
sab-v.encd<5(n al efecto. Con ésta, y con 
el esfuerzo personal y pecuniario del 
noible conde de ¡Pradcre, tan celoso 
d» las glorias artísticas españolas 
que en memorable ocasión donó 
50.000 duros para impedir que " L a 
.Vicaría" de Fortuny fiuese a parar 
a manos de tm negociante norteame-
ricano, se ba realizado la excursión 
que, rdpetimos, ha sido de graaides 
resulitados. 
Véase el programa ejecutado por 
la Sinfónica en él concierto de pre-
Bentatcáóm en la primera parto los 
ejecutantes españoles rLodieron trir 
¡buto a les grandes maestras france-
ses: 
PCEMMBISA; P A B T B 
1. Onverturo de Léonore, afim. 3, 
íieetíioven, 
2. Symphíonicl iclíni. 13 ( m sol), 
¡Haydii. 
8. Concertó (peor violoncelle et 
flichestre, Pablo Casáis), CL Saant-
Sans. 
4. L^apprenti sorcier. Paral (Dukas. 
S E G U N D A P A i r a 
• 6. A mi tierra (A mon pays) (Sui-
te murdemie). a) , Allegro; b). An-
idante; (prenáére auditdon a París) , 
Pérez Casas. 
6. a ) , Gtoajiras; ÍO, Tango; (pour 
violón et ordhesftre), M. Acbiílle Ri -
vwrde (piremáé're audition a París) , 
¡P. AÍbós. 
7. L a Drvína Comedia (poéme sym-
pboniqne, premiére anditiotn a Pa-
rís), (Conrado del Campo. 
8. L a procesión del Bocio (poéme 
sympOiomque, premiére audátion a 
París) , J . Turma. 
0. a ) , E l Puerto (ordiestrS par !E. 
!P. Arbós, premiére audition a Pa-
r ís ; b) , Óataioaiia, I . Albéniz. 
¡De lo que ocurrió en los Campos 
iESliseos da idea el siguiente telegra-
ma remitido a " E l Imparcia^, de 
Madrid, telegrama que reproducimos 
seguros de qne será leído con gusto 
por cuantos, lejos de España, cele-
bran los triunfos de ésta en cualquier 
orden y en cnaiquier terreno: el del 
Arte no es seguramenite el menos in-
dicado para estrechar los lazos es-
paritaales que unten al p-ueblo francés 
\y ai español. 
Dice en su parte más substancial 
el telegrama: 
* r«K<c, IM» 
"Comenzó ia fiesta a las nueve en 
punto. A l aparecer Arbós ¡fué salu-
dado con una salva de aplaiusos. E n 
el palco presidencial entraron en 
¡aquel momento el general! Deaudes-
motailins, en representación del presi-
dente de la República; el ministro de 
Bellas Artes y un capitán de navio 
oto la Casa nm'litair del presidente 
^ ' L a Marseíllesa" primero, y la 'Mar-
cha Real, después, fueron acogidas 
con estrepditiosos aplausos. 
E n segniida ejecutó la Orquesta la 
obertura de "ILeonora." No cabe ma-
yor jvsteza. ni más precisión, hasta 
el extremo de qne todo el póbliso 
prorrumpió en vivas y aplausosy qne 
obligaron a la Orquesta a ponerse en 
pie para agradecer el homenaje qnc 
se le tributaba. 
L a segunda obra del programa, la 
Sinfonía núm. 13, de Haydn, consti-
tayó un nuevo triunfo. Los cien pro-
fesores, obedientes a la batuta de 
Arbós, modielo do directores serios, 
enemigo de las contorsiones y de las 
piruetas, matizaron con nina maestría 
ein igual las innumerables bellezas 
de la Sinfonía. Por segunda vez fttu-
vieron que levantarse de sus asien-
tos los ejecutantes en señal de gra-
títud. Arbós, conmovidísimo, se incli-
nó repetidamente anto el público, qup 
le ovacionaba con entusiasmo. Aun 
tEmeron ios profesores qne levan-
tarse por tercera vez ante las ince-
santes aclamaciones del público. 
Cuando apareció Paíblo Casáis con 
su violón cello para ejecutar, en -unión 
de la orquesta, el concierto de Saint-
Báens, resonó una ovación, que ee 
reanudó eon estrépito cuando loa má-
igicos dedos del "virtuoso*' nos em-
belesaron hasta transportamos hasta 
las regiones del e n s u e ñ o . . . 
E l aspecto que ofrecía la sala, lle-
na de «bellezas, de elegancia, de per-
sonalidades notables en todos los ór-
denes, será inolvidable. Hasta la 
Orquesta aplaudía con frenesí a Ca-
sáis, qne tuvo que presentarse a re-
coger los laureles una, dios, tres, no 
sé cuántas veces. 
Seguía en el programa "(El apreru 
diz de brujo," de Dukas, que hizo 
repetir las ovaciones, y con esto ter-
oninó la primera parte del concierto. 
De la segunda poco puedo decir. 
¡La hora a qne ha terminado el con-
cierto me ló impide. Que míe perdo-
nen mis compatriotas. Pérez Casas, 
Arbós. Conrado del Campo, Turma y 
Albénuc fueron saíboreados, sí se me 
permite la expresión, y no hay que 
añadir que aclamados igualmente, 
París ha respondido gallardamen-
te al amuncio de la música españo-
la. Personalidades de toda índole, co-
mo he dicho, llenaban la sala. 
(Entre nuestros compatriotas pude 
anotar a la embajadora con su her-
mana ia señora de Castro Oasaleis, 
que estaban bellísimas y muy ele-
gantes; el marqués de Casa Riera, 
que a pesar de su avanzada edad ha 
dado ejemplo de españolismo; la 
marquesa de iModeliLañd, el conde de 
i^lere, organizador del concierto; 
L . Ivo Bosch, el conde de Castílleja 
de Ouzmán y la condesa váuda de 
ese título, la señora de Botella, el 
ameno cronista de " L a Epoca ^ la 
condesa de MorpM, los señores de 
Ruiz 'Mantilla, el señor Santamarina 
y el conde de Agrela. 
E n el intermedio fueron fellicitadí-
simos Arbós y Casáis por el ministro 
de Bellas Artes y por el general 
Deaudesmoulins, así como por nume-
rosísimas personas. 
E n resumen: una fiesta gratísima, 
un triunfo de nuestra música y una 
nueva demostración de qne España 
es algo más que el país de la pande-
reta y de las castañuelas. 
Y a qne no los ecos de la maravi-
llosa orquesta, recojamos ios de su 
ruidioso triun/fo. 
Uno de la plateo. 
L o s carte les de hoy 
PAYEÍET,—En Payret se verificará 
hoy una función a beneficio de Carlos 
Pardaibe, poniéndose en escena la pre-
ciosa opereta " E l Encanto de un 
Vals,'' y a continuación habrá varíes 
números de varietés a cargo de artistas 
que cooperan al éxito de la función 
en honor de un compañero, 
ALOBISIL—Por la obra qne subirá a 
escena esta noche, " E n Mandes se ha 
puesto é. sol," puede decirse qne Albi-
su estará de gaía esta noche. 
Los 'hermosos y rotundos versos de 
Marqnina, y el asunto de la obra bas-
tan para que el público acuda al teatro 
dispuesto a pasar un rato delicioso. 
De Miguel Muñoz mucho puede es-
perarse en el desempeño del papel de 
Diego Acuña de Carvajal. 
Mañana "Amores y Amoríos," de 
los Quintero, que 'tanto gusta al públi-
co habanero, especialmente al público 
femenino. 
E l jneves se pondrá en escena "Juan 
José,' * de Dicenta, obra que Muñoz in-
terpreta con gran cariño y que años ha 
en Madrid le conquistó una buena re-
putación, que aquí ha confirmado y 
confirmará, de actor completo. 
* 
POLITEAMA.—"-Quo Yadis . . . V ' 
esta noche. 
E l lunes, primero de Diciembre, es-
treno de "Los últimos días de Pom-
peya," la esperada película de grandí-
simo efecto. 
C A S I N O . — L a Tirana y la Preciosi-
11a interpretarán hoy en tercera tanda, 
el entremés " E l Deshabillc." 
L a función está dividida en tres tan-
da?. 
MARTI.—No se recibió eH progra-
ma 
H E R E D T A , — " E l cabo primero,' * 
" L a Vendimia" y "Las Bribonas," 
son 'las obras annnciadas para esta no-
che. 
ALHAMBRA.—Siguen en el cartel 
"Ramón efll conquistador," "Todos so-
mos uno" y "Los habitantes de la In-
na ," y además, varietés en cada tan-
da. 
Mañana estreno de " E l Canal de 
Panamá" con decorado de Miguel 
Arias. 
MOLINO ROJO. — "Mala hem-
bra," "Pepita rebelde" y "Los efec-
tos de la química," y variedades en to-
das las tandas. 
C I N E NORMA—Tandas para hoy: 
repetición de " L a serpiente veneno-
sa" y estreno de " E l purgatorio." 
« 
(CINE i S E Y I L L A , — Anuncia este 
cine un variado programa, alternando 
películas cómicas con otras dramáticas 
de sumo interés. 
TT t I _ 
O B S E R V A C I O N E S 
ConrestKxndieotes al día 17 de Novttemibre 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendap©»," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA M AFIN A. 
Temperatum Centígrado Fahrenhelt 
IMáxfana. K , 
Mínima. . . 
25 21 69*8 
Barómetro: A tos 4 p. m. 761'6. 
TODO E L P U E B L O 
Pidió á Una que se le Diese el Herpl-
cide Newbro 
De algün tiempo fi, esta parte esta en to-
óos los labios esta palabra, y no pocas 
aentea se pregruntan lo que slg-niflca, aun-
que no hay quien niegue que el Herplcide 
Newbro es eflcaa. Para ol conocimiento de 
miles de personas que quieren una exoll-
IP- n?, ,U1La C08a bliena' v*mo* á declr-
£ 7- « Herplcide significa "destructor 
ínm H ^ T 3 y "H^P6"" «3 el nombre 
S S ¡ ? L 5 ? - . £ 2 f enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabeUudo y calda del cabello. Este es 
precisamente el microbio que el Herplcide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve & crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacia» 
Dos tamaños; SO cts. y $2 en moneda 
american. 
"La Reunión," E . SarrS-—Mar,uel JoTin-
aon, CTMirpo y AsMlaT^—Affcnte* espoclalea» 
D i n e r o [ H i p o t e c a s 
f700,000 CUJEDAJM, PAMA HIPOTECAS 
al 6 y medio, 7 y 8 por 100. Para todoa loa 
barrios y reparto» dea de |1U0 en adelante. 
También en pagarés, ajlqulleres de casaa, 
compro hipotecas ven-uldas y coneo. Dirí-
jase con títulos a Vlotor A. del Busto, Ofi-
cina Tihe Commorclal Union, Agolar 122, de 
1 «• 4. 14454 . 8-l« 
TOMO «0,000 Y «4,000 AL 12 POR 100 KN 
primeria hipoteca, con doble garantía. Dirí-
jase al Apartado de correos núm. 4U1, Ha-
bana, y pida Informes. 14453 8-18 
TOMO DIRECTO SOBRE CASAS, «8,000, 
8 por 100 y 9 por 100, garantía $7,000. $6,000 
y $8,600, 10 por 100, garantía $10,000 y 
$17,000. $12,000, 9 por 100. garantía $24.000. 
$9.000, 12 por 100, garantía $17.000. GOLA. 
Apartado 825, teléfono A-6500. Poso a do-
micilio . 14460 4-16 
DINERO 
A bajo Interéa lo facilito oon hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 11 
a 4 p. m^ Progreso núm. 23. 
DIBIERO ES HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad. Vedado. Cerro. 
Jesús del Monte y en los Repaotos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel. A-2711-
14055 26-7 N. 
«3,000 SE D A \ EX HIPOTECA O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Ga-
Uano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., J . 
Díaz. 13842 26-2 N. 
AGENCIA " 1 A K E " 
$800.000 para hipotecas, ciudad y barrios, 
6%. y y 8 por 100. Dinero para pagarés, 
automóviles y-alquileres. Diríjanse con tí-
tulos. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, LAGO LACALLE. Teléfono A-6500. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE ALEMAN, FRANCES E 
Inglés y Traductor. Da lecciones a domi-
cilio, acepta traduce!ornea a precios módi-
cos. O'Reilly 8L Apartado 648. Teléfono 
A-«920. 
C 4017 80-18 N. 
ESCRITURA EN MAQUINA. HAGO ME-
canógrafos en tres meses por sólo $2 Cy. al 
mes. Doy títulos o certificados de aptitud. 
Horas de oficina de 8 a 11 a. m. y de 7 
a 10 ¡p. tm. Academia <<PolltécIIlca,,' Amistad 




Cunaos especiales sobre Ortografía, 
Taquigraf ía inglesa y española. Tene-
dur í a de Libros e Inglés. Clases diur-
nas y nocturnas. Se admiten internos, 
llímpedrado número 30. Plaza de San 
Juan de Dios. Cuotas módicas. 
14226 8-11 
PERDIDA 
Se gratlflcaTá al que haya encontrado 
mi reloj-pulsera de oro con una cinta de 
terciopelo negro, en la calle dd Obispo, 
el once de Noviembre y que lo doruelva 
a Gallano 79, bajos o Jovellar 27. 
14483 K-16 8d-16 
A L Q U I L E R E S 
(ÍÍOÍ que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, q en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
PARA LUJOSA FAMILIA 
o gran oflclma, se alquila el espléndido pri-
mer piso de la, casa Vdllegas G8, esquina a 
Obrapia, con sala, comedor, gran (recibidor, 
siefte ouartoa, siete lavabos, tres inodoros, 
dos ouartoa compLetos de baño, agua en 
abundancia, preciosos pisos y mamparas, 
muy fresca por tener cuatro patios interio-
res y frentes por "Villegas y Obrapia. In-
forman en la misma, dentista Vieta. 
14514 4-1,8 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos y frescos altos de Ooncondia 
núm. 90, acsabados de fabricar, con sala, 
saleta, reiolbidor. olnco cuartos y dos más 
para criados, instalación de gas y luz eléc-
trica, cielo raiso. suelos de mosaicos, baña-
dena y doble servicio. La llave en los bajos 
e informan en San Miguefl 91, Tel. A-TOB-S. 
145.45 4.ig 
CARDENAS 7-2, ALTOS. Si: A LtiUILA, 
compuesto die sala, saileta, comedor y tres 
habitaciones con todoa los servicios, en la 
acera de la brisa, en ocho centeaies. Da 
llave en los bajos. Informan en el café "El 
Casino," Zulueta y San José. 
14528 4-28 
E\ ' IVEPTUNO 152, ALTOS 
se alquila un moderno piso con sala, saleta 
y tres cuartos, buenos pisos, servicios, en 
$i42-40. Informan en los mismos, su dueña. 
!14I5'26 8-l'8 
SAN JOSK 44. SK ALQUILA E L SK-
gundo piso. sala, gabinete, cuatro cuartos, 
recibidor, comedor, cocina, ducha. Inodoro, 
fresca y sana. No hay más allá. 
144'89 g-n 
A3IARGLRA M M. 72. SE ALQUILAN 
los bonitos altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y baño. La 
llave en el segundo piso. Informan en Obis-
po 106, teléfono A-7583. 
144'&5 8-16 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN KIAOMÍFIA r L E T R A * 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Admlnstraclón ds 
este periódico, o en Acosta núm. 95. anti-
gwo. O. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Onseftanza, 
mercantil y preparación para carreñas es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono F. 1328. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA DE C O R T E 
y Coatura. Directora, Esperanza López, 
Amlsta,d 91, frente a "La Reguladora." Sis-
tema Martí. 'Ultima expresión del arte y 
de la moda. Confección de sus trajes por 
las alumnas. Lá Academia da t í tulos a las 
que completen el curso. También se reci-
ben alumnas de provincias. Precios mó-
dicos. 14310 26-1 N . 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en bi-
Sofiés, pelucas, traa-
íormacionea, moflas 
peinados do sefiora 
y corte de cabello 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Mangana de Gomce 
por Monserrate, sucu u8al E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael—Tel. A-3002 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SALUD 
núm. 61, sala, saleta, sa!6n de comer, 6 
cuartos corridos y otro pana criados. Luz 
eléctrica, instalación sanitaria. Las llaves 
en los mismos e informan en Aguiar 21, 
altos, teléfono A-32'47. 
14452 5-1S 
SE ALQUILAN, EN 9 CENTENES, LOS 
espaciosos bajos de la casa Luz 8, con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario mo-
derno.- La llave e informes al lado, en la 
camisería. 14470 S-16 
CARDENAS 16. PRINCIPAL, TRES canr-
tos, sala, comedor, agua, higiene, moderno 
todo, 10 centenes. Informan en Corrales 
6, teléfono A-1087. 
14462 4-16 
CUBA 25, DE ALTO Y BAJO. ENTRE 
OMteilly y Empedrado. Se alquila, e infor-
man, enfrente, el señor Roura. 
14459 • S-16 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y HER-
mosos bajos de Consulado 126, con nueve 
habitaciones, entrada indepenhiente y do-
ble servicio sanitario. En los altos la l la-
ve e informarán. 14473 8 - l i 
MANRIQUE 11. SE ALQUILAN LOS BA-
JOS, compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos, cuarto de baño y cocina, en siete cen-
tenes. La llave en los altos e Informan en 
Monte 473, altos, de 11 a 12 y después de 
las cinco. 14478 4-16 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CASA 
Jesús María 76, con Zaguán, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 10ra-9 lOt-lü N. 
SK ALQUILAN LOS BIEN SITUADOS 
bajos independientes, de San Juan de Dios 
11. La llave en los altos. Informan en 
Concordia 61. 14482 4-16 
SE ALQUILA, EN BERNAZA 39. UN 
.^ermoso alto, moderno, con sala, saleta, 
Viiele cuartos, propio para familia de gusto. 
Informan en los bajos. 14425 4-15 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GLORIA 
42, casi esquina a Sulrez, acabados de fa-
bricar, sala ,comedor, 4|4 y demás servi-
cios. La llave, Revlllagigedo 59, casi es-
quina a Gloria. Informan en Sol 79, de 
2 a 6. 14486 4-16 
3SU N-l 
A L F O N S O S A N T O S 
Peluquero de niña» 
Corto y rizo el pelo a las niñas por 50 
centavos cada una, a domicilio. Hago y 
reformo toda clase de postigos, por los úl-
timos modelos de Parla: precios sin compe-
tencia. Especialidad en blsoñés. Pelucas de 
calle y disfraz. Mercaderes 41, teléfono 
A-7909. 13930 26-& N. 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlMr 
«lempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-8240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. 4. 
C O M P R A S 
COMPRO 
una casa de doce a quince mi l pesos en el 
centro comercial de la Habana y libre da 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. D i -
r í janse a Propietario, Apartado 311, Haba-
no. 14433 15-U N. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
A 7 CENTENES SE ALQUILAN LOS P I -
SOS primero y segundo de la casa Perseve-
rancia 62, compuestos de sala, comedor, 2 
cuartos, cuarto de baño, cocina y todo el 
servácio y escalera de mármol. La llave en 
la botica de la esquina. Su dueño en Mu-
ralla 117, Joyería. 
14430 4-15 
SE ALQUILAN LOS ( OHODOS Y Es-
pléndidos altos de Aguiar 27, entrada por 
Chacón. Todo con vista a la calle, moder-
no servicio sanitario. Informan en Reina 
núm. 3, bajos, sastrería. La llave en la bo-
dega. 14431 4-15 
CARLOS ITI NUM. 4r.. ALTOS, Si: A l -
quila, con 414 y uno en la azotea, sala sa-
leta, 2 baños, el de familia con los requi-
sitos modernos, propia para familia de gus-
to. Informa en la misma, su dueño. 
U480 4-16 
SE ALQUILAN LOS COMOUOS Y Mo-
dernos bajos de líayo 31, antiguo, inmedia-
tos a Reina. Para verlos todos los días de 
12 a 2. 14423 8-15 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y frescos altos 
de esta casa, oon sala, comedor y 4|4. La 
llave en loe bajos e Informan en Gerva-
sio 178, G. Chaple. 14388 8-14 
ALTOS EN 6 CENTENES. Nl'KVOS, P I -
SOS de mármol y mosaxio, tres habitaciones, 
sala y comedor, en Concordia esquina a 
Infanta. Llave en la bodega. 
14359 8-14 
JESUS MARIA NUM. 13, ENTRK OFI-
dos y San Ignacio, ee alquilan los altos de 
esta moderna casa. La Llave en los bajos. 
14191 • 8-11 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas a una cuadra de Bel as-
ooaln. en las calles de Oquendo. Agustín 
Alvarez y Benjumeda; compuestas de sala, 
comedor corrido ,tres habitaciones, cocina, 
demás servicios y patio. Precio, cinco cen-
tenes. Las llaves e informes en Marqués 
González número 12, entre Figuras y Ben-
jumeda .teléfono A-7830. 
14262 10-11 
STORJJroA. SB HA PERDIDO UN RUJ-
loj de señora, con en leopoldina. Es de oro 
y tiene una IR de brillan tea en la tapa. En 
el Ve<Laxlo, «n la calle 10 entre 6ta. y L l -
r ,raJlvIa' Vedado-Habano. Be gratLñ-
caxa a l que lo ««tregüe en MaJecón 72. ba-
jos* Iz-qulerda, «M l̂fi t-a* 
S £ A L Q U I L A N 
E n San Rafael número 36, altos, nn 
espléndido departamento compuesto 
de cuatro habitaciones corridas y una 
separada con alumbrado eléctrico, y 
servicio de criado ¡para la limpieza. 
(Se puede comer en la misma.) Muy 
propio para comisionistas o en su de-
fecto para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Se requiere absoluta 
moralidad. Informan en los bajos. 
L . López. 
8.11 
BEVILLAOIGBDO ITOM. IB. SE ALftUl-
lan los alto*, a una cuaxlra de la calle del 
Monte, informarán en los bajos. 
18087 __. 15-6 N-
SE ALQUILA UN COMODO PIÍ.O ALTO 
Uta» A de la «wa Habana 183, a medli» 
cuadra de los tranvías eléctricos, con abun-
datSTagua y todo el Bervlclo «anltarlo mo-dero* ETllave en el bajo, letra A y para 
f X m e T B a n Pedro 6 Sobrino- de Herré-
14345 i 0 ' " 
8E ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Aco&ta 82 con 
amplias habitaciones. Informan en el ca-
fé de la misma es (juina. 
Q Isore. o 
OJO Stí ALtlUILAN, KN DIKZ Y HKIH 
centenes los ímplle» y v ^ t l l a ^ bajos 
de Reina 89. Informan en los altoa. 
14182 B"1 
(HABITACIONES) 
ALttUILO, EN DRAGONKS 44, ESQ-UINA 
a Gal laño, fresoaa habltodonea y departa-
mentos oon vista a 0» calle •l>ara hombres 
Boaoy y matrimonios sin nlñoa; au nuevo 
encargado hizo grarudw reformas en eata 
casa, i*533 
CASA DH FAMILIAS, HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra de los -teatros y para^ea. «atando 
al frente una respetable señora. Empedra-
do 76, esquina a Monseirrate. 
14556 4"18 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
C 3993 ' 26-15 N. 
SE ALQUILA 1 XA HABITACION AMUE-
blada con asistencia, a hombres solos. 
O'Hellly núm. 80, altos. 
14464 -Í-IB 
GKH LLQUILA UNA HABITACION CON O 
sin muebles y un departamento, Indcpen-
dlenrte de tres habitaciones, luz eléctrica y 
teléfono A-'STÍKZ, sin niños. Cárcel 21 A, 
entre Prado y San Lázaro. 
14444 ^-16 
VEDADO. SE ALQ.UILAN A SK^OK AS 
solas, en casa donde no hay más Inquilinos, 
dos habitaciones Juntas o separadas. Inclu-
yendo comida y toda asistencia si ee desea. 
Se dan y toman referencias. Calle 11 en-
tre J y K, número 155. 
14410 4-15 
S O L 1 1 8 A L T O S 
Habitaciones para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay luz eléctrica. 
14331 S-13 
AGUILA SO. CASI ESQUINA A SAN RA-
fael. se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz eléctrica, a dos 
centenes; no se admiten niños. 
14262 1B-12 S. 
SE ALaUILAX DOS DEPARTAMENTOS 
Independientes para escritorios, comisio-
nistas ,hombres solos o matrimonios sin 
niños, en Cuba 7, donde se pueden ver de 
12 a 6 todos los días. 
14424 " 8-16 
MURALLA ESQUINA A SAN IGNACIO. 
Be alquila un departamento, vista a las dos 
calles. Informan en la mismo. 
14242 S-U 
or ic io s NUM. es, ALTOS, SE ALQUI-
lan dos habitaciones. Balcón a la calle, luz 
eléctrica, servicio sanitario. Es casa de fa-
milia. En la misma informan a todas ho-
ras. 14194 8-11 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO DEPAR-
taihento y una habitación muy fresca, con 
balcón a la calle y vista al mar, en la acre-
ditada casa Gallano 84. 
140S0 15-8 N. 
H \BITACIONES. SE ALQUILAN ALTAS 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saieps. Empedrado 15 y O'Kedlly 13. sin n i -
ños. 14337 10-13 
" E L NIAGARA," SAN IGNACIO 65, E N -
tre Luz y Acosita, teléfono A-8906. En es-
ta gran casa, acabada de abrir, se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, con mue-
bles o sin ellos, precios razonables. 
14318 8-13 
EN CASA DH FAMILIA DE MORALIDAD 
se alquilan dos habitaciones a hombres o 
señora sola. Amargura 55, antiguo, bajos. 
14288 S-12 
OBRAPIA NUM. 3 4, ESQUINA A MERCA-
dores, se alquila un departamento de cua-
tro habitaciones en cuatro centenes. 
:4307 8-12 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L C O M E R C I O 
Si: ALQUILA, A UNA CUADRA DE Mon-
te ,en la calle de Suárez núm. 15, un mag-
nifico local acabado de construir, con puer-
tas de hierro. Alquiler moderado. La l la-
ve enfrente. Su dueño en San Mariano 18, 
Víbora, teléfono 1-2024. 
14447 
G R A N O P O R T U N I B A B 
Se acaba de desalquilar un magnifico y 
grande local, frente al Parque de Tril lo, a 
dos puertas de San Rafael, tiene siete me-
tros de frente, ha estado ocupado por tien-
da de ropa y peletería por espacio de nue-
vo años, precio módico; la gran oportu-
nidad para establecerse en el nuervo y pro-
gresivo barrio de Cayo Hueso. Araroburo 
núm. 21, antiguo, encargado. 
14417 4.15 
SE ALQU1UAN, EN CUBA 37. ESQUINA A 
O'Reilly, grandes locales para oficinas, o 
a comislonlsitas. 14365 17-14 N. 
PARA OFICINA O NEGOCIO EN P E -
quefta escala, se alquila, en Habana entí» 
Teniente Rey y Muralla, una hermosa ac-
cesoria con sala y cuatro habitaciones. La 
llave e Imformea an la casa de cambio de 
•la esquina. 14448 4-1$ 
A L C O M E R C i n EN AGUIAR 101, se alquila un lo- 1 1 cal propio para Almacén o depósito. \ j 
14095 26-8 N. 
( H O T E L E S ) 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE REY NUM. 15 
Precios médicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duohae. 
143&S 8.14 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160. esquina a Barr^lona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so poi persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales Teléfono A-2998. 
13a60 26-22 O. 
H O T E L MAISOK ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Paio pasar el verano cómodamente y al frewoo. en el punto m&e alto del VedJ 
con ujo y confort moderno, ooelna exqul-
.ita bajo la dlrecclén del mi«no chef f S » . 
cé3d« la es tácito de inviorno. Precios es-
PMUriM de verano, teléfono F - U M . 
1*78f - > W - l 
E M E L V E D A O l 
(OASAS Y PISOS) 
VEDADO 14, entre Calzada y ü n ^ 
Be alquilan unos altos nuevos , , 
al Vedado Tennis Club y al .mar- „ ^ 
pono de sala, safleta, paalllo, comédo» ^ 
tro ouartoa, cuarto de bailo completo 0 
to de criados, cuarto de baño para lo« a 
dos y cocino. La lüave en Linea nnr 01 
Informan en Obradla 2C, altos ti-o/i3 
A-8C38 1454G ' i- 1 
VEDADO. AUQ-UII/O DOS « ASAS v—^ 
personas de erusto, Onoo entre L y 
llave en la bodega. La 
114500 8-!, 
"VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJf^ i ? 
H núm. 89, entre Linea y 9. Llave e i 
mes en el núm. 93. 14490 s 
3-17 
1 9 . E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, modernos. gaj 
comedor, seia cuartos, baño completo 
pantiy. cocina, cuarto y baño de c r ¿ 
dos, terraza al frente y al fondi. 
dueño en los bajos» 
H 4 7 1 6-16 
S E A L Q U I L A 
En el Vedado, la casa Margrot, calle i i 
entre 2 y 4, a dos cuadras de laa dos it 
neas, sala, pasillo, antesala, 4 cuartos h 
fio moderno, saleta de comer, cuaft'o H' 
crladov agrua fría y callente. Su duofi 
Acosta 66, teléfono A-1387, La llave en' 
frente ,en la bodega. " 
8-1» 
ALTO ALKGRK, CLARO, CON BONITOS 
pisos y techos, balcón con una vista pre 
closa .cuadra de familias decentes. Esco^ 
bar 78. entre Neptuno y Concordia. Vak' 
15 oenteneí!, so da en $74 plata. Informarfiji 
en Línea 57, del lado de la Sociedad'. 
14809 8.12 
VEDADO, 17 S19, E N T R E B Y C, SE AL, 
quila un alto moderno e Independiente, cw 
gas y electrloldad. Llave al lado del alto 
13 centenes, 14389 8-14 
VEDADO. CASA CHIQUITA propia p«r« 
corta familia. La llave en el tren de la-1 
vado del lado, calle C núm. l&S, entre 21 
y 23. Para Informes de condiciones y 6U 
precio, en 17 esquina a Baños, bodega 
14463 4-18 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL, 
propio para depósito o para cualquier In-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, pasado el Torreón de San Lázaro. 
Informes, García, Tuñón y Ca., Muralla y 
Acular. 14398 15-14 N. 
SE ALQUILA, EN E L VEDADO, UNA 
casa de sala, saleta, seis cuartos, patio y 
demás servicios sanitarios, en la calle Ter-
cera núms. 351 y 359 .moderno, casi esquí-
na a Paseo. La llave en la bodega de la 
esquina. Informan en la ferretería de Mo-
retón y Arruza, San Igmacio 61, teléfono 
A-1574. 14192 10-11 
VEDADO. EN 14 CENTENES SE ALQUI-
la la hermosa casa C núm. 4%, entre 6ta. y 
Calzada, con 5 grandes habitaciones, salo, 
saleta, comedor al fondo, doble servido sa-
nltanlo y demás comodidades. Llaves, &Ut; 
nú» . 60, vaquería. Informes, R. Alonso, San, 
Nicolás 80, altos, teléfono A-2628. 
14U9 15-11 N. 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 17 CENTE-
nea, la casa de Línea 24 A. entre J y K, oon 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, &ot 
para criados y servicios sanltarioa La Han 
ve e informes en ©1 núm. 20 A. 
14211 8-11 I 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y pisosy 
SE ALQUILA LA BONITA CASA CALZA-
da de Jesús del Monte 498, con toda daaa 
de comodidades. Informan en la misma. i 
141652 6-18 i 
S E ALQUILAN UNOS NUEVOS ALT0$ 
en L/uy«n6 núm, 2, esquina a Toyo, en Je-* 
BÚS del Monte, propios para dos familias î 
compruesto de 7 depantamentos y su «et^íi 
violo. Prccrto, 40 pesos oro español In^ 
forman en Egldo núm. 1'3, TeL A-52 52, La 
llave en los bajos de la mueblería. M. Pé-
rez. 14'5-19 8-08 
ALTOS ESPACIOSOS 
So alquilan en módico predo los de En-' 
carnación y Serrano, a una cuadra de Co«¡ 
rrea, con frente a tres calle». Inf-ormao^ 
Lecret y Bruno Zayas. 
14373 8-14 
EN JESUS D E L MONTE 
Se ailqulla, en cinco centenes. 1« «*«• 
San Buenaventura 17, entre San Mariano 7 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
zada La llave en la bodega Informan ea 
Manrique 191, altos. 
14233 • «-1S 
( H A B I T A C I O N E S ) 
F I N C A S , H A B S T A G I O N E S . 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A N A B A C O A 
Be alquila o ee vende la preciosa cas* 
quinta Adolfo CasítiUo núm. i57. Iniíormatt 
en Mercaderes 17, escritorio. 
14513 ac-lS N ' 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de t 
rra, toda de cultivo y bien fabricada, c 
Instalación de donkeys y tuberías, do» 
clón do cujea para curar tabaco, a un 1 
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrie 
da en buenas condiciones. Daxíin razón 
Muralla núm. 14. 14̂ 03 26-14 
A L T O S 
En Arbol Soco ,al fondo ci^l Par-.vdere 
Concha se alquilan unos acabados <lc coní-'l 
trulr, tienen sala saleta y 3|4. Además e*i 
alquila un gurage cemcnlado. l'YaTicisoOj 
Peñalver. Arbol Seco y Maloja. U-léfoO?' 
1-2824. 14215 10-: 
S O L I C I T U D E S 
SE N E C E S I T A N 
(Si desea usted cnc¿>ntrar> 
rápidamente criados u otrffi 
clase de empicadas que ncM* 
site, anuncie en esta 
ción.) 
StR SOLICITA l VA ( Ul AI> \ l>i; MANO' 
penlnmilar. con referencias de In -isn. *' 
que ha estado. Calle K 150. entrfi 16 7 1' 
Vedado, xwtfia «-1* 
H A B I T A C I O N 
EN JESUS DEL MONTE 
para dormir un caballero decente, en cas*»; 
de íamdlla moral y en donde no haya enfeW 
mo. Informan en Linea núm. C0, teió&H^ 
no F-1004. 1-4441 8-l< 1 
1 N U V 1 E M B R E 1 8 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
— S E s o u a u 
XJiia manejadora de colar que trai-
ora buenas referencias de casas respe-
tables. Buen sueldo. Calle 25 entre A 
V B. Vedado. 
14559 4r—18. 
SB SOLICITA U N A M U C H A C H I T A D E 
> a 13 aflo3» P*1"* s e r v i r a dos s « ñ o r a a : 
¡ciclo, 2 Qulaes y ropa l imp ia . Calzada de 
.«ús del Monte J iúm. 458%. 
14532 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO» 
alle tenga buenas referencias, sepa coser, 
ee3, trabajadora, no sea reclém llegada, buen 
Bueldo y ropa l impia . Agruiar 2, •ea<iulna a l 
parque de la Punta . 14«31 4-18 
¡sK SOLICITA U N A COCINEI l . \ P E N I N -
eular que sea muy l i m p i a y t&nga buenas 
refere-nciaiá, ha do do rmi r OJI la co locac ión . 
Sueldo, $1'8 y ropa (Limpia. Caílle 17 entre 
10 y 12, Vedado. 14527 4-18 
SE SOLICITA U N A COCINERA BLANCA, 
que 'SCP3, algo de r e p o s t e r í a y que no duer-
ma en la colocaci&n. Ma lecón B, altos. 
14-518 , 4-18 
E N CAMPANARIO 70, ALTOS, « E SOLI -
c i ta un criado que eea flno y entendedor 
de sus obJlgacioaies. Se p e d i r á Informes de 
donde haya prestado sus eerváclos . 
1-4536 4- 1« 
SE -SOLICITA U N A MANE JADOR A, b l au -
o de color, para una n i ñ a que ya cami-
na y ayudar a l cuidado de dos m á s . Sueldo, 
tres centenes y ropa l impia , fíl no es ca r l -
fiosa com los n i ñ o s y no sabe oumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n , que no e© presente. Indus-
t r i a núm- 34, esquina a Colón. 
14*535 4-18 
P A G I N A Q U I N C E 
SOLICITO COSTURERAS Q,UE SEPAN 
baioer banderas nacionales. A m a r g u r a 68 
14ó:4i2 6-18 
SOLICITO COSTURERAS P A R A H A C E R 
gorras, aprendizaje tres o cuatro semanas, 
cuando saben pueden ganar hasta | l - 2 5 
diar io . Aimargura n ú m . 63. 
;li454il fi-dS 
SE SOLICITA U N A N I S A D E 10 A 12 
a ñ o s para d is t raer a u n n iño y e n s e ñ a r l a 
en los quehaceres; se le da sueldo. San 
Mariano 60, entre L a w t o n y Armas, Víbora , 
j . Díaz. 14439 4-16 
P A R A A D M I N I S T R A R U N ESTA B L E C I -
jnlento de v í v e r e s , se aoHolta un socio que 
disponga de m i l pesos y que sea p r á c t i c o 
en el giro, s i n estas condiciones que no se 
presente. D a r á razóm Fel ic iano Baz, Pico-
t a 22Vi. s a s t r e r í a . 14469 8-16 
D E P E N D I E N T E DE F A R M A C I A . SE So-
l i c i t a uno que sea p r á c t i c o . D i r ig i r se dan-
do referencias de las casas en que haya 
trabajado, a l s e ñ o r J. B. López , L i s t a de 
Correos. 14484 6-18 
SE NECESITA UNA C R I A D A QUE SEA 
l impia , para los quehaceres de la casa, ma-
t r imonio s in hijos y dormi r fuera. Obispo 
102, al tos. ' 14408 4-15 
HACE 1 AÑO QUE E L SEÑOR FRAN-
cisco Lega^pi González salió de su domi-
cilio para Matanzas y no se tiene noti-
cias desde hace o meses; lo solicita su 
hijo en Peñalver 20. Se suplica la repro-
ducción de estas líneas. 
G. 8-15 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO, PE-
nJnsular, desea colocarse en casa de buena 
famil ia , es fo rma l y aseado, cocina a l es-
t i lo que deseen, tiene recomendaciones de 
casas muy dis t inguidas . I n f o r m a n en Co-
rrales n ú m . 65, esquina a Suá rcz , carnice-
ría . 14396 6-14 
B O T f G A 
Se Bolicita un farmacéutico con capi-
tal, que quiera trabajar en la profesión. 
E l Administrador del Diario de la Marina, 
Informará. G. 16-N. 
A LAS ALMAS C A R I T A T I V A S . L A E N -
ferma de Paula 2, azotea, af l igida con el 
a lqui ler del cuarto, implora car idad en este 
mes dedicado a los difuntos. 
14347 6-13 
SE SOLICITA E L PARADERO D E JOSE 
M e n é n d e z Sierra, de 17 a ñ o s de edad, que 
en el mes de Junio de este a ñ o se encon-
t r aba trabajando en una r e p a r a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les de l a Cuban 
Company, en Bayamo. Lo sol ic i ta su padre 
en Ciego de Av i l a , finca El Caguaaal, Ca-
guasai, M M e n é n d e z Gi l . 
C 3947 26-11 N . 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E O F I C I -
nas y dist intos oficios, para varias posicio-
nes lóca los ; Estados Unidos y A m é r i c a L a -
tina. I n f o r m a r á n Pan American Clear lng 
House, Teniente Rey 19, Departamento n ú -
mero 7. 12504 26-6 N . 
SE OFRECEN 
(Si desea usted cotocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
üocarse de manejadora de un n i ñ o o n i ñ a 
o con mat r 'monlo solo: t iene recomenda-
ciones de casas en que ha estado; sueldo, 3 
centenes. Quin ta de Pozos Dulces, cuarto 
n ú m e r o 1, Vedado. Ii4!520 4-13 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
tiene qiu'en la gara/ntloe. Galle 4 n ú m e -
ro 16, dan r azón , Vedado. 
1+617 4-18 
DOS PENINSULARES D E M E D I A N A 
edad, rec ién llegadas, desean encontrar co-
locació-n de criadas de manos en casa de 
moral idad. I n fo rman en Santa Clara 16, 
Ho te l "La Paloma." 14516 4-18 
TODA PERSONA 
DE AMBOS S E X 8 0 
i ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente " y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s familiares y amigos. 
14611 
SE OFRECE P A R A ESCRITORIO, co-
rredor o cualquier trabajo ,en caisa de co-
mercio .persona p r á c t i c a y serla, EscrlbW 
a J. R., Restaurant "Palace Colón, ' habi -
t ac ión 13, Prado 51. 14509 4-18 
SE OFRECE PERSONA M U Y COMPE-
"tente en el ramo do vinos y vermowths en 
general. M á s datos a J . R- Restaurant ' Pa-
lace Colón," h a b i t a c i ó n 13. Prado 51. 
1450S 4-18 
P A R A SERVICIO D E H A B I T A C I O N E S \ 
e-compañar s e ñ o r a s so l ic i ta colocarse una 
Joven peninisular con buenas referencias. 
Bernaza n ú m . 28, altos. 
14506 4-18 
de 
» E S E A COLOCARS(E UNA P E N I N S U L A R 
" ¿ mediana edad para oocinar en casa de 
iwca f a m i l i a o un mat r imonio ; sabe coci-
nar bien, es l i m p i a y aseada, no desea plaza 
y duerme en su cosa. Inquis idor 24, altos, 
14505 4-18 Inf orman. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P B -
«tfoaular de cr iada de manos o l impieza oe 
cuartos, con referencias. P r í n c i p e AlfOMO 
as?, ant iguo. 14502 4-1» 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E CA-
aller.lcero o l impiador de m á q u i n a s o de 
ortero o para l i m p i a r escritorios. In fo r -
man en Calzada de Vives 184 tonda. 
14.439 4-1» 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ea 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SEJDM1TEN DEPOSITOS DESDE DN 
~PES0 EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 




N - l 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y Ca. O'ReUly 13. Te l . A-234S. 
Esta an t igua y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, sirvlenites a las casas par-
t iculres. A Ho-s hoteleis, c a f é s , p a n a d e r í a s , 
fondaiS, etc., cocineros, dependientes, f re -
gadores, ayudamtes, etc. Se mandan a cual -
quier punto de l a I s la y cuadr i l las de t r a -
bajadores para e l campo. 
14540 4-18 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. I n f o r m a n en 
Inquis idor n ú m . 29. 
14538 4-18 
UNA P K M N S U L A R SOLICI1VA COLOCAR-
se de cr iada de manos o con un m a t r i m o -
nio: entiende de cocina, y es cumpl ida en 
sus deberes, teaiiendo referencias. Monse-
rrate núm. 87. 14537 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular, limipia y aseada, cocina a i a es-
p a ñ o l a y a l a criedla, sabe r e p o s t e r í a , Ga-
Hano n ú m . 127, d a r á n r a z ó n . 
14498 4-18 
UNA JOVEN MONTAÑESA DESEA CO. 
locarse para cr iada de cuartos o comedor 
en casa de mora l idad : tiene buenas refe-
rencias. C h a c ó n 3'8, accesoria 5ta. 
14543 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Oficios 82. 
•14534 4-18 
AGENCIA D E COLOCACIONES «La A m é -
rica," Dragones 16, Tel . A-2404. Direc tor , 
Roque Gallego. Faci l i to , con recomenda-
ción, cocineros, cooheroa, camareros, cr ia-
dos, porteros, «eremos, dependientes, apren-
dices, trabajadores, crianderas, cocineras, 
criadas y sastres. 141549 4-18 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una para habitaciones y la o t r a para 
l impieza de comedor. E n Ja miisma hay una 
manejadora; tiene buenas recomendacio-
nes. vInforman en Inquis idor 29. 
14548 4-18 
DESEAN OOL.OCARSE UNA MUOHiAOHA 
formal , joven, de cocinera, que no le i m -
por ta ayudar algo en los quehaceres de 
una caí:a chica siendo buena fami l i a , s in 
dormir en l a co locac ión y ganando 3 cen-
tenes y un muchacho rec ién llegado de Es-
p a ñ a para a l m a c é n o criado de comercio. 
I n fo rman en Vi l legas n ú m . 111, ant iguo. 
14554 4-18 
UN COCINERO Y REPOSTERO, E N G B -
neral, ofrece sus servicios a l comercio, par-
t icular , fonda o restaurant. Buenos in for -
mes. Vil legas 85, bodega. 
14553 4-1S 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, CASA-
da, desea encontrar un n i ñ o para c r i a r a 
media Jeohe: puede verse su n i ñ a . So-
meruelos 42, altos. 14551 4-l|8 
UNA BUTiNA COCINERA FRANCESA 
desea casa buena; ea l-epostera y tiene re-
ferencias; cal le del E m p ^ d r a l o n ú m . 75, 
esouina a Monserrate. 
¿4560 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A Co-
cinera, en casa par t i cu la r o de comercio, 
dando referencias InmejoraJbnes; conoce la 
cocina e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a . I n f o r -
man en Galiano n ú m . 72, al tos. 
14557 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o m a n e j á d o r a ; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por su conducta; I n f o r m a r á n en San 
Ignacio n ú m . «4, an t iguo. 
14568 
P A R A COSER Y L I M P I A R CUARTOS SE 
ofrece una joven de color y o t ra de l a -
vandera, lo mismo en su casa que fuera; 
se desea buen sueldo. Dolores 22, J e s ú s 
ded Monte, por Toyo^ 14492 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión en casa par t icular . Calle de San-
ta Clara n ú m . 37. 144*1 ^-16 
P A R A SERVIR A UN M A T R I M O N I O SIN 
hijos o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , so l ic i ta 
colocarse una s e ñ o r a de mediana edad y 
del p a í s , pudiendo ¡r a l campo. Obrapla 
núm. 56. 14488 8-17 
• D E ' E A COLOCARSE U N A SE5fORA D E 
mediana edad, peninsular, para manejadora. 
In fo rman en Malo ja n ú m . 199 B. 
14487 4-17 
" C R U D A D E MANOS. U N A SEÑORA D E 
mediana edad, de p r á c t i c a en el pa ís , de 
fami l i a de moral idad y con "buenas referen-
cias, desea colocarse de cr iada de cuartos, 
de mano o de manejadora. In fo rman en V i r -
tudes n ú m . 32. 14493 
" D E S E 4 COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsu lar de cr iada de manos; entiende un 
poco de cocina y t iene qnien l a recomien-
no se admiten tarjetas. In fo rman en 
Salud n ú m . 1'46, moderno. 
14496 4-17 
" D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P K -
ninsular de criada de manos: " * ™ ^ ™ } * 
garantice. In fo rman en San Nico l á s 14o. 
14450 
EVITE (¡DE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
" D E S E 4 COLOCARSE UN CRIADO D E 
manos , recién llegado, de tres centenes en 
adelante. Vedado, 15 n ú m e r o 4, cuarto n ú -
mero 6. 
" D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora, una joven peninsu-
lar- tiene buenas referencias y sabe cum-
p l i r con su ob l i gac ión . I n fo rman en Sus-
piro n ú m . 14. 14449 4-16 
PORTKRO P A R A OFICINA O CASA P A R -
t lcular desea colocarse. T a m b i é n acepta oe 
criado Es persona de mediana edad, p r á c -
tico en todo, conocido por su seriedad, hon-
radez y fiel cumplidor. Coinpoetel* .<*« 
- E l 1ro. de Be lén . " 14446 4-16 
" GR VN C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . SE 
nuerle ver su n iño , reconocida y recomen-
dada por el doctor T r é m o l s . I n fo rman en 
Antón Recio n ú m . í. 
Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden consegnirse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ninguno que 
"usarlos de mala clase. Para los que no 
pueden gastar $5.30 por los de oro, 
tengo los mimos cristales en montu-
ra» de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
grátis. 
T E N E D O R D E LIBROS, ESPAÑOL, M U Y 
competente y can gran experiencia en los 
negocios, se ofrece. Puede hacer balances 
v l iquldacolnes, í n t e r i n busca co locac ión 
estable. D i r i g i r s e a L . Vida l , Empedrado 
núm. 75. 14427 8-15 
UN ALIERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande deŝ  
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N - l 
SOLAR E N L A C A L Z A D A D E L A V I E O -
xa. 10 x 50 metros, d e s p u é s del Paradero. 
De venta por la Oficina de Migue l F. M á r -
quez, Cuba 3 2, de 3 a B. 
14467 4-16 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y González . Residencia: San 
Fernando 129. Clenfue&os. 
30-27 O. 
S a n Rafae l , esq. a Amistad. 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
oolocarse de cr iada de manos o de maneja-
dora, dando buenas referencias. Campana-
rio n ú m . 232. 14437 4-16 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
que entiende e l servicio fino de mesa y 
otros trabajos: t iene buenos informes, a to -
das horas en la v i d r i e r a de tabacos del H o -
tel de Ing la t e r r a . 144.61 4-16 
UN C H A U F F E U R MECANICO, CORRE-
dor de l a casa de DIonbuton, r e c i é n l legado 
de l a Argen t ina , se ofrece para t rabajar 
en esta capi ta l . Neptuno n ú m . 19. 
1445S 4-18 
U N T E N E D O R D E LIBROS, CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l l evar 
l ibros por horas, abr i r los y hacer balancea. 
In fo rma , A. Ron, S u á r e z 7. 
14457" 30-16 N . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos. I n fo rman en 0"Rei l ly 
n ú m . 32. 14474 4-16 
DOS P E N I X S L L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos, habitaciones o 
manejadoras, pudiendo i r a l campo: t ienen 
referencias. Oquendo n ú m . 9. 
14472 4-16 
t N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. E l portero y e l la manejadora o 
cr iada de manos: saben c u m p l i r con su o b l i -
gac ión . I n fo rman en Sol n ú m . 13 y 15. 
144-81 4-18 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para el comercio o casa pa r t i cu l a r : sabe su 
ob l i gac ión . Sol 94, in te r io r . 
14476 4-16 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OFRECE, 
posee un poquito e l I n g l é s : sabe la repos-
t e r í a y no se coloca menos de cua t ro cen-
tenes dentro de l a p o b l a c i ó n y cinco fue-
ra. Obispo 113, entresuelos. 
14483 4-16 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O SIN H I -
JOS, peninsular, de mediana edad, él de 
criado, con buenas referencias y e l la pa-
ra coser a mano o en m á q u i n a o para ma-
nejar un n i ñ o s i es necesario. Dragones 
n ú m . 47, cuar to n ú m . 3. 
14411 4-15 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora en casa de poca 
Jamllia, teniendo quen responda por e l l a 
Vir tudes n ú m . 46. 14414 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe su o b l i -
gac ión y desea una casa f o r m a l : t iene refe-
rencias. In fo rman en Es t r e l l a 113. 
14422 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
no tiene inconveniente en ir al campo: t i e -
ne buenas referencias. In fo rman en Sol 28. 
s a s t r e r í a . 1443 4 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q,UE H A B L A 
y escribe el I n g l é s perfectamente, se ofre-
ce para I n t é r p r e t e , t raductor o cosa a n á -
loga D i r i g i r s e a Santiago de V i l l a , Sol n ú -
mero '3, fonda. 14413 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de ama de cr ia , con abundante 
leche y buena, garant izada por médico y 
teniendo quien l a recomiende. Indus t r i a 
n ú m s . 65 y 73. 14412 4-15 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular que habla ing l é s , de camarero de 
hotel o cr iado de manos: t iene buenas re-
ferencias y g a r a n t í a s . Sol n ú m . 60. 
14421 4-15 
SE SOLICITA U N A COCINERA D E M E 
diana edad .para tres personas. Vi l legas 
63, moderno, al tos. 14419 4-15 
T E N E D O R O E U S R ® 5 
Se ofrece para toda clase de i r a b a j » s de 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquldAciones, etc. 
F. 1328 o Petits Triancn Consulado 101. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsu lar de cr iada de manos o manejado-
ra y t a m b i é n sabe cocinar: tiene quien res-
ponda por su buen comportamiento. I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 21, bodega. 
14416 4-15 
DESEA COLOCARSE, JUNTO, U N M A -
t r l m o n i o peninsular, s in fami l i a , ella de 
criada o manejadora y él de criado o por 
tero. I n f o r m a n en la V í b o r a , Lagueruela 
n ú m . 26. Tienen buenos informes. 
14415 t 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P e -
ninsular para la l impieza de habitaciones 
y costura; buen sueldo y tiene buenas re-
ferenc^ae. Para Informes, Amarguea 61. 
ant iguo. 14429 4-15 
TAQ.UIGRAFO E N ESPAÑOL. SE OFRE-
ce para bufete u oficina comercial . I n f o r -
mes en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
G. 6-14 
M I L PESOS D E U T I L I D A D M E N S U A L 
se o b t e n d r á n en l a e x p l o t a c i ó n de una In 
dus t r la seria, para cuyo movimiento ne-
cesito socio con 6,000 pesos de capi ta l . Es 
c r i b i r a J. López , Apartado 318, Habana. 
14380 8 - H 
0 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
lenfuegos, sol ic i ta comisiones, representa-
ones o cualquiera o t ra d i l igenc ia que ha-
ya que hacer en dicha pob lac ión . Cambio 
-eferencias. Para m á s informes. M u r a l l a 
úm. 62, Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo n ú m . 56. 13265 40-21 O. 
VENTA DE EINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R ¿ U E Au-
sentarse su dueño , vendo un g ran c a f é en 
s i t io miuy c é n t r i c o de esta ciudad, se da 
por l a mi t ad de eu valor . I n f o r m a l a Gran 
Agencia "V-i la" de Cuba n ú m . 24, t e l é f o -
o A-i25i25. 1454i4 4-18 
SE V E N O E UNA V 1 D B I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, con buen contrato y buena 
venta, da frente a una de las s e c r e t a r í a s 
y e s t á en un café, poco a lqui ler y se da ba-
rata. Mercaderes n ú m . 6. 
14395 . 6-14 
PATROCINIO, VIBORA, LO MAS A L T O 
qae se conoce en los alrededores á s la Ha-
bana, l o m a del Mazo, se venden 10 x 50 
metre: , en diez m i l pesos oro amerli ano. Es 
un g ran negocio. I n fo rman en Escobar 33. 
bajos. 13251 26-21 O. 
GANGA. " L O M A D E L MAZO," VIBORA. 
En la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden m i l metros de terreno a l 
Infimo precio de $23 oro e s p a ñ o l el metro. 
Informes en Lagunas 93. altos. 
13250 2C-21 O. 
V E D A D O . SE V E N D E U N A P A R C E L A 
de terreno con 744 metros, en L í n e a esqui-
na a N . b a ñ a d a constantemente por la b r i -
sa, a 15 pesos el metro. Por L í n e a no pier-
de m á s que tres metros para por ta l y 3 me-
tros para J a r d í n . Informes en 13 n ú m e r o 
20 A. 14212 8-11 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA B I E N sur-
t ida de tabacos, cigarros, quincal la y per-
fumer í a , en una buena casa de café y fon-
da y p r n t o c é n t r i c o . En el café "YA Guan-
che," Neptuno y B e l a s c o a í n , I n f o r m a r á n . 
14208 8-11 
HERMOSA I K Q L i E S A 
Do mejor y m á s bonito que so ha f ab r i -
cado en el pa í s , se vende. I n f o r m a n en H a -
bana n ú m . 86. 14465 4-16 
C A R R O S 
En el t a l le r de Vicente Cambra, s i tua-
do en Fomento 2 y medio, J e s ú s del Monte, 
hay varios de venta. Uno magní f ico da 
agencia, y otros para el t rasporte de v í -
veres y materiales. So venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
lé fono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3973 15-14 N . 
M 0 T 0 R C I G L 0 E X G E L S I 0 R 
de dos ci l indros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida c a t á l o g o . Quin ta n ú m e r o 95, entre 6 
y 8, Vedado. Sr. SeldeU 
14086 15-8 N . 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E U N COT-
tan, un Deatr ich, dos F i a t y un Locomóvi l , 
todos de enraje f r ancés , de p r imera clase, 
con poco t iempo de uso y con g a r a n t í a . Dan 
r a z ó n en la bodega de Amis tad y San M i -
guel, t e l é fono A-7658 o 1-2998. 
14367 8-14 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N , E N PUNTO CENTRICO D E 
l a Habana, una esquina y tres casas acaba-
das de fabricar , producen buena renta. Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a : A. 
López , Cerro 775. 14477 4-16 
SE TRASPASA U N SOLAR A 3 CUADRAS 
del paradero de Columbia. Reparto de Bue-
na Vis ta , entregado $110. Se vende por $90. 
I n f o r m a r á n en L í n e a 150, Luis Migue l . 
14353 8-13 
SE V E N D E U N A JACA CRIOLLA, OSCl -
ra, de 8 y media cnartas, maetitra de t t r o 
y monta, de t ro te . Se da barata. 15 n ú m e -
ro 182, entre H e I , Vedado. 
14418 g-lR 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500. 
$3.000, $3.500, $4,500, $6.000, $7,000 $8,000. 
$1.000 hasta $20.000. Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m.. Progreso n<lm. 28. 
14256 8-12 
ELPBDIO BLANCO 
Vendo, a .una cuadra de la Ig les ia del A n -
gel ,una casa de a l t o y bajo, l ib re de gra-
--lamen, en $6,000 Cy. d R e i l l y 23, de 2 a 5. 
14501 - 8.i,8 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E5n San Nico l á s , Animas, Concordia, Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Vi r tudes , Es-
t r e l l a , Picota, Manr ique , Sol y var ias m á s . 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é -
fono A-2711. 14523 «-18 
ESQUINAS Y CENTROS 
con establecimiento. E n Reina, San Nico-
lás , Corrales, Concordia, É s t é v e z , Vives, Be-
la scoa ín , Maloja , Agu i l a , In fan ta , Neptuno, 
Empedrado, Salud y var ias m á s . Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é f o n o A-2711. 
14524 8.13 
E N SUAREZ 
Vendo una g ran casa de a l to moderna, de 
buena f ab r i cac ión , r en ta 25 centenes, puede 
ganar 30, l ib re de gravamen. Precio, 15.000 
pesos. Empedrado 47, Juan P é r e z , de 1 a 4. 
t e l é f o n o A-i2711. 14525 8-1-8 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Vir tudes , A g u i l a , Amis tad , B e l a s c o a í n , 
Chacón , Neptuno, J e s ú s Mar í a , Luz, L a m -
par i l la , Lagunas, Leal tad, Manr ique, San 
Nico lás y variáis m á s . Empedrado 47, Juan 
Pérez , de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
1'4,52.3 8-18 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A C i -
garros .tabacos y un estante del mismo 
g i ro . E n l a misma se alq/uiila un s a l ó n pa-
ra oficina o comercio. I n f o r m a n en Colón 
n ú m e r o 37. 14510 4-18 
D E O C A S I O N 
E n el bar r io de m á s porveni r de l a c i u -
dad, se vende una magn í f i ca casa, acabada 
de construir , con fachada de c a n t e r í a , te-
chos de hierro, cielo raso, gas, electricidad, 
cuatro servicios sanitarios, etc., de dos p lan-
tas, en p r o p o r c i ó n . T ra to directo, Cuba 81, 
Coloma, de 6 a 9 p. m. 
14244 8-11 
SE V E N D E U N A CASA D E B E L L A Y SO-
l lda c o n s t r u c c i ó n , calle de las Delicias n ú -
mero 69, V í b o r a , a una cuadra de l a Cal-
zada; gana 10 centenes de a lqu i le r ; se da en 
$6,200 oro. E n l a misma Informan. 
14251 15-11 N . 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta, a l contado y a plazos. 
8.000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de l a d r i l l o y de madera, en lugares 
bien conocidos. Reparto San M a r t í n . Re-
parto Columbia. Te lé fono B-07. 7120, Cal -
zada de Columbia esquina a l a calle de M I -
ramar, Informan. 14145 15-9 N . 
S E V E N D E 
L a esquina de A r b o l Seco y Sitios, en 
doce pesos curreney el metro, ú l t i m o precio, 
tiene 440 metros de superficie, 23.41 por 
Sitios y 18.75 por A r b o l Seco. Francisco 
P e ñ a l v e r , A r b o l Seoo y Maloja, Tel . A-2824. 
14135 10-9 
SE V E N D E U N A CA«A CON U N SOLAR 
de 320 metros, en J e s ú s del Monte, calle de 
San Francisco y Ocho, d n í o r m a n . 
145(V7 4-18 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de c u r t r o b ó v e d a s . Inmejorable. RazOn, 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
GERVASIO N U M . 33, P R O X I M O A L M A -
lecón, vendo o a lqui la , m u y baratas, 413 
metros de terreno con edificio para re-
construir . L»a l lave e Informes en C á r c e l n ú -
mero 1. 14504 8-.18 
F O N D A Y POSADA. SE V E N D E UN 
g ran establecimiento de fonda y posada, 
s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
a una cuadra del Parque Central . Para i n -
formes en Obispo 66, J o y e r í a de AllevasJ 
y B a c a r d í . 14539 8-18 
ESTO ES GANGA. VENDO TRES CASAS, 
una esquina y dos centras, en $3,000 y reco-
nocer $3,500 en hipoteca a l % por ciento 
anual , a dos cuadras de la Calzada de l Mon-
te. Urge l a venta. Peral ta , Obispo 32, de 
9 a 1. 14530 4-18 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS 
del p a í s y extranjeras, buena marchante-
ría, a l contado o a plazos. Para Informes 
d i r ig i r se a siu propie tar io , San Ignac io 7'2. 
14550 4-18 
SE V E N D E U N A CASA E N B E L A S C O A I N 
qaie da a Lucena, con m á s de 700 metros de 
terreno, por Lucena tiene dos casas de alto, 
nuevas, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. Ra» 
zón en Ducena n ú m . 2 1 ^ . 
.14556 4 - l« 
CASA Q,UINTA D E ESQUINA E N L A 
Calzada de la V í b o r a , con J a r d í n a l frente 
y costado, por ta l , eala, ha l l , 6|'4, etc., en-
t rada a l f rente para a u t o m ó v i l e s , en $3,000 
Cy. y reconocer $5,000 en hipoteca. Oficina 
de M i g u e l F. M á r q u e z , Cuba 32, de 8 a 6. 
14468 4-16 
SIN CORREDORES. GANGA E N V E D A -
do. Casa moderna, punto al to , de Ja rd ín , 
por ta l , sala, recibidor . 5 cuartos, comedor, 
cielo raso, mucho terreno. Ganando $60 Cy.. 
$6,000. LAGO, Prado 101, en t re Pasaje y 
Teniente Rey, A-SSOO. 
14479 4-18 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L NUEVO 
reparto de L a w t o n , J e s ú s del Monte, de 10 
por 31, a $3-75, a l contado y a $4-25 a p la -
zos, 700 de contado. D i r í j a n s e a Carlos I I I 
45. J e s ú s F. Valladares, de 6 a 9 p. m. 
14445 4-16 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un b o d e g ó n compuesto de v í v e -
res, bebidas y fonda, frente a los talleres 
de l a Havana Cent ra l , hace buena venta y 
puede hacer el t r i p l e a g r e g á n d o l e diez o 
doce mesas m á s , porque en los tal leres t r a -
bajan 800 hombres y no hay m á s casas del 
g i ro en 4 cuadras; en el precio que se da 
lo deja de u t i l i dad en un a ñ o . Café de Luz, 
I n f o r m a r á n a todas horas. 
14442 8-16 
E N V I R T U D E S , A L A BRISA, E N T R E 
Prado y Oallano, vendo directamente casa 
de 2 pisos, rentando $106. Pueden recono-
cerse $8.000 a l 7 por 100. I n f o r m a n en M a n -
rique 59. moderno . t e l é fono A-4310. 
14485 
I N V E R S I O N 
Se desea encontrar una persona para 
formar una sociedad de f a b r i c a c i ó n c i e n t í -
fica de producto cubano de al imento y de 
venta en todos los p a í s e s . Es negocio muy 
seguro y provechoso. En manos compe-
tentes tiene un porveni r Inmenso. Capi ta l 
necesario, menos de $10,000. D i r i g i r s e por 
escrito a F A B R I C A N T E , Dia r lo de la M a -
r ina . 14426 4-15 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaciones y para p e q u e ñ o s trabajos de 
costura, Santa Clara núm. 7. 
14360 5-14 
SE SOLICITA PARA CORTA F A M I L I A 
j n a Joven peninsular para cr iada de m a n o » 
que sea de mediana edad, sueldo. 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . Lamas n ú m . 27, Guana-
bacoa. 14067 14-8 
V E N T A D E UNA CASA. F R E N T E A L A 
E s t a c i ó n se vende una casa de f a b r i c a c i ó n 
moderna: tiene establecimiento y gana bue-
na renta. I n fo rman para su venta en San 
Pedro n ú m . 12, fonda. No se admiten co-
rredores. 14420 4-15 
; OJO! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera t raba ja r por poco dinero*, se 
vende una buena v id r i e r a de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
bi l letes de l o t e r í a : buen contrato, poco a l -
qui le r . D a r á n r a z ó n en Vives n ú m . 196. 
14428 8-15 
E N E L PUNTO MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
t r a to y poco a lqui le r o se admite un so-
cio con poco capi ta l , pero que entienda el 
g i ro . Informes por e l t e l é fono A-6366. T r a -
to directo. 14358 8-14 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al s e ñ o r 
í p vía. Obispo 62. 
13751 26-31 a 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado. Indus t r i a , 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O 'Rei l lv 23, da 2 a 6, t e l é fono A 6951. 
13045 30-16 O. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, res taurant y ho- | 
te l ; en inmejorable punto- de la ciu 
dad. Poco a lqui le r y contrato largo.] 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, altos. 
13803 L6-1 
MUEBLES yPRENDAS 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
Para una f a m i l i a que desee monta r casa, 
se cede é s t a con todo e l mobi l i a r io , com-
puesta de juego de sala, mimbre y tapice-
ría , escaparates do luna, camas imper ia -
les, plano y d e m á s enseres que cons t i tuyen 
el servicio completo para una fami l ia , t o -
do de poco uso, en las m á s ventajosas con-
diciones. Debe adver t i rse que n i ha h a b i -
do n i hay enfermos. Calle de Mi lagros n ú -
mero 24, a una cuadra de la Calzada, V í b o -
ra. I n fo rman , de 4 de l a tarde en adelan-
te. ' 14436 4-16 
A precios razonablen en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3796 N - l 
GRAN OCASION. P A R A UNA F A M I L I A 
de gusto se vende una hermosa mesa de 
b i l l a r , nueva, con todos sus accesorios, dos 
Juegos de bolas para pola y pifia. E l pre-
cio es regalado. In fo rman en "La Opera," 
Galiano 70 . t e l é fono A-4548. 
C 3995 8-15 
OBJETO D E A L T E . POR AUSENTARSE 
ee venden dos cuadros modernistas de fio-
res, pintados al óleo por un c é l e b r e p i n t o r 
valenciano, costaron 22 centenes, se dan 
baratos; t a m b i é n se vende una cama mo-
derna esmaltada y otros objetos. Animas 
94, altos. 14407 5-14 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
majagua Reina Regente y una cama Impe-
r i a l , todo nuevo, en Hosp i t a l 25 D, a n t i -
guo. 14266 8-12 
A LOS MEDICOS. SE V E N D E N , NUEVOS, 
una mesa de operaciones, v i t r i n a de cr is-
ta l , mesa auxi l i a r . Ins t rumenta l , l ib ros de 
medicina, etc. Pueden verse e Informan en 
Pimpedrado n ú m . 34. 
14313 8-12 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E SINGER, 
una de 3 gavetas, medio gabinete, o v i l l o 
central , nueva, bordadoras las tres, dos de 
una gaveta. Se dan muy baratas. O'Rei l ly 
77. bajos. 14317 8-12 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R D E 
pr imera , con todos sus enseres completos 
y en buen estado y barata, y una m á s ch i -
ca de poco uso, completa. E l colme de " E l 
Escor ia l . " O'Reil ly y Mercaderes, In fo rma-
r á . 14187 8-11 
C A R R E T E R O S 
Maquina.! iaa de C a r p i n t e r í a al contsde f 
* plazos. B E R L I N , O'Reil ly a ü m e r e %1t 
t e lé fono A-3268. 
3794 N-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN GOfóPETENCU 
Bomba y Motor de 60u galonea ¿or a*ra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po» 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-0. y $100-00. B E R L I N , C R e l l l y 67, te-
léfono A-3268. Vi lav lana y Arredoudo, 3. 
3792 N - l 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L<as m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en l a I s -
l a hace m á s de t r e i n t a y cinco años . E n 
venta por P. p . Amat , L a Ouard ia y Ca^ 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
3795 N b r e . - l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor me jo r y m á s barato para ex-
t raer ed agua de loa pozos y e levar la a 
cualquier a l tu ra . E n ven ta por Francisco 
P. Amat , L a Guardia y Ca, Cuba n ú m . 60, 
Habana. 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN M I L O R D E N BLANCO, 
flamante, de p r imera clase; calle de l a I n -
dus t r i a n ú m . 131. 14558 15-18 
A U T t M O V I L 
Se vende uno garantizado de dos perso-
nas, tanque redondo, estilo carrera, 4 c i -
l indros , magneto Bosch, 24 caballos, aca-
bado de pintar , equipo completo, yantas 
desmontables, gomas de repuesto, elegante 
y lujoso, por tener que viajar . Puede verse 
y probarse a todas horas en Prado 50. 
C 8996 * - l t 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plaxos, as rfcna< garan-
t i zándo los . Vl laplana y Ar redonda O'Reí* 
1 n ú m e r o €7. Habano. 
3816 N - l 
Hrtores e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
ITAÜANOS Y A i E R i O a i O S 
Al contado y a plazos los Hay en u c » 
«a B E R L I N , d« Vllaplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly bíiri! «n. teléfono 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR dB corriente directa de 15 caWbi 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado Id. id. id. 3 id. 
id. 
id. 
Id. Id. Id. id, iJ. 
id. alterna, sin asiento id. % 11 
MPONORAN EN LA ADMiNISTRAGiQN 
DE ESTE PERI0DIC3. 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
Vendemos donkeys con vaivulaa, eaml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fiases, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
sorioe. 
feiAt»TERRECHEA HERMANOS 
LampariUa 9.. Teléfono A-2950. Apai* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."~Habana. 
C 2448 It-ló 155d-16 JL 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e 3 ^ a 1 0 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3815 N - l 
jardín e, JAZMIi DEL CABO 
de C e n d á n y Hno., Calzada de Zapata es» 
quina a A, telefono F-1995. Gran sur t id* 
de plantas de todas clases, tanto naclona. 
les como extranjeras, as í como todos loj 
trabajos de floricultura, coronas, cruce» 
puchas y ramos, hay frutales de todas c í a 
ses, gran sur t ido de cocos grandes. 
13355 34-22 (X 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 8 d e I S i ^ , 
H O Y , M A R T E S , e n A L B I S U , l a s u b l i m e o b r a e n v e r s o d e E d u a r d o M a r q u i n a 
EN FLANDES SE HA PUESTO EL SOL 
AMORES Y AMORIOS y m a ñ a n a , M I E R C O L E S , l a p r e -c i o s a c o m e d i a d e l o s Q u i n t e r o 
El juicio orai en io civii 
D I S C U R S O D E L D O C T O R B I D E G A R A Y . 
En el debate abierto por el Colegio 
<3e Abogados de la Habana sobre la 
conveniencia del juicio oral para lo 
civil, correspondió anoche el tumo al 
talentoso y cnlto letrado doctor Oris^ 
InSbal Bidegaray, Teniente Fiscal del 
Tribunal Supremo. 
iConcedida la palabra al competen-
,'te jurisconsulto por el Presidente, 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
raante, empieza su discurso declaran-
do que le obiigaban a aceptar el ho-
nor de dirigirse a la ilustrada concu-
rrencia la iniciativa del decano y la 
indicación del Fiscal del Supremo. Re-
cuerda el diálogo de Los Muertos, de 
Fenelon, donde discurren sobre la 
oratoria Cicerón y Demóstenes, para 
significar que sólo es buena la ora-
loria de Platón, la que persigue la 
verdad, la utilidad, la conveniencia; 
dice que él va expresar lo que piensa 
y lo que siente con franqueza, aun-
que su opinión no halle eco simpáti-
ico en los defensores a ultranza de la 
oralidad ; afinnla que habiéndose de-
í'inido en el problema el Secretario 
de Justicia y tratando el Colegio de 
Abogados de formar opinión, proce-
de que el representante del Ministe-
rio Público aporte sus ideas y que él 
está encargado de emitirlas; advierte 
que va a atenerse a la observación y 
a estudiar los hechos y "tiende la 
vista a lo ocurrido en España". Se-
gún asegura, no es cierto que la ora-
lid ad se haya impuesto, antes bien, 
allá se ha probado lo difícil que re-
sulta llevar a cabo la reforma; cita 
un discurso de Canalejas donde se 
trata de la cuestión; habla de las di-
ficultades económicas que creaba el 
cambio de procedimiento; discurre 
sobre la labor de don Pedro Qalvo— 
defensor de la oralidad que indicaba 
en apoyo de sus ideas reformóstas la 
existencia de los juicios verbales; in-
dica que si bien es cierto que casi 
todos los mánistros de justicia espa-
ñoles, en admirables piezas orato-
rias se han manifastado, con un cri-
terio más científico'' que "prácti-
co", partidarios de la oralidad, ésta 
no ha resultado victoriaso. Presenta 
datos sobre el proceso de la cuestión 
y asegura que "hasta en lo criminar' 
se ha impugnado la oralidad. Con dis-
creción señala lo que significa la ano-
tación taquigráfica de las declaracio-
nes de las partes, de las conclusio-
nes y de los incidentes, y dice con so-
bra de razón, que le parece menos 
expuesta a yerro la intervención téc-
nica en la redacción. Presenta una 
fórmula para realizar la reforma a 
que se aspira, y que ésta resulte pro-
vechosa. Oree que se podría llegar del 
imodo que él indica, a conseguir la ce-
leridad, y que no resultarían intermi-
nables -los pleitos. Propone la supre-
sión de la réplica y la dúplica, adu-
ciendo razones dignas de atención, 
Suprime el ponente, las instrucciones 
a las partes y el "fantasma tortura-
dor del incidente". 
El plan de reforma sugerido tiene 
la ventaja de que puede aprovecharse 
sin que ocurra con la Ley de Enjui-
ciamiento lo que teme el doctor La 
Guardia, es decir, que se la transfor-
me "comjo podría transformarse un 
edificio do tres pisos, sustituyendo el 
segundo sin derribar los otros dos". 
Hizo el doctor Bidegaray un estu-
dio de la 'Casación y descubrió sus 
defectos con poderosa dialéctica, in-
dicando el cuidado exclusivo de lo 
no conviene a estos tiempos, a este 
estado de educación social", la califi-
có de amenaza para todos ios intere-
ses y de peligro para da existencia 
de la justicia. 
La oración del ilustre abogado re-
sultó un amagníñeo estudio de la 
cuestión que se debate. 
Bien documentado, con sólida ar-
gumentación y habilidad no común, 
tenía el doctor Bidegaray que obte-
ner una brillantísima victoria. Se en-
í rase ó en el análisis del problema, se 
detuvo en las ventajas y en las in-
D r . C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
/teórico, de lo científico, de lo consti-
tucional" y el evidente descuido "de 
los hechos"; estudió la primera ins-
tancia y la doble instancia. No se ol-
vidó de hacer presente el escepticis^ 
mo creado por las inmoralidades de 
los testigos. 
En síntesis, sin presentarse intole-
rante ni intransigente, se mostró con-
trario a la oralidad en lo civil, "que 
conveniencias de la reforma, ofreció 
datos, citó opiniones, consideró la 
•cuestión desde el punto de vista cien-
tífico y con relación al medio y a la 
época. Todo ello concisamente, sin 
•hojarasca, sin efectismos, como co-
rresponde a un profesional serio y de 
vasta ilustración. 
Fué muy aplaudido y f elicitado por 
la escogida concurrencia. 
NOTICIAS 
©EL P ü E R T O 
E L CHAIMETTE 
El vapor americano ''Chalmette" 
entro en puerto ayer, procedente de 
New Orleans, conduciendo carga gene-
ral y 76 pasajeros. 
Entre éstos figuirában el cónsul ca-
rrancista en la Habana, señor Domin-
go IJustamante, que regresa de la fron-
tera mejicana después de haber confe-
renciado allí con el jefe revolucioné 
rio. 
También llegaron en el "Chalmefcte" 
la señorita América Boloff, hija del 
general Carlos Roloff. 
Las señoras Emilia die la Sierra y 
sus hijas Emilia, Amórica y Alicia; 
^fttría E, Menéndez y Aurona L. Pum-
•ber. 
Y los comerciantes F. J. •Oowner y 
familia-, J. Miller, L. Adams, Manuel 
y Amadeo Rodríguez, W. Smitíh, A. 
Delgado y W. N. Collins. 
CUARENTENARIOS QUE 
SE, FUGAN 
Ayer, mando iban a ser conducidos 
a Triscornia ios pasajeros del vapor 
"Esperanza," que venían de Progre-
so y que por no ser inmunes a la fie-
bre amarilla, debían guardar cuarente-
na por seis días, trataron de fugarse 
los pasajeros José Hernández y Euge-
nio Rosillo y el polizón, de nacionali-
dad cubana Guilílermo Stein. 
Los dos primeros quedaron deteni-
dos al llegar a tierra, pero el último 
no ha sido habido. 
UN DEPORTADO 
Otro de ios pasajeros del ' 'Miarai" 
era el joven cubano Angel Martínez, 
de 28 años de edad, que vien© deporta-
do por las autoridades de Inmigración 
de Key West, por considerársele sus-
ceptible de convertirse en carga pú-
blica. 
E L JULIAN ALONSO 
Para Cayo Hueso salió ayer, llevan-
do carga general, el vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 
EL m A M I 
El vapor americano " Miami" entró 
ayer tarde, procedente de Key West 
Trajo 39 pasajeros y entre ellos f i -
guraban los señores: "Emile Lecoura, 
J. G. Díaz y señora; Ramón Castañe-
da, R. A. Dentón, María Alvarez y su 
hijo Miguel Angel, Otto Sartorino y 
su hijo Otto W.; F. K. Harris y se-
ñora; J. C. Peun y José Serrano. 
PARA GUANTA NAMO 
Llegaron también en el " M i a m i " el 
cabo C. F. Trinbley y tres soldados de 
Infantería de Marina Americana, que 
se dirigen a Guantánamo. 
CHINOS 
Llegaron también en el "Clialme-
te" 16 chinos. 
EL GRACIA 
El vapor español "C-racia" salüó 
ayer, dcspacliado para MMlanzas. 
. EL CASTAÑO 
También salió ayrr p;ira Matanzas 
el vapor "Castaño", de bandera espa-
ñola. 
erie riel Brookiyn 
G R A N T R I U N F O D E P A D R O N 
E l " H a b a n a " con P a d r ó n en e l box derrota a los " S u p e r b a s " del 
Brookiyn . M m e i d a estuvo hecho un coloso tanto a l "bat" como en 
la in ic ia l . Migue l A n g e l , contribuye con s u excelente l abor a l 
triunfo de los leones. Rig le , macheteando a los S u p e r b a s . E l 
j u e v e s ¡ u g a r á e l " A l m e n d a r e s . " 
E L . J U E G O 
¡No salimos de una sorpresa para 
entrar en otra, 
M domingo ganan los Superbas" 
un desafío perdido, y ayer nos sor-
prende el ''Habana" con Padrón en 
oí "box." 
No paró aquí la sorpresa, sino que 
Padrón, ^pitcheando" como en sus 
buenos tiempos, amarró corto a los 
"Superbas," mientras los "batmen" 
rojos zurraban de lo lindo a Yin-
igling," dándole leña de todos cali-
bres. 
E l resultado fué que el "Habana," 
que no tema ' 'pi tdiers" para el 
"Brookiyn," sacó del archivo a Pa-
drón y se lo añoj'ó. 
E l efecto que hizo " L u i g i " ' entre 
los maestros fué extraordinario, pues 
no llegaron a darle más que 5 "hits ," 
mientras los "leones" sacaron 14 de 
la piel de Yingling. 
¡Lo sucedido fué que Padrón con-
quistó -ayer el gran triunfo y que el 
"Habana" anotó su segunda victo-
ria sobre el "Brookiyn"; y ahora 
véase el "score" del juego, entrada 
por entrada. 
PRIMERA ENTRADA 
Brookiyn, Moran llega a primera 
por dead ball, y después estafa la se-
gunda, pero al tratar de hacer igual 
con la tercera, es sorprendido .por Mi-
guel Angel que tirando a O. Gonzá-
lez, lo pone fuera de juego. 
Dauibert batea de fly (hacia el center, 
siendo out. 
Stengel es favorecido eon un boleto 
para la primera. 
Ousthaw es out en fly al catcher, 
Skun; no hit. 
Habana. Octavio González da ro-
lling al short y es out en la primera. 
Mérito Acosta da un hit ai infield por 
tercera. Almeida dispara un hit de lí-
nea al lef field. Padrón fly al right 
field, que tira la bola a primera, com-
pletándose el double play, por haber-
so desprendido Almeida de dicha base. 
Skun; dos hits. 
fly a segunda. Octavio González es 
transferido. Mérito Acosta struck out. 
Octavio anota la segunda carrera de 
los rojos por un trro bagger de Almei-
da. Padrón hit al righ y Almeida toma 
por asalto la antesaaa. Padrón realiza 
la estafa de la intermedia. Viola out 
en roller a segunda. 
Una carrera; dos hits. 
short. Fisher atrapa la pildora y laru 
zándola al catcher, que había ido a la 
antesala a cubrirla, pone out a Baran-
da en ella y devolviéndole a Custhasn 
la bola es out Hongo corriendo para 
esa base. 
Skun; dos hits. 
CUARTA ENTRADA 
Brookiyn. Smith struck out. Hum-
mell alcanza la primera por hit. Fisher 
foul fly al catcher. Humell intenta el 
robo de segunda, pero es puesto fuera 
por medio de un magnífico tiro de Mi-
guel Angelí a Hungo. 
Skun-, un hit. 
Habana. Tomás Calvo hit al center 
field. Baranda rolling al pitcher y es 
out Tomás en la segunda. Hungo fuer-
za el out de Baranda en la intermedia, 
al batear de rolling a tercera. ¡Miguel 
Angel recibe un dead ball. Octavio 
González empuja un hit al center y 
Hungo pisa el home, llegando Miguel a 
tercera. Octavio y el catcher rojo rea-
lizan, el primero, la estaba de la se-
gunda, y el último la del home; la ter-
cera del Habana alcanza la tercera por 
error del short al tirar al píate. Méri-
to Acosta es transferido y se roba la 
segunda, pero Octavio es out al preten-
der hacer lo mismo con la goma. 
Dos carreras ;Ü03 hits. 
QUINTA ENTRADA 
Brookiyn.—Fischer a primera por 
dead ball. Yingling batea un rolling al 
pitoher. el cual tira a Hungo y éste a 
Almeida., llevándose a cabo con toda 
felicidad el double play. Moran fly al 
right field. 
Skun; no hit, 
, Habana. Almeida fly al right field. 
Padrón e« out en primera con asisten-
cia del pitcher. Viola muere por la 
combinan ,n Fisher-Daubert. 
Skun-, no hit. 
NOVENA ENTRADA 
Brookiyn. Smith fly a Hungo. Hu-
¿nnell out en la inicial con asistencia 
de Hungo. Fiseher struc out. 
Skun; no hit. 
Véase el ;Score" oficial: 
BROOKLYN 
V. C. H, O. A. B. 
Moran, ix. . . . . 2 
Daubert, Ib, . . 3 
Stengel, cf. , . .. 3 
Cutshaw, 2b. . , 4 
Smith, 3b 4 
Hummel, rf. , . . 3 
Fisher, ss. . . ?.. 3 
Fiseher, c. . . . 2 










Totales. . . . 27 1 5 24 17 1 
HABANA 
V. C. H . O. A. E. 
0. González, 3b. 
B. Acorta, rf, . 
Almeida, Ib. . 
Padrón, p. . . 
Violá, If. . . . 
T, Calvo, cf. . 
Baranda, 2b. . 
Hungo, ss, . . 
M. A. González, 
Totales. . , 
c. 
31 5 14 27 11 
SEGUNDA ENTRADA 
Brookhjn.—Smith out por la vía O. 
González y Almeida, Hiummell struck 
out. Fisher two bagger por el territo-
rio central. Fiseher es out en primera, 
con asistencia del pitcher. 
Skun; un hit. 
Habcwia. Viola a primera por bolas 
contadas. Tomás Oalvo línea de two 
bagger por el left center. Baranda da 
un hit de fly sobre segunda, por lo que 
anota Violá: y Tomás Calvo es out 
llegando a tercera. Hungo rolling al 
short, el cual tira a Ousthaw y éste, a 
su vez, a Daubert, llevándose a cabo el 
double play. 
Una carrera; dos liits. 
TERCERA ENTRADA 
Brookiyn. Moran recibe un segun-
do dead hall y se lanza a robar la se-
gunda, pero en mitad del camino se 
arrepiente y comienza a ' ' jugar la ca-
beza," lo cual motiva un mal tiro de 
Hungo que iba dirigido a Almeida, pe-
ro la bola le dió en el cuerpo al corre-
dor, lo que le permitió llegar a la in-
termedia. Daubert, out en la inicial sin 
asistencia. Stengel hit sobre la primera 
almohadilla y ¡Moran pisa, el home. Ous-
thaw fly al center field. Miguel Angel 
v Baranda dejan frío a Stengel. al ma-
nifestar intenciones de cometer la es-
tafa de la segunda. 
Una carrera; un hit 
Habana. 
SEXTA ENTRADA 
Brooldyn. Daubert hit por la se-
gunda. Stengel fly a Tomás Calvo, 
struck out, Smith batea otro hit por el 
mismo lugar que el de su managuer. 
Humell struck out. 
Skun; dos hits. 
Habana.—Tomás Calvo hit pernal y 
avanza después a segunda, al sacrifi-
carse Baranda en roller lento a prime-
ra, en donde es out por Daubert, sin 
asistencia. Hungo struck out. Miguel 
Angel out en primera con asistencia 
de la segunda. 
Skun; un hit. 
SEPTIMA ENTRADA 
Brookiyn. Fisher out por la vía Oc-
tavio-Almeida. Fiseher fly a tercera 
Yingling es out en rolling al short 
Skun; no hit. 
j Habam. Octavio y Mérito Acosta 
i mueren en primera, en rollin^s féciM 
al pitcher. Almeida two bagger v anota 
la quinta carrera al batear Padrón su ' 
segundo hit de la tarde. Violá hit al 
lest field. Tomas Calvo rolling a se- i 
gunda y out en primera-
Una carrera; dos hits. 
OCTAVA ENTRADA 
Anotación por entradas: 
Brookiyn. . . . . . 001000 000—1 
Habana. . . . . . . 011 200 lOx—5 
Sumario 
Two base hits: Fisher, T. Calvo, 
Almeida 2. 
Stolen bases: Morán, Padrón, Oc-
tavio González, M . A. González, B, 
Acosta, 
Saerífice hits: Baranda. 
Douible plays: Hummel y Daubert| 
Fisher, Outshaw y (Daubert; Padrón, 
Hungo y Almeida; Fisher, Fiseher y 
Outshaw. 
Struck outs: Por Padrón 
Yingling 2, 
Dead balls: Por Padrón ' 
Yingling 1. 
Bases por bolas: Por Padrón 
Yingling 1. 
•Umpircs: Rigler y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos 
Scorer: A. Conejo.-
E L J U E V E S 
Sensacional "match" entre lo* 
clubs "Brookiyn" y "Almendares.** 
A las 3 p, m. 




Brookiyn. Moran fly a Violá. Dau-
bertbsse por bolas. Stengel struc out 
Custihaw fuerza el out de Daubert en 
secunda, bateando de rolling a Httüflo 
Skun; no hit. 
Habana. Baranda hit al cuadro por 
la l | n f <ie tercera. Hungo conquista 
m bo et0 do libre tránsito a primera. 
Miguel Angel out en % al center. Ote. 
Miguel Angel es out en i tavio Oonsalez hit entre tercera v 
DOCTOR CALVEZ GUIiIEM 
IMPOTENCIA, _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ¡ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y d« 4 a i 
4© HABANA 49. 
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